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 RESUMO 
 
O presente relatório de Estágios Supervisionados I e II tem como objetivo 
descrever as atividades observadas, acompanhadas e desenvolvidas 
durante o período de estágio, em especial o período realizado junto ao 
sétimo ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina. O estágio ocorreu em quatro 
etapas: aulas observadas, aulas tutoreadas, planos de aulas propostos e 
aulas ministradas. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
estágio obrigatório, deu-se por meio das tutorias realizadas durante as 
aulas da professora supervisora Stephanie Elisabeth Jungklaus 
Speckhann, para que pudéssemos conhecer a turma do sétimo ano e 
depois ministrar as aulas que desenvolvemos com o auxílio do professor 
orientador Gabriel Teixeira. Como resultado do nosso estágio obrigatório, 
tivemos mais certeza ainda que professores não saem completamente 
preparados da universidade e que sua construção de educador continua 
após a sua formação.  
 
Palavras-chave: estágio supervisionado, alemão como língua estrangeira, 
ensino-aprendizagem.    
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente relatório está dividido em cinco etapas: 
contextualização do estágio, que consiste em uma apresentação do 
Colégio de Aplicação, do projeto Schulen: Partner der Zukunft - PASCH, 
da professora de alemão do CA e a contextualização da turma; relatos e 
comentários das aulas observadas em diferentes turmas do ensino 
fundamental e médio; relatos e comentários das aulas tutoreadas no 
sétimo ano do ensino fundamental; propostas de planos de aulas para o 
Estágio Supervisionado II, que são propostas de aulas que fizemos a partir 
das tutorias realizadas no sétimo ano; aulas ministradas, que são os planos 
das aulas que efetivamente ministramos acompanhados pelos relatos e 
comentários das respectivas aulas. 
 
1.1 Contextualização do estágio 
 
A escola escolhida para realizar o estágio foi o Colégio de 
Aplicação – CA da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. A 
decisão de ser no CA partiu do professor orientador (PO) da disciplina, 
professor Gabriel Teixeira.  
 Nas aulas presenciais de Estágio Supervisionado I foram 
realizadas leituras de textos teóricos acerca do tema ensino-aprendizagem 
e ensino de alemão como língua estrangeira e a produção dos planos de 
aulas propostos para as aulas que seriam ministradas no Estágio 
Supervisionado II. Durante o Estágio Supervisionado I, também foram 
realizadas observações em diferentes turmas e tutorias na turma 
escolhida. 
 Durante o Estágio Supervisionado II, as aulas foram direcionadas 
para a correção dos planos de aulas propostos, para conversas sobre o 
andamento das aulas ministradas e leitura de textos teóricos sobre estágio 
e docência. 
 
1.1.1 O Colégio de Aplicação 
 
O Colégio de Aplicação (CA) foi criado em 1961, com o nome 
de Ginásio de Aplicação e tinha o objetivo de funcionar como local para 
estágios de alunos e alunas dos cursos de Didática da Faculdade 
Catarinense de Filosofia (FCF). Inicialmente o CA tinha apenas a 1ª série 
do ginásio, mas a cada ano seguinte, foram acrescentando as outras séries, 
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assim até completar as quatro séries do ginásio. No ano de 1970 o nome 
da escola mudou para Colégio de Aplicação.  
Nos anos 80 os alunos e alunas do Colégio de Aplicação eram 
filhos de docentes ou de servidores e servidoras da Universidade Federal 
de Santa Catarina, mas a partir de 1992 foi decidido que as vagas do CA 
seriam para sorteio aberto à comunidade. 
Como um colégio experimental, o CA tem possibilitado diversas 
experiências e desenvolvimentos pedagógicos em estágios e observações 
para os cursos de Licenciaturas e Educação, segundo as exigências da Lei 
nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 
Atualmente o CA faz parte do CED - Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, e é um colégio que 
atende a comunidade, em prédio próprio, oferecendo os ensinos 
fundamental e médio. Ele está localizado dentro do Campus 
Universitário, que se encontra no Bairro Trindade em Florianópolis. 
Adotando algumas práticas da própria UFSC, o CA busca atender 










1.1.2 O projeto PASCH 
 
 O projeto PASCH foi criado em 2008 pelo Ministério das 
Relações Exteriores da Alemanha.  A iniciativa do projeto é 
compartilhada por quatro instituições alemãs, entre elas, o Goethe-Institut 
e o DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico). O projeto tem 
como objetivo incentivar o ensino de alemão, além de gerar interesse pela 
Alemanha atual, propiciando um estudo de uma Alemanha 
contemporânea sua história, seus valores e suas peculiaridades. O 
programa promove também viagens de intercâmbio e oferece bolsas de 
estudos. Dessa forma, o PASCH fortalece contatos entre uma rede 
mundial de 1500 escolas parceiras que têm vínculo com a Alemanha. 
 O programa também propicia qualidade no ensino de alemão, 
contínua capacitação e formação para docentes de alemão, além de 
oferecer provas e certificados de proficiência reconhecidos 
internacionalmente. 
 Por todos esses motivos, a sala de alemão do CA oferece um 
ambiente com boa infraestrutura, com computadores, televisão, quadro 
digital e biblioteca. 
 
1.1.3  A professora de alemão 
 
O Colégio de Aplicação atualmente tem duas professoras de 
alemão: Stephanie Elisabeth Jungklaus Speckhann e Cássia Sigle, que se 
encontrava afastada por motivos pessoais. Por isso, os Estágios 
Supervisionados I e II foram acompanhados pela professora Stephanie 
Speckhann. 
A professora Stephanie é formada em letras alemão pela 
Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em linguística pela 
mesma universidade. Morou dois anos na Marktoberdorf - Bayern - 
Alemanha e lá fez estágio como professora de escola básica durante um 
ano. Também realizou seu estágio de docência no próprio Colégio de 
Aplicação da UFSC. Durante dois anos, a professora atuou como 
professora de alemão no curso Extracurricular da UFSC. Ela atuava como 
professora de alemão no Colégio de Aplicação desde 2016, nos três 





1.1.4 A turma do 7° ano 
 
Composta por alunos e alunas dos três sétimos anos do ensino 
fundamental, A, B e C, a turma de alemão possui doze alunos e alunas 
entre onze e quatorze anos, sendo um deles um aluno com autismo que 
necessitava de acompanhamento. Esse aluno não esteve presente em todas 
as aulas, pois tinha atividades extraclasse. 
Era uma turma bem diversificada, variando desde a idade até a 
situação econômica e o comportamento em sala. Todos residiam em 
Florianópolis. 
De forma geral, os alunos e alunas estavam mais agitados durante 
as observações, porém nas tutorias estavam mais calmos e participativos.  
A turma utilizava, como material de apoio, os livros didáticos Magnet A1: 
Deutsch für junge Lerner, Kursbuch - KB (livro texto) e Arbeitsbuch - 
AB (livro de exercícios).  
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2 RELATÓRIO DAS AULAS OBSERVADAS 
 
 As observações individuais foram realizadas entre os dias 27 de 
março e 27 de abril de 2017. Cada membro da dupla observou pelo menos 
uma aula do 7° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. O 
objetivo das observações consistia em cada dupla escolher uma turma 
para realizar o estágio. 
 As turmas do 7° e o 8° ano do ensino fundamental utilizam o 
Magneu neu A1 (MOTTA, 2016), o 9° ano do ensino fundamental e o 1° 
ano do ensino médio utilizam o Magnet neu A2 (MOTTA, 2014) e o 2° e 
3° ano do ensino médio utilizam o Magnet B1 (MOTTA, 2014). 
 Os relatórios de observação individual estão organizados por 
ordem de observação de cada membro da dupla. Cada relatório de 
observação apresenta um relato da aula e, no final, comentários a respeito 
da aula seguindo como base as perguntas referentes ao texto de Ziebell 
(2002): 
1.  O que você manteria da aula observada/trecho de aula observada 
que foi estimulante e você imitaria ou experimentaria? 
2. O que não ficou muito claro na aula/trecho de aula que você 
visitou e que você gostaria de ter mais informações? Quais perguntas você 
gostaria de fazer para a professora? 
3. Quais aspectos ou situações das aulas observadas que você faria 
diferente? Por quê? Variações, contrapropostas, criticas, etc.1   
 
2.1 Observações do PF Gustavo Andrade 
 
2.1.1  9º ano do ensino fundamental 
 
A turma foi observada no dia 27 de março, tendo a aula iniciado 
às 16h20, e a turma tinha aproximadamente 25 alunos e alunas. 
A professora me apresentou rapidamente apenas com meu nome 
e falou que eu ia fazer observação na aula, mas a maioria dos alunos e das 
alunas reagiu com indiferença. Uma das meninas que estava ao meu lado 
me olhou e disse que sentia pena de mim. Os outros falavam ao mesmo 
tempo assuntos diversos. 
A professora falava sempre com calma sem se importar muito 
                                                        
1 Tradução nossa 
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Quadro 1: Exemplo de diálogo sobre o tema roupas. 
com a bagunça e conversa entre a turma, que estava o tempo todo falando.  
A professora fez uma conferência do espelho de classe, pois alguns alunos 
e algumas alunas estavam em lugares diferentes do que deveriam estar. 
A professora passou em cada aluno e aluna para conferir a tarefa 
da aula anterior e, assim, conferir para saber quem havia feito a atividade 
de casa. Um dos alunos chegou a mostrar o livro de outra colega, pois ele 
não havia feito o exercício. 
Após a conferência, a professora passou o novo exercício que era 
de organizar as letras que estavam fora de ordem e formar as palavras. O 
tema para esse exercício era sobre roupas. 
Enquanto os alunos e as alunas faziam o exercício, a professora 
passava para fazer a conferência do caderno dos alunos e das alunas, pois 
deviam apresentar o caderno completo com os conteúdos passados em 
sala de aula. Muitos não tinham alguns exercícios nos cadernos, e pela 
conversa dos alunos e das alunas na sala, alguns não estavam copiando os 
conteúdos que a professora passava no quadro durante as aulas e outros 
não faziam os exercícios. Um aluno, inclusive, nem caderno tinha e a 
professora teve de pegar um caderno do armário para dar a ele. Outro 
aluno falou que também queria um caderno, mas não foi atendido, pois 
ele tinha o seu. 
Nessa atividade das roupas, a turma teve muita dificuldade com 
algumas palavras, mesmo assim tentavam fazer. As conversas na sala não 
paravam; mas alguns alunos e algumas alunas pediram minha ajuda para 
realizar o exercício. 
Após esse exercício, a professora continuou com o mesmo tema 
(roupas) e passou um Power Point que havia preparado composto de 
imagens de roupas. Nesse momento, os alunos e as alunas tinham que 
fazer perguntas uns aos outros, utilizando o modelo que a professora havia 





 Todos os alunos e as alunas tinham que ir perguntando, conforme 
a professora falava os seus nomes, segundo o modelo de sentença e 
usando o nome da peça de roupa que aparecia na imagem na televisão.  
Os alunos e as alunas que haviam entendido a atividade já 
João: Maria, kaufst du die Bluse?   
Maria: Nein. Ich kaufe sie nicht. Ich finde sie teuer. 
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respondiam, os que não entenderam muito bem não sabiam bem ao certo 
a diferença entre ihn, sie e es (o e a), mas a professora rapidamente 
perguntava qual era o artigo da palavra e eles entediam e respondiam. 
Terminadas as atividades sobre roupas, os alunos e as alunas já 




 Os alunos e as alunas estavam inquietos e aparentemente tinham 
muito problema com os artigos, o que causava as dificuldades com ihn, 
sie e es (o e a). 
Eu gostei da atividade de organizar as letras para formar as 
palavras, pois estimula a leitura e a organização da turma, além, de ajudar 
no aprendizado de vocabulário, que era o tema da próxima atividade. 
Entretanto gostaria de saber qual foi o critério de escolha das palavras, 
pois algumas ali pareciam bem difíceis para a turma, o que me fazia 
perguntar se já haviam visto essas palavras. 
Já a atividade de utilizar as imagens do PowerPoint pareceu 
muito útil, mas os alunos e as alunas não pareciam gostar muito, pois 
tinham que ficar repetindo as frases. 
Sabendo que a turma é grande e às vezes os alunos e as alunas 
pareciam até desinteressados, eu gostaria de entender se o espelho de 
classe realmente funciona. 
 
2.1.2 3º ano do ensino médio 
 
A turma foi observada no dia trinta de março, a partir das 10h50. 
A turma tinha apenas cinco alunos e a professora me informou que 
haviam faltado as três alunas da turma. 
A professora apresentou-me para os alunos e os mesmos apenas 
disseram-me “oi”. A professora pediu para fazerem o exercício com o 





Figura 2:  Verbinde die Sätze mit um...zu oder damit. 
 
Para facilitar o entendimento dos alunos, a professora escreveu 
no quadro o exemplo do livro (Quadro 2). 
 
Quadro 2: Exemplo no quadro. 
 
  
O exemplo facilitou o entendimento dos alunos, pois assim eles 
entenderam o que era para fazer no exercício e ela havia falado que o 
conteúdo havia sido explicado na aula anterior. 
Enquanto os alunos faziam o exercício, conversavam sobre jogos 
de internet; mesmo assim faziam a tarefa. A sala estava bem silenciosa, 
apenas com eles conversando e fazendo o exercício. Enquanto isso, a 
professora observava-os e, ao mesmo tempo, guardava um material que 
ficou em cima da mesa, fechava um livro, separava uns envelopes e etc. 
Durante a atividade, quatro dos alunos se referiam ao outro como 
“Alemanha”. Perguntando a ele coisas como: “Alemanha, o que tu 
colocou [sic.] no exercício quatro?”. Quando os alunos acabaram, a 
Ich kaufe ein Navigationssystem, um nicht zu verfahren. 
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professora foi fazer a correção junto com eles em voz alta. Assim, tiveram 
que reescrever as frases da forma correta. Os alunos leram as frases que 
escreveram e tiveram bastante dificuldade em reorganizar as frases. 
Os alunos leram as frases e pôde-se perceber que tiveram 
bastante dificuldade com o sollen (dever), que devia ser tirado para 
reescrever a frase (como no item três do exercício treze). Mesmo assim 
fizeram todas as frases.  
Após a correção, a professora preparou uma nova atividade que 
era ainda com a mesma temática damit (com isso) e/ou um... zu (para). 
Agora, a professora havia separado em envelopes frases completas com 
esse tema. As palavras estavam recortadas, de forma que os alunos 
deviam organizar as palavras da forma correta. A professora separou os 
alunos em dois grupos, um trio e uma dupla, e entregou os envelopes com 
as frases para eles. As frases eram como: Man braucht ein Auto, um in 
den Urlaub fahren zu können. (Precisa-se de um carro para viajar nas 
férias.). Os alunos fizeram o exercício e a professora falou que quem 
ganhasse, ganharia um lápis. O trio acabou fazendo mais frases 
corretamente. 
No final da aula, a professora havia passado uma tarefa de casa 
para os alunos que deviam fazer para a próxima aula. A tarefa era do livro 
de exercícios (Figuras 3 e 4).  
 
 






A ideia de utilizar os envelopes com as frases para eles 
organizarem foi uma ideia bem legal que os alunos pareciam gostar, seria 
com certeza uma ideia que eu usaria em aula. Foi possível perceber que 
os alunos tinham bastante dificuldade em usar o verbo sollen (dever). 
 
2.1.3 2º ano do ensino médio 
 
A aula observada foi a do dia onze de abril, 9h00 às 09h45 na 
sala de alemão no 2º ano. A turma era calma e, no dia, todos os alunos e 
as alunas estavam em sala, pois teriam prova na aula seguinte. 
A professora apresentou-me rapidamente e os alunos e as alunas 
não se interessaram pelo assunto. Logo depois, a professora avisou-os que 
ia fazer a correção da tarefa de casa, que serviria de revisão. 
Na prova, da próxima aula, eles poderiam utilizar a folha de 
auxílio que tinham preparado em casa “colinha”. Essa folha que eles 
deviam ter preparado em casa podia ser frente e verso.  
Os alunos e as alunas deviam ter feito em casa um exercício do 
Figura 4: Ergänze die Endungen 
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livro de exercício (Figura 5) e, nesse exercício, tinham que prestar atenção 
às preposições e aos artigos para poder completar com as 
localizações/locais que tinha no exercício. Nem todos os alunos e as 
alunas haviam feito, mas mesmo assim, quem fez o exercício acabou 
lendo para a turma.  
 
 
Figura 5: Wohin? 
 
Após todos que haviam feito o exercício lerem suas frases, a 
professora falou que iam corrigir agora outro exercício (Figura 6) do livro 
de exercícios. Nesse exercício, os alunos e as alunas deviam colocar cada 
palavra com sua respectiva preposição e artigo (quando tivesse) em um 
dos dois grupos: wo? (onde?) e wohin? (aonde?). 
 
 
Figura 6: Wo? Wohin? 
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Da mesma forma que o exercício anterior, alguns alunos e 
algumas alunas fizeram e outros não. Por isso, a professora tinha que falar 
o nome dos alunos e das alunas para lerem o que haviam colocado. Os 
alunos e as alunas que leram estavam fazendo bem, tinham dificuldade na 
leitura, mas mesmo assim era possível entender. Alguns alunos e algumas 
alunas erravam a indicação dos locais, às vezes por não entender o 
exercício, o caso ou o artigo die See (o mar) ou der See (o lago). 
Após corrigirem o exercício, a professora explicou algumas 
dúvidas sobre o mesmo e lembrou-os que na aula seguinte teriam prova e 
assim a turma saiu para o intervalo. 
No intervalo, a professora ficou organizando a sala para a prova, 
colando fita adesiva com o nome dos alunos e alunas já nos locais onde 
eles se sentariam. Por ser a aplicação da prova, ela perguntou se eu 
poderia ajudar andando e observando os alunos e as alunas na sala de aula, 
pois no dia anterior tinha tido outra prova com outra turma e ela acabou 
vendo uma aluna colando com o smartphone e teve que zerar a nota dessa 
aluna. Por isso, ela pediu que eu ficasse monitorando esse tipo de ação. 
Quando os alunos e as alunas voltaram e a professora disse para 
eles irem se organizando conforme os nomes já dispostos e assim eles o 
fizeram. 
A professora entregou a prova (ANEXO A) e os alunos e as 
alunas foram fazendo a prova e podiam utilizar a “colinha” que tinham 
preparado em casa. Conforme eles iam acabando, podiam ir saindo. 
Mesmo eles podendo usar uma folha com anotações, a professora 
viu um aluno com o celular entre as pernas e aparentemente colando. 
Quando questionado, o aluno disse que apenas viu a hora. A professora 
depois me disse que como ela não viu o aluno “colando” no ato, não quis 
retirar a prova e zerá-la, mas que por isso devíamos sempre ter cuidado. 





As formas de tarefa de casa e correções eram repetitivas e para 
alguns alunos e algumas alunas funcionava melhor dessa forma. 
Eu gostaria de saber qual era o critério para as anotações na folha 
“colinha” e que tipos de informações podia ter lá e por quê.  
Mesmo a turma podendo ter a folha com anotações, “colinha”, 
um aluno tentou colar, sobre isso não sei o que seria o correto fazer. 
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Sobre a disposição da turma, as mesas ajudam na hora dos alunos 
e das alunas socializarem e interagirem entre si em aula, mas na hora da 
prova dificultam muito, pois não tinha local para todos e assim foram 
colocados em locais que não tinha espaço para as pernas, por exemplo. 
Como isso pode ser resolvido em sala de aula, mesmo não dependendo 
apenas do professor? 
 
2.1.4 8º ano do ensino fundamental 
 
Foi observada a aula do 8º ano no dia doze de abril, às 15h05. 
Nessa aula, os alunos e as alunas estavam bem agitados e dois ou três 
deles estavam jogando bola (futebol) no meio da sala. Era uma aula de 
apenas 45 minutos e seria para trabalhar a audição dos alunos e das alunas. 
A professora havia preparado um texto com as falas do vídeo que era 
sobre uma menina apresentando a escola dela: Das ist meine Schule2 
(Essa é a minha escola). 
Nesse exercício, deviam preencher as lacunas com trechos de 
falas do vídeo e, depois, conforme as informações do texto, os alunos e 
alunas deviam responder às demais questões da folha (ANEXO B) 
conforme as informações pessoais. Quando o sinal tocou, a professora se 




Gostei muito da aula pelo fato de ser um pouco diferente, com 
vídeo e sem o livro de sempre. Manteria muito o vídeo, pois é uma ideia 
muito boa. Faria da mesma forma, mesmo a professora falando que os 
alunos e alunas deviam ver uma vez para entender e a segunda vez para 
preencher as lacunas, o que não foi suficiente, pois os alunos e as alunas 
tiveram que assistir cinco vezes ao vídeo. Na última, a professora viu que 
os alunos e as alunas estavam com dificuldade para entender e 
demoravam muito para escrever. Assim, ela colocava o vídeo de pouco 
em pouco, de fala em fala, para os alunos e alunas terem tempo de 
escrever. 
                                                        
2Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qDiDEhWcKMk> 




Não sei se os alunos e as alunas gostaram tanto assim do vídeo, 
pois reclamavam que não entendiam nada e que a menina do vídeo falava 
rápido demais (acredito que eles tenham feito isso, pois saiu da sua zona 
de conforto). 
Eu gostaria de saber sobre o conteúdo anterior, pois 
possivelmente teve uma evolução e avanço gradativo do vocabulário e 
conteúdo em geral, mas mesmo assim os alunos e as alunas alegavam não 
entender. Por isso, eu gostaria de saber o que aconteceu sobre o conteúdo 
em aulas anteriores, para a turma não entender o vídeo. 
 
2.1.5 1º ano do ensino médio 
 
A turma foi observada no dia 25 de abril, às 10h50, na sala de 
alemão. Na turma não tinha muitos alunos e alunas e estavam calmos. A 
professora falou sobre o tema da aula anterior e que daria continuidade ao 
mesmo: locais/cômodos da casa. Com isso, pediu para que alunos e alunas 
prestassem atenção no áudio que ouviriam. A professora falou que 
ouviriam apenas duas vezes, mas acabou sendo mais vezes. Os alunos e 
as alunas ouviram o áudio, mas a turma falou que não entendeu tudo no 
áudio. O conteúdo do áudio era o sobre o texto do livro (Figura 6). 
 
 
Figura 7: Hier wohne ich! 
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Após esse exercício de compreensão do áudio acompanhado com 
o texto, a professora pediu para que alunos e alunas fizessem o exercício 
seguinte da mesma página (Figura 8). 
 
 
Figura 8: Zum Verständnis 
 
O exercício era para utilizarem a frase como exemplo e completar 
as outras segundo o áudio e texto. Alguns alunos e algumas alunas 
fizeram sem muita dificuldade, mas a professora viu que outros leram dos 
colegas ou nem fizeram. Chegou a até ter um aluno que leu apenas a frase 
que tinha a linha já marcada por não perceber que essa era a do próprio 
exemplo. Ele disse que só tinha feito essa e quando a professora disse que 
essa não valia, porque já estava no exemplo, ele disse que não tinha feito 
outras. 
A professora deu um exemplo no quadro utilizando o próximo 





Figura 9: Wie ist die Wohnung? 
 
A professora disse para a turma que deviam fazer esse próximo 
exercício. Assim, a maioria começou a fazê-lo e era para ser um exercício 
bem rápido. Por isso, a professora quis corrigi-lo, mas alguns alunos e 
algumas alunas não tinham acabado ainda. Mesmo assim, a professora foi 
corrigindo e viu que teve gente que não fez e, na hora de corrigir, apenas 
leu o que as linhas apontavam, tanto que nem verbo havia colocado. 
Depois, a professora fez a proposta para a turma de identificarem 
os cômodos da casa (Figura 10), o que foi feito por alguns sem muita 






Figura 10: Wie heißen die Räume. 
 
Após esse exercício, deviam fazer o próximo que era de escrever 
os artigos e os pronomes que substituíam os respectivos substantivos der, 
die e das (o e a) e er, sie e es (ele e ela). Esse exercício (Figura 11) foi 
mais tranquilo, mas mesmo assim teve quem só fizesse a primeira, 
dizendo não ter entendido.  
 
 




Assim, a professora decidiu que fariam o próximo exercício 
(Figura 12), que era de áudio e os alunos e as alunas deviam marcar o que 
ouvissem. Cada cômodo da casa tinha uma, duas ou três características e 
que estavam na ordem. Eles ouviriam apenas duas vezes e sem paradas, 
seria direto. Os alunos e as alunas reclamaram um pouco e a professora 




Figura 12: Welche Adjektive hörst du. 
 
Depois, a professora entregou uma folha com o desenho de uma 
casa (ANEXO C) para a turma com o desenho de objetos que se pode ter 
dentro de uma casa e deviam sublinhar ou destacar com caneta colorida o 
que eles e elas têm em casa. Depois disso, deviam colar essa folha no 
caderno. 
Alguns alunos e algumas alunas marcaram poucas coisas, pois 
não queriam fazer a tarefa, e falaram isso, mas com o tempo foram 
fazendo.  
Durante essa atividade, a aula chegou ao fim e a professora 
passou apenas mais uma folha que seria a tarefa de casa, uma folha sobre 
objetos que ficam nos cômodos da casa (ANEXO D). Os alunos e as 
alunas deviam colocar os objetos e móveis da casa que estavam indicados 
na parte superior da folha nos locais adequados de modo que as palavras 
se encaixassem nos campos indicados para cada cômodo da casa. Os 
alunos e as alunas ficaram em dúvida sobre o que era para ser feito com 
as imagens dos lados. A professora falou que essas imagens não faziam 
parte do exercício. Logo em seguida o sinal tocou e a professora se 






A parte de áudios parecia bem interessante, pois não era apenas 
a ideia de exercício de livro, mesmo assim os alunos e as alunas pareciam 
não apreciar muito. Independentemente disso, é importante fazer 
exercícios de audição. 
Todas as partes da aula para mim ficaram bem claras, todos os 
exercícios e enunciados pareciam bem fáceis de compreender e as 
propostas da professora foram todas entendidas. Mesmo assim, eu 
gostaria de poder perguntar a razão de essa aula ter ficado com o livro 
muito mais presente: quase toda a aula foi sobre exercícios do livro, com 
ou sem áudios. 
Acredito que o tema, cômodos e móveis da casa, teria muito mais 
possibilidades para se trabalhar, desde imagens até brincadeiras; mas 
acredito que devido à sobrecarga da professora, é melhor usar mais 
exercícios do livro. Com isso, acredito que eu faria a parte de introdução 
do vocabulário a partir de imagens, pois algumas palavras podiam ser 
iguais, outras eles mesmos podiam encontrar no dicionário, etc. 
 
2.1.6 7º ano do ensino fundamental 
 
A aula foi observada no dia 26 de abril (quinta-feira), às 13h30 e 
os alunos e as alunas estavam muito agitados; mas, assim que a professora 
iniciou a aula, acalmaram-se um pouco, com exceção de um aluno que 
parecia ainda agitado. Eram nove alunos e alunas no total em sala de aula 
e oito deles estavam na mesma mesa e o outro estava em uma mesa 
separada. Esse aluno que ficou sozinho ficava girando na cadeira e os 
outros o chamavam de isolado. Por isso, decidi ficar na mesma mesa que 
ele para que ele não ficasse sozinho. O aluno falava que agora não estava 
mais sozinho, pois agora eu estava com ele.  
A professora pediu para que todos abrissem o KB na página 33 e 





Figura 13: Welche Aktivität ist das. 
 
Os alunos e as alunas fizeram o exercício três em que ouviram 
um áudio e esse áudio continha sons que eram correspondentes a cada 
umas das opções. Assim eles deviam numerar pela ordem que apareciam 
no áudio. 
Quando começou o áudio, os alunos e alunas não haviam 
entendido muito bem a proposta, pois alguns não estavam fazendo e, com 
isso, a professora começou o áudio de novo e disse para prestarem 
atenção. Acabou não dando muito certo, pois os alunos e as alunas 
pareciam demorar muito mais tempo para achar a opção certa no livro e 
assim dava um dos sons no áudio e a professora esperava um tempo para 
que pudessem marcar. Quando acabou o áudio, a professora colocou-o 
novamente e, quando acabou o áudio, ela disse que não tinha todos os 
sons mesmo e disse para os alunos e as alunas em tom de brincadeira que 
quem fez o livro fez assim só para ver se estavam prestando atenção. A 
professora fez uma correção oral do exercício com a turma e responderam 
o que tinham identificado; mas teve algumas confusões entre o som de 
futebol e de assistir à televisão. 
Após esse exercício, a professora pediu para que fizessem o 
exercício quatro, da página 27 do AB (Figura 14). Alguns alunos e 
algumas alunas falaram que não tinham entendido o que era para fazer. 
Então, a professora explicou novamente o que era para fazer e utilizou o 
quadro para explicar o significado de sehr gern, gern, nicht so gern e o 
gar nicht gern (gosto muito, gosto, não gosto muito e não gosto) que 
teriam “valores” diferentes (Quadro 3).  
 
Quadro 3: Gern. 
 
-                + 





Figura 14: Was machst du in deiner Freitzeit gern? 
 
 Neste exercício tinha como exemplo “+” e “-“, representando 
assim, o que os alunos e as alunas gosvama de fazer ou não gostavam de 
fazer. Quanto mais positivo, mais os alunos e as alunas gostavam, quanto 
mais negativo, mais os alunos e as alunas não gostavam de fazer. E assim 
os alunos e as alunas deveriam escrever as frases usando as palavras que 
estavam junto dos símbolos de positivos e ou negativos, conforem eles e 
elas gostavam de fazer.  
 Depois que os alunos e as alunas entenderam do que tratava a 
atividade, falaram que não sabiam o que fazer. Por isso, a professora 
decidiu fazer no quadro a primeira, que era com o verbo fernsehen 
(assistir televisão). Parte da turma achou o exercício muito difícil e outra 
parte falou que não tinham entendido. A professora continuou e disse que 
esse verbo é diferente e que esse seria o primeiro contato que teriam com 
esse tipo de verbo e, apenas por isso, parecia difícil. Então, ela fez o 
exemplo no quadro com o verbo fernsehen (assistir televisão) e utilizou 
também o exemplo do livro para explicar. 
A professora colocou também no quadro as quatro possibilidades 
com seus respectivos “+” e “-“ para ajudar os alunos e as alunas; mas 
mesmo assim não conseguiram fazer. A professora fez no quadro o item 
três do mesmo exercício e abriu na televisão próxima à porta um site de 
conjugação verbal. Mesmo assim, pareciam ter dificuldades. Então ela fez 
também o item quatro e utilizou o site de verbos para explicar a 
conjugação verbal. Nesse meio tempo, duas meninas começaram a cantar 
e outra aluna mandou-as calarem a boca, pois não estava conseguindo 
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entender o que era para ser feito. Depois dos números três e quatro, essa 
mesma aluna e mais outra da outra ponta da mesa falaram que achavam 
que tinham entendido. Essas duas meninas pareciam ter entendido e 
enquanto uma escrevia a outra ia até o computador: a que ficava sentada, 
soletrava o verbo para a outra aluna poder escrever no site e assim 
conseguiam a forma correta do verbo. Desse modo, fizeram juntas os itens 
cinco e seis, com a forma verbal correta e respondiam se gostavam ou não 
de fazer aquilo. Assim, alguns colegas entenderam o que elas estavam 
fazendo e começaram a ajudar a soletrar, escrever e etc. Por fim, a turma 
acabou fazendo o exercício em conjunto. 
 Após esse exercício, a professora falou que iam fazer um jogo e 
separou a turma em dois grupos: primeiro, colocou quatro alunos e alunas 
para cada lado e, depois, mudou duas meninas de grupo. Por fim, chamou 
o menino que estava na mesa separada para um dos grupos. 
 A ideia da atividade era trabalhar o vocabulário dos hobbys 
(hobbies) e fariam isso com um jogo de mímica: alguém do grupo faria a 
mímica, que seria sorteada nas cartas da professora. Essas cartas tinham 
apenas o desenho da mímica. Já as cartas dispostas nas mesas, que deviam 
ficar sempre viradas para baixo, continham o nome dos hobbys (hobbies). 
Os alunos e alunas tinham que encontrar o hobby (hobby) correto e só 
valia se o aluno falasse em voz alta. Às vezes acontecia de alguém achar 
a carta correta, saber o que é, mas não falar; daí outros do grupo pegavam 
a carta da mão de quem ela estivesse e falavam. 
 O jogo funcionou muito bem e os alunos e as alunas participaram, 
mas tinha dois meninos do mesmo grupo que ficavam o tempo todo se 
batendo, dando chutes e socos um no outro, mas era apenas de 
brincadeira. Independentemente disso, o jogo funcionou bem e alunos e 
alunas pediam para fazer as mímicas lá na frente. O jogo acabou e o time 
vencedor (que tinha os dois meninos) comemorou. Como os dois meninos 
começaram a se bater novamente, a professora falou para irem para a 
inspetoria. Eles disseram que era só brincadeira; mas mesmo assim ela 
disse que isso não era brincadeira. Aos ganhadores, a professora deu 
estojos de prêmio. 
 No fim da aula, os dois alunos que haviam sido expulsos 







Eu achei incrível a ideia de fazer mímica na aula, foi uma ótima 
forma de utilizar o vocabulário e os alunos e as alunas responderam muito 
bem à proposta. Com certeza repetiria uma atividade assim. 
 Acredito que tudo que foi feito ficou bem claro para mim, mas os 
alunos e as alunas ficaram muito confusos com o exercício quatro. A 
dificuldade foi com as formas dos verbos separáveis (que, segundo a 
professora, foi a primeira vez que viram) e ainda a possível resposta de se 
gostavam ou não. Com isso, eu percebo que a turma ainda tem muitas 
dificuldades com o vocabulário.  
 
2.2 Observações da PF Jéssica Toebe 
 
2.2.1 1° ano do ensino médio 
 
 A turma foi observada no dia quatro de abril das 11h35 até às 
12h15. Nesse dia, 24 alunos e alunas estavam na sala de aula. A aula devia 
ter sido observada das 10h50 até às 12h15, mas devido a um erro no 
cronograma de observações, cheguei na sala no início da segunda aula. A 
professora me apresentou brevemente e disse para a turma que eu ia fazer 
a observação da aula. Alguns alunos e algumas alunas me olharam e 
cumprimentaram e outros reagiram com indiferença. 
Quando cheguei na sala de aula, havia perguntas anotadas na 
lousa (Quadro 4).  
 
Quadro 4: Perguntas colocadas no quadro pela PS. 
 
 
A professora pediu para a turma abrir o livro de exercícios na 
página onze a fim de fazer o exercício dezenove (Figura 15). Assim que 
os alunos e as alunas encontraram o exercício, a professora avisou que ia 
colocar o áudio da atividade duas vezes e que deviam responder às 
perguntas do exercício. 
 
1. Wo liegt Legenwand? 
2. Ist Legenwand eine große oder eine kleine Stadt? 
3. Wo gibt es eine Apotheke? 
4. Wo liegt Nienhagen? 





Enquanto o áudio tocava, a maioria prestava atenção e respondia 
ao exercício. Alguns conversavam e apenas um aluno deixou bem claro 
que não queria fazer o exercício. Esse aluno não tinha o livro e ficava 
atrapalhando quem estava prestando atenção no áudio. A professora, 
então, pediu para ele se sentar sozinho na mesa no fundo da sala. A seguir, 
foi realizada em voz alta a correção do exercício: a professora sempre 
selecionava um aluno ou uma aluna para responder a um item do 
exercício. Geralmente o aluno ou a aluna que não estava prestando 
atenção era escolhido pela professora. 
 Depois, a professora leu em voz alta as perguntas que estavam 
anotadas no quadro (Quadro 4) e perguntou para a turma o que as 
perguntas significavam e respondiam com a tradução em português das 
perguntas. Feito isso, a PS disse que colocaria o áudio da atividade 
anterior mais uma vez e que os alunos e alunas deviam responder às 
perguntas do quadro. Novamente, a correção foi realizada em voz alta e 
sem muito entusiasmo da turma. A professora, como na atividade 
anterior, selecionava um aluno ou uma aluna e pedia para que lesse a 
pergunta e a sua resposta. 
No último momento da aula, a professora fez uma pequena 
revisão para a prova que seria realizada na aula seguinte. A professora 
Figura 15: Was gibt es in deiner Stadt? 
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entregou para cada aluno e aluna uma foto diferente (um exemplo dessas 
imagens é a Figura 16) e pediu para a olharem. Enquanto isso a professora 
anotava outras perguntas na lousa (Quadro 5). 
 
 
Figura 16: Was kauft er? 
 
Quadro 5: Perguntas colocadas pela PS no quadro. 
 
 
Em seguida, a professora leu as duas perguntas em voz alta e 
perguntou quando deviam usar “ela” (sie) ou “ele” (er). A turma 
respondeu dizendo que “ela” (sie) é feminino e “ele” (er) masculino. A 
seguir, a professora escolhia aleatoriamente um aluno ou uma aluna e 
pedia para mostrar a foto para o restante da turma. Os alunos e as alunas 
deviam então responder às duas perguntas da lousa (Quadro 5) em voz 
alta. Após todos os alunos e as alunas terem respondido às perguntas 
sobre suas respectivas fotos, a professora novamente lembrou a turma da 




A aula foi interessante e o tempo bem aproveitado. A última 
atividade com as fotos (Figura 16) foi bem aceita pela turma e com certeza 
é uma boa atividade para ser reutilizada. Uma boa ideia seria escrever o 
nome referente ao local de cada figura na foto, evitando, assim, que os 
alunos e as alunas chamassem a atenção da professora pelo fato da foto 
1. Wohin geht sie/er? 
2. Was kauft sie/er? 
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estar em preto e branco e ser às vezes de difícil identificação.  
 Os dois primeiros momentos da aula em que a professora usou o 
áudio do exercício dezenove, foram um pouco entediantes para a turma e 
para mim como observadora. Repetir o mesmo áudio três vezes tornou-se 
cansativo. Eu particularmente não acho necessário repetir o áudio uma 
terceira vez para os alunos e as alunas responderem às perguntas anotadas 
na lousa. As perguntas eram facilmente interpretadas com as respostas do 
exercício e com as duas vezes em que o áudio já tinha sido passado.  
 
2.2.2 7° ano do ensino fundamental 
 
  A turma foi observada no dia cinco de abril das 13h30 até as 
15h05 com a presença de onze alunos e alunas. No primeiro momento, a 
professora olhou o caderno de todos, conferindo se haviam feito a tarefa 
da aula anterior. A tarefa consistia em responder às perguntas do quadro 
4. A correção da tarefa foi realizada em voz alta e alunos e alunas liam a 
resposta de pelo menos uma pergunta. Aqueles que não fizeram a tarefa 
também participaram da correção e tinham que responder às perguntas. 
Durante a correção da tarefa, havia muita conversa paralela e a professora 
teve que trocar um aluno de lugar.  
 
Quadro 6: Perguntas da tarefa. 
 
 
 No segundo momento da aula, a professora separou a turma em 
três grupos escolhidos por ela. Cada grupo ficou em uma mesa da sala de 
aula. A professora então entregou para cada grupo um jogo da memória. 
O jogo era uma revisão de aulas anteriores sobre o tema números. Como 
em todo jogo da memória, o jogo consistia em achar pares. Em uma carta 
estava um dos numerais de um a doze e na outra um dos respectivos 
números escritos por extenso. Dois dos três grupos eram rápidos e 
repetiram o jogo duas vezes. O terceiro grupo jogou apenas uma vez. Os 
1. Wo wohnst du? 
2. Wie alt bist du? 
3. Was machst du? 
4. Wie viele Geschwister hast du? 
5. Wie heißt sie? 
6. Wann kommt er? 
7. Warum lacht er? 
8. Welcher Tag ist Heute? 
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integrantes deste grupo não tinham muito interesse pelo jogo.  
 Em seguida a professora anunciou que faria um ditado com 
números de 0 a 1000. Os alunos e as alunas ficaram agitados e começaram 
a reclamar. A professora disse que o ditado não era para entregar e logo a 
turma ficou mais tranquila. 
 
Quadro 7: Números utilizados pela PS para o ditado. 
 
 
A professora explicou que falaria cada número em alemão duas 
vezes e que deviam escrever apenas o numeral no caderno. Assim que a 
professora ditou todos os nove números, ela pediu para que os alunos e as 
alunas conferissem os números com colegas. Em seguida, a professora 
falou os números em português para que a turma fizesse a correção. A 
seguir, a professora disse para escreverem os números do ditado por 
extenso. Nesse momento havia muita conversa paralela entre os alunos e 
as alunas, o que resultou em uma demora na realização do exercício. 
Assim que todos terminaram, a professora escreveu os nove números no 
quadro e selecionou alguns alunos e algumas alunas para escreverem os 




A aula foi muito interessante e eu repetiria exatamente a mesma 
aula com os meus futuros alunos e alunas. Todas as atividades foram bem 
pensadas e tiveram a participação da turma, apesar de um dos grupos não 
ter se interessando muito pelo jogo da memória. Eu não compreendi o 
critério usado pela professora para a escolha desses grupos. Se existe 
algum critério, ele não funcionou muito bem.  
 
2.2.3 9° ano do ensino fundamental 
 
A turma foi observada no dia dezessete de abril das 16h20 até às 
17h50. Nesse dia, 24 alunos e alunas estavam presentes na aula. No 
primeiro momento da aula a professora disse para os alunos e para as 
alunas que iam assistir à animação O caminho para El Dorado. A 
21  70  33 
101  324  0 
47  900  8 
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professora devolveu as perguntas referentes ao filme que haviam copiado 
na aula anterior. A professora falou para a turma que deviam responder 
às perguntas durante o filme e entregar no final da aula. Logo que o filme 
começou, com áudio em alemão e legenda em português, os alunos e as 
alunas pediram para assistir ao filme com a legenda em alemão. A 
professora se surpreendeu com o pedido da turma e mudou o idioma da 
legenda. 
Durante o filme, alguns alunos e alunas conversavam e 
reclamavam que não sabiam o que as perguntas significavam, alguns 
ficaram o filme todo no celular e outro encostou a cabeça na mesa e não 
assistiu ao filme. 
 
Quadro 8: Perguntas referentes ao filme. 
 
 
Faltando alguns minutos para o fim da aula, a professora pausou 
o filme e disse que os alunos e as alunas podiam levar as perguntas para 
casa e assistir ao restante do filme em casa. A professora avisou que as 




1. Wie heißen die zwei Männer, die geffüchtet sind? 
2. Wo sind sie? 
3. Wohin fahren sie mit dem Schiff? 
4. Welcher Nummer haben die Männer gewürfelt? 
5. Wie heißt das Pferd von Cortez? 
6. Wie heißt die Frau, die sie in El dorado getroffen haben? 
7. Was suchen die Männer in El dorado? 
8. Wer ist Cortéz? 
9. Wo liegt El dorado? 





O que faltou nessa aula foi uma revisão das perguntas para o 
filme. Segundo a professora, as perguntas forma passadas na aula anterior 
e explicadas. Mas acredito que seria muito importante ler as perguntas 
mais uma vez antes do filme. A turma acabou usando como desculpa, não 
saberem o significado das perguntas para não assistir ao filme. Por isso, a 
única coisa que eu mudaria nessa aula seria fazer uma revisão das 
perguntas para o filme no início da aula. 
  
2.2.4  3° ano do ensino médio 
 
 A turma foi observada no dia vinte de abril das 10h50 até às 
12h15. A turma é pequena e apenas sete alunos e alunas estavam presentes 
na sala de aula. 
 No primeiro momento da aula, enquanto os alunos e as alunas 
iam chegando e sentando nas cadeiras, a professora anotou algumas 
informações na lousa (Quadro 9). 
 




Stipendium im September 
 
- 15 Tage in Deutschland 
- Du brauchst nicht Bezahlen! 
- Motivationbrief schreiben 
- Anmeldung bis 13. Mai 
- Nacher (in Brasilien) eine Zusammenfassung von der Reise schreiben 
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A professora leu as informações da lousa e explicou cada frase 
em português para a turma. A professora falou que era muito importante 
os alunos e as alunas participarem do processo seletivo, pois teriam a 
oportunidade de ficar quinze dias na Alemanha e não pagar nada. A 
professora disse também que se precisassem de alguma ajuda com a carta 
de motivação, podiam mandar um e-mail para ela. Em seguida a 
professora disse que iam assistir à animação O caminho para El Dorado 
com áudio e legenda em alemão. A professora devolveu as perguntas 
referentes ao filme que haviam copiado na aula anterior e os alunos e as 
alunas deviam responder às perguntas durante o filme e entregá-las no 
final da aula.  
 
Quadro 10: Perguntas referentes ao filme. 
 
 
Os alunos e alunas estavam empolgados e todos prestavam 
atenção ao filme e respondiam às perguntas. Faltando cinco minutos para 
o fim da aula, a professora pausou o filme e disse que os alunos e as alunas 
podiam levar as perguntas para casa e assistir aos quinze minutos 
restantes do filme em casa. A professora avisou os alunos e as alunas que 
as perguntas do filme valiam um ponto na prova e que deviam devolver 
na aula seguinte. 
 
  
1. Wie heißen die zwei Männer, die geffüchtet sind? 
2. Wo sind sie? 
3. Wohin fahren sie mit dem Schiff? 
4. Welcher Nummer haben die Männer gewürfelt?  
5. Wie heißt das Pferd von Cortez? 
6. Wie heißt die Frau, die sie in El dorado getroffen haben? 
7. Was suchen die Männer in El dorado? 
8. Wer ist Cortéz? 
9. Wo liegt El dorado? 





Da mesma forma que na aula observada do 9° ano do Ensino 
Fundamental, eu faria uma revisão das perguntas antes de assistir ao 
filme. O que me chamou mais atenção nessa aula foi que as perguntas 
para o 9° ano e para o 3° do Ensino Médio eram exatamente as mesmas. 
Acredito que no 3° ano outras perguntas, mais complexas, poderiam ter 
sido trabalhadas.  
 
2.2.5 2° ano do ensino médio 
 
A turma foi observada no dia 25 de abril e doze alunos e alunas 
estavam na sala de aula. A observação foi realizada em duas aulas com 
um intervalo de trinta minutos entre elas. A primeira foi das 9h até às 
9h45 e a segunda das 10h05 até às 10h50. 
Quando os alunos e as alunas chegaram na sala, as informações 
do quadro abaixo já estavam anotadas na lousa (Quadro 11). Assim que 
se acomodaram, como na aula observada do 3EM, a professora falou 
sobre a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha.  
 
Quadro 11: Informações colocadas pela PS no quadro. 
 
 
No segundo momento, a professora entregou as provas que os 
alunos e as alunas tinham feito na aula anterior. A turma ficou agitada e 
todos estavam curiosos em relação à nota dos outros colegas. 
 A seguir, a professora pediu para os alunos e para as alunas 
pegarem o livro didático a fim de explicar a conjunção “que” (dass), 
usando como apoio um quadro explicativo (Figura 17). A professora 
explicou rapidamente e de forma oral a conjunção “que” (dass) que é 
igual ao “que” em português e traduziu um exemplo em português: “ele 
disse que vai para a Turquia” (Figura 17). 
Stipendium im September 
 
- 15 Tage in Deutschland 
- Du brauchst nicht Bezahlen! 
- Motivationbrief schreiben 
- Anmeldung bis 13. Mai 





Figura 17: Nebensatz mit dass. 
 
Em seguida, a PS pediu para os alunos e para as alunas fazerem 
os exercícios sete (Figura 18) e oito (Figura 19) do livro de exercícios.  
 
 





Figura 19: Was sagen die Jugendlichen? Ergänze. 
 
 Enquanto faziam o exercício, ficou claro que não tinham 
compreendido o que era o “que” (dass). Os alunos e as alunas tinham 
muitas dúvidas e chamavam a professora e eu o tempo todo para explicar 
o que tinham que fazer. Após todos terminarem, com muita dificuldade, 
foi feita a correção dos exercícios no quadro. A professora chamou um 
por um para escrever a resposta na lousa. Quando terminaram a correção, 
a turma foi para o intervalo. 
 Quando a turma voltou do intervalo, a professora já havia 
deixado anotado na lousa frases (Quadro 12). A partir delas, a PS explicou 
para a turma a conjunção weil e foi marcando com uma caneta colorida a 
posição do verbo na frase. Dessa vez, os alunos e as alunas entenderam o 
uso da conjunção com facilidade.  
 




- Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deuschland fliege. 
- Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutchland fliege möchte. 
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Em seguida, a PS pediu para os alunos e para as alunas fazerem 
os exercícios cinco (Figura 19) e doze (Figura 20). Quando tinham 
terminado os dois exercícios, a professora fez a correção no quadro, da 
mesma foa drma que a dos dois exercícios anteriores. 
  
 







A primeira parte da aula não foi muito proveitosa, pois a turma 
não entendeu a explicação da professora. Isso seria facilmente corrigido 
com a destinação de um tempo maior para a explicação da conjunção 
“que” (dass) bem como para o uso da lousa como material de apoio além 
do livro. Tratando-se de tópicos gramaticas é importante mostrar no 
quadro quais mudanças ocorrem na construção da frase. Como por 
exemplo a explicação da segunda aula referente à conjunção “porque” 




2.2.6 8° ano do ensino fundamental 
 
 A turma foi observada no dia 26 de abril das 15h05 até às 15h50 
com a presença de dezesseis alunos e alunas. Nos primeiros minutos da 
aula, a professora entregou para a turma exercícios e a prova que tinham 
sido realizados em aulas anteriores. Os alunos e as alunas estavam 
curiosos para saber a nota dos colegas.  
Assim que a professora terminou a entrega dos trabalhos, pediu 
para os alunos e as alunas sentarem em duplas e abrirem o KB na página 
69, exercício nove. A professora explicou brevemente o assunto da 
questão e pediu para a turma responder ao exercício. A turma demorou 
para fazer o exercício. Como o assunto do exercício era “Nossos 
professores e professoras” (Unsere Lehrer und Lehrerinnen), os alunos e 
as alunas ficavam conversando sobre os professores e professoras do 
Colégio de Aplicação. Quando a turma terminou, a professora escolhia 






Figura 22: Die Lehrer und Lehrerinnen der Klasse 7b. 
 
No último momento da aula, a professora deu as instruções para 
a tarefa. Alunos e alunas deviam escrever um texto, usando o modelo da 
atividade anterior, sobre um dos seus professores ou professoras no 
Colégio de Aplicação, para entregar na próxima aula. Nesse momento, os 
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alunos e as alunas ficaram agitados e queriam saber se podia ser qualquer 
professor ou professora e se podiam falar mal do professor ou professora 




Uma aula é realmente um período muito curto para a introdução 
de um conteúdo novo para a turma. Acredito que devido a esse fato, a 
professora não usou nenhum material além do livro para a preparação da 
aula. Apesar disso, os alunos e as alunas estavam envolvidos com o 









3  TUTORIAS 
Depois que nós fizemos todas as observações nas turmas dos 7°, 
8° e 9° anos do ensino fundamental e nos 1°, 2° e 3° anos do ensino médio, 
tivemos que escolher em qual turma gostaríamos de realizar nossa prática 
docente. As aulas de observação, tiveram um papel importante nessa 
etapa, pois somente assim tivemos a oportunidade de conhecer um 
pouquinho de cada turma, do andamento da aula, da quantidade de alunos 
e alunas, do clima em sala de aula e escolher qual turma considerávamos 
a melhor para o nosso estágio. A turma que escolhemos foi a do 7° ano 
do ensino fundamental.  
Depois que escolhemos a turma em que queríamos realizar nosso 
estágio, a etapa seguinte foi a de fazer tutorias nas aulas. Acompanhamos 
a turma do 7° ano do dia dez de maio até o dia 28 de junho. Os relatos 
seguintes se referem às tutorias que realizamos nesse período. Durante as 
tutorias, aproveitamos para conhecer melhor a turma, conhecer o 
andamento da turma, quais atividades eles gostavam e etc. 
Juntamente com os relatos das aulas tutoreadas, seguem os 
comentários das aulas. Os comentários foram feitos seguindo como base 
em dez pontos de Hilbert Meyer (MEYER, 2014):  
 
1. Clara estrutura das aulas 
2. Bom aproveitamento de aprendizado 
3. Clima favorável de aprendizado 
4. Clareza do conteúdo 
5. Comunicação clara e objetiva  
6. Diferentes métodos de ensino 
7. Respeito às individualidades 
8. Aprendizado de forma inteligente 
9. Transparência nos objetivos esperados 
10. Ambiente de ensino adequado3 
 
3.1 10 de maio de 2017 
 
 A PS chegou na sala, fez a chamada e depois perguntou para a 
turma, em português, qual idioma eles falavam. Alunos e alunas, um por 
                                                        
3 Tradução nossa. 
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um, responderam à pergunta da PS. Após terem falado quais idiomas 
falavam, a PS pediu para pegarem o livro de exercícios e leu com eles a 
caixa de diálogo do exercício doze (Figura 23). A PS leu as perguntas e 
pediu para um aluno ou uma aluna, escolhido aleatoriamente, responder 
à pergunta em voz alta. Depois a PS escreveu na lousa (Quadro 13), em 
alemão, os idiomas que os alunos e alunas haviam falado anteriormente. 
A PS perguntou novamente à turma, desta vez em alemão, qual idioma os 
alunos e alunas falavam. 
 




Figura 23: Lies und beantworte die Fragen. 
 
Depois que todos os alunos e as alunas tinham falado em alemão 
qual idioma falavam. A PS pediu para pegarem o livro de exercícios e fez 
com eles o exercício nove (Figura 24), explicando quando os alunos e as 
alunas deviam usar er (ele) ou sie (ela). Depois de falar que o er (ele) é 
usado para o substantivo masculino e o sie para o feminino, a PS escreveu 







livre?) e disse para a turma que deviam fazer a pergunta para cinco 
colegas diferentes e responder às perguntas no caderno. Depois de alguns 
minutos, a PS pediu para cada aluno ou aluna ler as respostas dos colegas 
em voz alta. Corrigindo sempre que necessário.  
 
 
Figura 24: Er oder sie? 
 
Depois que todos os alunos e todas as alunas tinham lido suas 
respostas, a PS pediu para a turma responder ao exercício onze (Figura 
25) do livro de exercícios. Enquanto a turma respondia ao exercício, a PS 
e nós circulávamos pela sala ajudando quem precisasse e fazendo a 
correção quando necessário. 
 
 






Assim que todos os alunos e todas as alunas tinham terminado o 
exercício nove, a PS escreveu no quadro qual era a tarefa: deviam fazer 








 A aula foi um pouco confusa. A PS trabalhou os idiomas e o 
tempo livre junto. Alunos e alunas também ficaram um pouco confusos e 
demoraram para entender o conteúdo que estava sendo ensinado. Na 
primeira parte da aula, quando a professora perguntou para a turma quais 
idiomas eles falavam, o ideal seria ter perguntado logo em alemão e não 
em português primeiro para depois em alemão. 
 Para um melhor tempo de aprendizado dos alunos e das alunas e 
organização do conteúdo, o ideal seria separar o conteúdo da aula. A PS 
poderia ter ensinado primeiro o conteúdo sobre o tempo livre e usar isso 
para introduzir o conteúdo de idiomas, já que alguns exercícios do livro 




3.2 15 de maio de 2017 
 
A PS chegou na sala, fez a chamada e perguntou para a turma 
quem tinha feito a tarefa. A maioria dos alunos e das alunas não haviam 
feito a tarefa e, por isso, a PS disse que deviam fazer a tarefa na sala e 
entregar. Os poucos alunos e alunas que já haviam feito a tarefa, ficaram 
ajudando quem não havia feito. Assim que todos tinham terminado, a PS 
recolheu a tarefa.  
 Em seguida, a PS pediu para fazerem no caderno o exercício oito 
(Figura 26) do livro didático, utilizando as atividades (Figura 27) do início 
do capítulo. Os alunos e as alunas não conseguiram terminar o exercício 














 A aula não foi muito proveitosa. A turma levou metade da aula 
para fazer um exercício que deviam ter feito em casa. O segundo exercício 
era sobre as atividades no tempo livre, mas como os alunos e as alunas já 
tinham visto esse conteúdo na aula anterior, ficavam conversando e 
brincando durante o exercício. Por isso, não conseguiram terminar o 
exercício em sala de aula. 
 
3.3 17 de maio de 2017 
 
 A PS chegou na sala e olhou o caderno dos alunos e das alunas 
para ver quem tinha feito a tarefa e, como parte da turma não tinha feito, 
a PS falou para todos que estava anotando quem fazia e quem não fazia 
as tarefas. A PS fez a correção da tarefa perguntando para cada aluno e 
aluna quais atividades achavam prima, toll, doof oder langweilig (ótimo, 
legal, chato ou entediante). 
 Assim que a correção foi feita, a PS pediu para os alunos e as 
alunas fazerem o exercício seis (Figura 29) do livro de exercícios e 
explicou que ia colocar o áudio do exercício duas vezes para que 
pudessem responder ao exercício. Os alunos e as alunas não tinham muito 
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interesse em ouvir o áudio e ficavam conversando em vez de prestar 
atenção e, por isso, nem todos os alunos e as alunas conseguiram fazer o 
exercício. A PS pediu aleatoriamente para alguns alunos e/ou algumas 
alunas lerem as respostas da questão, percebendo assim que a maioria não 
tinha feito.  
 
 
Figura 29: Hör zu und spricht nach. 
 
Depois da correção do exercício seis, a PS escreveu no quadro 
qual era a tarefa para a próxima aula. A PS disse que os alunos e as alunas 
deviam fazer o exercício treze (Figura 30) do livro de exercícios e que ela 
ia olhar na próxima aula quem tinha feito a tarefa.  
 
 






 Alguns alunos e algumas alunas mais uma vez não fizeram a 
tarefa de casa. Talvez fosse necessário planejar a aula de maneira a não 
ter tarefa de casa, já que era visível que os alunos e as alunas não 
gostavam e não faziam tarefa.  
 O áudio foi interessante e apesar da bagunça e muita conversa 
paralela, alguns alunos e algumas alunas estavam interessados e fizeram 
a atividade. Talvez fosse bom parar a aula e pedir para a turma se acalmar 
e depois repetir o áudio. Assim, alunos e alunas que não tinham 
conseguido ouvir o áudio devido ao barulho teriam a oportunidade de 
fazer o exercício.  
 
3.4 22 de maio de 2017 
 
A PS chegou na sala e fez a chamada. Logo depois, a PS olhou o 
livro de todos os alunos e as alunas para ver quem tinha feito a tarefa. 
Apenas uma aluna tinha feito a tarefa. A professora, então, falou para os 
alunos e as alunas que deviam fazer o exercício em sala e disse mais uma 
vez que estava anotando o nome de quem não fazia a tarefa. A aluna que 
fez a tarefa em casa ficou a aula toda conversando com os colegas e, às 
vezes, ajudando-os. Depois que todos tinham terminado, com muito 
custo, pois ficavam conversando sobre assuntos aleatórios, a PS fez a 
correção em voz alta. A PS geralmente escolhia o aluno ou a aluna que 
estava conversando para ler a resposta. Quando a PS terminou a correção 





 O tempo da aula não foi bem aproveitado, pois alunos e alunas 
acabaram fazendo em sala a tarefa que deveriam ter feito em casa. Como 
a aula é de apenas 45 minutos, a turma levou quase a aula inteira para 
fazer a tarefa e no restante da aula foi feita a correção, a PS não utilizou 





3.5 24 de maio de 2017 
 
 A PS chegou na sala e depois de fazer a chamada, disse para a 
turma que iriam fazer um cartaz sobre Hobbys (hobbies) e separou a sala 
em três grupos aleatoriamente, pedindo para que cada grupo ficasse em 
uma mesa. Alguns alunos e algumas alunas reclamaram dessa divisão de 
grupos, pois não queriam trocar de mesa. A PS entregou para os grupos 
uma cartolina e várias revistas e disse que deviam ser criativos e fazer um 
cartaz com os próprios Hobbys (hobbies). A PS disse para os alunos e as 
alunas que se eles e elas se dedicassem e o cartaz ficasse bonito, a PS 
substituiria a nota da prova pela nota do cartaz. A maioria a turma ficou 
empolgada com a possibilidade de trocar a nota da prova e fez o cartaz 
com dedicação. Uma aluna não estava interessada e não fazia 
praticamente nada. Apesar do nosso esforço em tentar fazer essa aluna 
participar da produção do cartaz, ela ficava sentada sem fazer e falar nada. 
No final da aula, a PS pediu para escreverem seus nomes atrás dos 
cartazes e disse para fixarem os cartazes na parede do lado de fora da sala. 




 A atividade foi muito boa e os alunos e as alunas gostaram. Os 
cartazes ficaram muito bonitos e um dos grupos pediu para escrever os 
nossos nomes no cartaz também, pois o cartaz também era nosso.   
Atividades assim, em que alunos e alunas trabalham em vez de a PS falar, 
são muito proveitosas e a turma aprende muito mais do que ficar 
respondendo a exercícios do livro. Tirando uma aluna, todos os outros 
estavam empolgados e gostaram da atividade.  
 
3.6 29 de maio de 2017 
 
 A PS chegou na sala, fez a chamada e avisou a turma que nesse 
dia iriam apresentar os cartazes que tinham confeccionado na aula 
anterior. Enquanto a PS falava para os alunos e as alunas que podiam 
pegar os cartazes no corredor, um outro aluno que não conhecíamos 
entrou na sala acompanhado de uma professora e uma bolsista. O aluno é 
autista e por isso, não fazia parte do grupo regular da turma. Esse aluno 
fazia uma atividade extraclasse de natação no mesmo horário das aulas de 
alemão e por isso geralmente não ia para as aulas de alemão. Quando 
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todos os alunos e as alunas estavam com seus respectivos cartazes, a 
professora chamou um grupo para apresentar o cartaz. Todos os membros 
do grupo leram todas as informações do cartaz. Enquanto os alunos e as 
alunas apresentavam o cartaz, o aluno com autismo fazia muito barulho e 
os outros alunos e as outras alunas ficavam olhando para ele. 
Depois que todos os grupos tinham apresentado os cartazes, a PS 
disse para a turma que ia mostrar um vídeo. O tema do vídeo4 era minha 
família. A PS colocou o vídeo a primeira vez e pediu para os alunos e as 
alunas prestarem atenção. Alguns alunos e alunas conversavam muito e 
atrapalhavam quem queria assistir ao vídeo. Quando o vídeo terminou, a 
PS colocou o vídeo mais uma vez e cada vez que um personagem falava 
uma frase, a PS pausava e traduzia o que os personagens falavam. A PS 
passou o vídeo uma terceira vez e mais uma vez pausava o vídeo toda as 
vezes que um personagem falava e pediu para os alunos e as alunas 
copiarem as frases no caderno. Nesse momento o aluno com autismo saiu 
chorando da sala e a professora e a bolsista pegaram as coisas dele e foram 
embora. Os alunos e as alunas continuaram copiando as frases do vídeo 




 A turma em geral não gosta de falar em voz alta ou fazer 
apresentações, mas acreditamos que, devido ao fato de os alunos e as 
alunas terem que apresentar um cartaz que a turma produziu e de algo que 
gostam, ninguém reclamou de ter que apresentar o cartaz para a turma.  
 Na segunda parte da aula, a PS passou conteúdo novo. A PS 
mostrou um vídeo para a turma sobre o tema minha família. O vídeo é 
interessante e foi uma boa maneira de introduzir o novo conteúdo. O 
vídeo poderia ter sido usado de forma diferente. Não foi muito proveitoso 
para os alunos e as alunas ficarem tanto tempo copiando as frases que 
apareciam no vídeo. Esse tempo podia ter sido usado para uma atividade 
sobre a família dos alunos e as alunas. 
 
  
                                                        
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY>   
Acesso em: 02 junho de 2017 
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3.7 31 de maio de 2017 
 
A PS chegou na sala e fez a chamada. Alunos e alunas chegaram 
muito agitados e conversavam muito. Assim que a turma se acalmou um 
pouco, a PS colocou mais uma vez o vídeo da aula anterior para que 
terminassem de copiar as frases. 
Quando os alunos e as alunas terminaram de copiar as frases, a 
PS entregou para os alunos e as alunas uma folha de exercícios (Figura 
30) sobre o mesmo tema do vídeo (família). A professora explicou que 
deviam ler as perguntas e relacionar com uma resposta ao lado. Enquanto 
os alunos e as alunas faziam os exercícios, nós ajudávamos sempre que 
necessário. Alguns alunos e alunas nos chamavam sempre mostrando 
interesse e pedindo explicações. 
 
 




Durante a aula, descobrimos que a PS faria aniversário no dia 
seguinte. Pensamos que seria um bom momento para ensinar aos alunos 
e às alunas a cantar parabéns em alemão. Sugerimos para a PS que saísse 
da sala por alguns minutos para que nós ensinássemos aos alunos e as 
alunas a cantar parabéns em alemão. A PS gostou da ideia e disse para a 
turma que deviam continuar o exercício e que ela logo voltaria para a sala. 
Quando a PS saiu, perguntamos para os alunos e para as alunas se 
gostariam de aprender a cantar parabéns em alemão para depois cantar 
para a professora. Todos gostaram da ideia. Escrevemos a música na lousa 
(Quadro 14) e ensaiamos com os alunos e as alunas. Quando a PS voltou 
para a sala, os alunos e as alunas cantaram a música para a professora. 
 
Quadro 14: Zum Geburtstag viel Glück. 
 
 
Depois que os alunos e as alunas cantaram a música para a PS e 
terminaram de fazer os exercícios, a PS fez a correção do exercício em 
voz alta chamando sempre um aluno ou uma aluna aleatoriamente para 




 O tempo da aula foi muito bem aproveitado, com exceção dos 
primeiros minutos em que os alunos e as alunas continuaram a copiar as 
frases do vídeo da aula anterior. Nessa aula os alunos e as alunas estavam 
interessados e fizeram os exercícios sem que a PS tivesse que chamar a 
atenção muitas vezes.  
 
3.8 05 de junho de 2017 
 
 Nesse dia a PS não deu aula, pois foi a sua defesa de mestrado na 
Universidade Federal de Santa Catarina. A defesa foi às 13h45 no Centro 
de Comunicação e Expressão da UFSC. A dissertação da PS teve como 
título APRENDIZAGEM FORMAL E NATURAL DO ALEMÃO: a 
produção da fricativa palatal surda [ç] por brasileiros. 
Zum Geburtstag viel Glück, 
zum Geburtstag viel Glück, 
zum Geburtstag liebe Stephanie, 
zum Geburtstag viel Glück! 
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3.9 07 de junho de 2017 
 
 A PS chegou na sala, perguntou como os alunos e as alunas 
estavam e fez a chamada. Em seguida, entregou para algumas tarefas, que 
ainda estavam com ela, de aulas passadas.  
 Depois que a PS entregou todos as tarefas, pediu para que alunos 
e as alunas pegassem o KB. Enquanto os alunos e as alunas pegavam os 
seus livros, a PS escreveu no quadro KB S46 ÜA15. A PS leu com os 
alunos e as alunas os diálogos do quadro A (Figura 32) e ajudou a turma 
com o vocabulário que não conheciam. Depois de esclarecer as dúvidas, 
a PS disse para fazerem o exercício um (Figura 32). Enquanto os alunos 
e as alunas faziam a atividade com muita dificuldade, nós ajudávamos 
sempre que necessário. Assim que terminaram o exercício, a PF fez a 
correção em voz alta, sempre pedindo para um aluno ou uma aluna 
aleatoriamente ler a resposta.    
  
                                                        




Figura 32: Familien heute. 
  
Depois que a correção foi feita, a PS pediu para fazerem o 
exercício dois (Figura 33). Os alunos e as alunas fizeram o exercício 





Figura 33: Wer ist das? 
 
 Depois que a correção foi feita, a PS disse que agora fariam um 
exercício com áudio. A PS disse para os alunos e as alunas olharem o 
exercício seis da página 48 do KB. A PS explicou que colocaria um áudio 
e que os alunos e as alunas deviam marcar a opção correta. A PS 
perguntou o que significavam as palavrar do exercício e os alunos e as 
alunas responderam com a tradução das mesmas. A PS colocou o áudio 
do exercício seis duas vezes para que os alunos e as alunas respondessem 
à questão. Em seguida, a PS pediu para alguns alunos e algumas alunas 
lerem a resposta.  
 




Quando faltavam alguns minutos para a aula acabar, a PS 
escreveu no quadro Hausaufgabe (tarefa de casa) AB S34 Ü2 / S35 Ü6 e 
disse para os alunos e as alunas fazerem a tarefa para a próxima aula 
(Figuras 35 e 36).  
 
 
Figura 35: Der oder die? 
 
 




 Não houve metodologias diferentes na aula, pois a aula aconteceu 
somente com o livro. A turma estava um pouco entediada por ficarem 
tanto tempo no livro.  
 
3.10 12 de junho de 2017 
 
 A PS chegou na sala, cumprimentou os alunos e as alunas e fez a 
chamada. Em seguida, a PS lembrou a turma sobre a nota das tarefas de 
casa, pois nas últimas aulas, a maioria dos alunos e das alunas não tinha 
feito as tarefas. Em seguida, a PS perguntou quem havia feito a tarefa. A 
turma, mais uma vez, não tinha feito a tarefa. A PS, durante a aula, trocou 
três alunos de lugar e disse para os alunos e as alunas fazerem a tarefa que 
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não haviam feito. Depois que a turma terminou, a PS pediu para cada 
aluno e aluna ler uma resposta para assim ser feita a correção em voz alta. 
A turma passou boa parte da aula conversando sobre o feriado e sobre o 




Não houve um bom aproveitamento de aprendizado, pois os 
alunos e as alunas ficaram a aula toda fazendo a tarefa de casa da aula 
anterior e por que estavam mais agitados que o normal e ficaram falando 
sobre o feriado. Era preciso repensar a tarefa de casa, pois, do jeito que 
estava sendo feita, alunos e alunas não estavam fazendo. Acreditamos que 
a melhor forma era planejar a aula sem que houvesse tarefa de casa. 
 
3.11 14 de junho de 2017 
 
A PS chegou na sala e fez a chamada enquanto alunos e alunas 
se organizavam. Em seguida, a PS devolveu algumas tarefas que estavam 
com ela e pediu para os alunos e as alunas colarem a folha da tarefa no 
caderno. Depois pediu para a turma pegar o AB e abrir o livro na página 
36. A PS leu o enunciado dos exercícios oito e nove e explicou o que os 






Figura 37: Wer hat Geschwister? 
  
Enquanto os alunos e as alunas respondiam ao exercício, a PF 
escreveu a tarefa de casa no quadro (Quadro 15).  
 
Quadro 15: Hausaufgabe. 
 
 
  Assim que os alunos e as alunas tinham terminado de responder 
ao exercício, a PS pediu para lerem as respostas. Geralmente a PS pedia 
para o aluno ou a aluna que estava conversando ler as respostas. Enquanto 
a PS fazia a correção, alguns alunos e algumas alunas conversavam muito 
e, por isso, a PS anotou o nome de quatro alunos e alunas no caderno para 
depois conversar com os pais deles.  
 Na última parte da aula, a PS pediu para os alunos e as alunas 
- Wie ist deine Familie? 
- Bitte Photo mitbringen um deine Familie vorzustellen. 
- Informationen KB S48 Ü8 





lerem os diálogos do exercício C da página 49 do KB (Figura 38) e depois 
responderem ao exercício nove da mesma página. Enquanto respondiam 
ao exercício, nós ajudávamos sempre que necessário. Os alunos e as 
alunas tiveram dificuldade para responder a esse exercício, pois não 
entendiam o mag (gosto) e o möchte (gostaria) nas frases. Quando os 
alunos e as alunas terminavam, a PS fazia a correção individual com cada 
aluno e aluna no próprio livro. 
 
 
Figura 38: Wir gehören auch zur Familie 
 
 Depois que a PS tinha feito a correção do exercício, explicou a 
tarefa de casa que ela já havia escrito no quadro (Quadro 15), dizendo que 
os alunos e as alunas deviam trazer para a aula seguinte uma foto da sua 
família para apresenta-la oralmente para a turma. Em seguida, o sinal 




 Alunos e alunas estavam muito agitados durante a aula e, por 
isso, demoraram mais tempo do que o necessário para responder aos 
exercícios. A PF chamou a atenção várias vezes, pois estavam 
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conversando. Por esse motivo, a aula não teve um bom aproveitamento 
do tempo.  
 As aulas aconteciam muitas vezes apenas com o livro e os alunos 
e as alunas sempre demonstravam desinteresse por causa disso. 
Provavelmente, esse é um dos motivos de os alunos e as alunas 
conversarem tanto durante as aulas, pois não estão motivados; mas 
entendemos que isso ocorre porque a PS possui muitas turmas e não têm 
tempo de planejar atividades diferentes. 
 
3.12 19 de junho de 2017 
 
 A PS chegou na sala de aula e cumprimentou alunos e alunas e 
fez a chamada. Em seguida, pediu para abrirem o KB na página cinquenta 
e falou para os alunos e as alunas que colocaria um áudio com o nome 
dos animais e os alunos e as alunas deviam repetir (Figura 39).  
  
 
Figura 39: Hör zu und spricht nach. 
  
 Após o exercício de áudio, a PS escreveu no quadro os artigos e 








Quadro 16: Artigos. 
 
 
A PS pediu para os alunos e as alunas copiarem o quadro no 
caderno e explicou para a turma sobre os artigos masculino, feminino e 
neutro e que os artigos podiam ser abreviados conforme a tabela do 
quadro. Depois, a PS mostrou uma imagem na televisão (Figura 40) e leu 
o nome dos animais. Em seguida, pediu para os alunos e as alunas 
repetirem o nome dos animais e pediu para falarem os animais que eram 
do gênero masculino, em seguida do gênero feminino e depois do gênero 
neutro. Por fim, a PS pediu para os alunos e as alunas copiarem o nome 
dos animais em seus cadernos com os artigos em alemão e escreverem ao 
lado as respectivas traduções dos nomes dos animais. 
 
  
F die -e 
M der -r 




Figura 40: Die Tiere. 
 
A PS falou para a turma que para a tarefa de casa deviam dividir 
os animais em três colunas diferentes, conforme os gêneros dos artigos 
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dos animais e relembrou aos alunos e às alunas a apresentação da próxima 
aula, em que deviam apresentar suas próprias famílias. Assim que o sinal 




 A estrutura da aula estava bem clara, os alunos e as alunas sabiam 
que iam trabalhar durante a aula com os animais, pois a PS fez a 
introdução utilizando a imagem do livro. A turma gostava de animais e, 
por isso, todos prestaram mais atenção na aula. 
 A metodologia diversificada de trabalhar com imagens foi bem 
recebida pelos alunos e pelas alunas, pois, como gostam de imagens, 
queriam saber como se falava o nome dos animais em alemão. Entretanto, 
não foi tão interessante a turma ter que escrever o nome dos animais no 
caderno e em seguida fazer a tradução. Esse tempo podia ter sido 
aproveitado com outra atividade. 
 
3.13 21 de junho de 2017 
 
A professora iniciou a aula olhando o caderno e conferindo se os 
alunos e alunas tinham feito a tarefa de casa. Alguns alunos e algumas 
alunas não a tinham feito e, por isso, a professora falou que todos deviam 
escrever no caderno o nome dos animais e seus artigos, que tinham sido 
vistos na aula anterior. 
 Em seguida, a PS falou para os alunos e para as alunas que nessa 
aula aconteceriam as apresentações sobre as famílias; ao que boa parte da 
turma reagiu dizendo que não a tinha feito. Outra parte falou que não tinha 
entendido muito bem a atividade e outra que não tinha conseguido fazer 
ou que não tinha feito porque não tinham vindo à aula. A professora falou, 
então, que, mesmo devendo ter sido feitas em casa e não em sala de aula, 
alunos e alunas que iam preparar as apresentações naquele momento. 
Então, os alunos e as alunas começaram a escrever sobre suas famílias e 
nós ajudávamos com as dúvidas que surgiam. 
 Os alunos e as alunas foram para os computadores para poderem 
fazer a apresentação em Power Point; mas muitos alunos e muitas alunas 
ficavam navegando em redes sociais. A professora não gostou e disse que 
se fosse para pegar foto dos familiares para a apresentação, podiam entrar 
em redes sociais, mas só para isso. 
 Muitos alunos e muitas alunas tinham dificuldade com o 
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vocabulário e escreviam as frases no caderno para poder fazer a 
apresentação. Após acabarem de fazer as suas apresentações, a professora 
falou que eles iam apresentar. 
Dois alunos e alunas fizeram as apresentações em casa com 
Power Point e havia ficado muito bom; mas os outros, que tinham feito 
em aula, acabaram apenas usando fotos de redes sociais e lendo o texto 
que tinham escrito no caderno. Outros alunos e outras alunas, ainda, 
apenas trouxeram fotos impressas de suas famílias. 
Como alguns alunos e algumas alunas não queriam apresentar, a 
professora tinha que ficar chamando eles o tempo todo para apresentarem 
e prestarem atenção na apresentação dos outros colegas. Por isso, apenas 
seis alunos e alunas conseguiram apresentar e a aula finalizou com a 
professora falando que quem não tinha apresentado nessa aula, ia 




Os alunos e as alunas estavam bem desorganizados e alguns não 
tinham interesse em aprender alemão. Nós percebemos que alguns alunos 
e algumas alunas estão melhorando em sala de aula, pois agora estão 
tentando fazer os exercícios, mas há outros alunos e outras alunas que não 
querem fazer nada. Um aluno está com problemas em casa e está muito 
desanimado com tudo em sala de aula. 
Acreditamos que a ideia para apresentação sobre a família tenha 
estimulado alguns alunos e algumas alunas que queriam falar sobre sua 
família, animais, etc.; mas não gostam muito da ideia de ter que apresentar 
e falar na frente dos outros colegas. Como já percebemos, alunos e alunas 
não gostam de fazer qualquer tarefa em casa, isso é um importante ponto 
para nós: teremos que pensar em uma forma de não dar tarefa de casa para 
os alunos e as alunas. 
 
3.14 26 de junho de 2017 
 
A professora começou a aula entregando a tarefa de casa de 
alguns alunos e algumas alunas que não tinham vindo na aula anterior. 
Depois pediu para acabarem de fazer a tarefa de casa e colarem a folha no 
caderno. Em seguida, a PS falou que quem não tinha apresentado na aula 
anterior sua família, apresentaria hoje. Na hora de os alunos e as alunas 
apresentarem, no entanto, havia alunos e alunas que ainda não tinham 
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feito a apresentação, mesmo tendo tido tempo na aula anterior para fazê-
la. Uma aluna acabou fazendo na hora de apresentar apenas duas frases e 
sem foto, sendo essa sua apresentação. Outros alunos e outras alunas 
acabaram apresentando sem fotos e apenas lendo do caderno.  
Depois das apresentações, a PS falou que iam continuar 
estudando sobre animais e, assim, perguntou quem tinha animais 
domésticos, escrevendo no quadro como se faz essa pergunta em alemão 
e como se responde. 
 
Quadro 17: Haustiere. 
 
 
Após escrever, a professora falou que deviam responder à 
pergunta no caderno, segundo os exemplos que ela tinha colocado no 
quadro. Depois disso, cada um devia entrevistar três colegas e perguntar 
se também tinham animais domésticos. Alguns alunos e algumas alunas 
fizeram a atividade, mas tiveram muita dificuldade com o kein (não). Nós 
ajudávamos sempre que necessário e mostrávamos como fazer pesquisa 
no dicionário PONS Online, pois tinham muitas dificuldades com os 
artigos dos animais. 
Após fazerem as entrevistas, a professora perguntou para cada 
aluno individualmente se tinham animais domésticos e quem eram os 
entrevistados deles e que animais os colegas tinham. Os alunos e as alunas 
responderam conforme a professora chamava e alguns alunos e alunas só 
tinham feito sobre si ou sobre apenas mais um colega. Alguns alunos e 
alunas falaram que não queriam levantar da cadeira e por isso não tinham 
feito. 
Finalizando a aula, a professora falou para a turma que alguns 
não tinham entregado a tarefa de casa e que deviam entregar. Enquanto 





 Durante as apresentações, ficou muito claro que a turma não quer 
fazer as atividades em casa, pois mesmo quando tiveram a oportunidade 
Hast du Haustiere? Welche? 
Ja, ich habe Haustier/Haustiere. Ich habe … 
Nein, ich habe kein Haustier/keine Haustiere. 
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de apresentar na aula seguinte, e com o tempo adicional para fazerem a 
apresentação em casa, não a fizeram. Alunos e alunas estavam sinalizando 
que realmente não gostam de tarefas. Teve uma aluna que fez a 
apresentação na hora mesmo e apenas escreveu duas frases e as leu na 
frente de todos, muito desinteressada.  
Sobre a segunda atividade, alunos e alunas tiveram bastante 
dificuldade para fazer a entrevista, pois não haviam entendido muito bem 
a pergunta e as respostas. Talvez, para melhorar o entendimento, a PF 
devesse ter explicado mais uma vez, com exemplos, para que a turma 
entendesse o que deviam fazer. Um aluno não queria interagir com os 
colegas e, por isso, fez a entrevista com nós.  
 
3.15 28 de junho de 2017 
 
A aula iniciou com a professora devolvendo as tarefas de casa 
para a turma e pedindo para que a colassem no caderno. Poucos alunos e 
alunas acabaram colando. Alguns alunos e algumas alunas não haviam 
feito toda a tarefa de casa, faltando escrever apenas os artigos referentes 
ao nome dos animais em alemão. 
A professora, então, falou que ia entregar as notas dos alunos e 
das alunas e foi falando a nota de um por um. Alguns alunos e algumas 
alunas ficaram surpresos com as notas e outros já esperavam notas não 
tão boas. A partir das notas, foi possível perceber que alguns alunos 
melhoraram muito desde o início das tutorias. A professora pediu então 
para lerem a atividade da aula anterior, em que deviam responder se 
tinham animais de estimação e depois fazerem entrevistas com mais três 
colegas da sala. Alguns alunos e algumas alunas não tinham feito a 
entrevista e, por isso, a professora pediu para que quem não havia feito a 
tarefa de casa ainda, fizesse agora em sala de aula. Após todos alunos e 
alunas terminarem, a PS pediu para lerem novamente suas respostas e das 
entrevistas.  
Por fim, a professora falou que iam jogar um jogo da memória 
sobre animais e personagens que tinham animais. Enquanto a PF Jéssica 
foi jogar o jogo da memória com o aluno que necessitava de 
acompanhamento especial e com sua acompanhante de acessibilidade, o 
PF Gustavo ajudava os demais alunos e alunas. A turma ficou jogando o 







 A estrutura da aula ficou um pouco confusa, pois nem todos os 
alunos e as alunas entenderam o que deviam fazer com a entrevistas. A 
metodologia da aula foi interessante e diversificada, pois os alunos e as 
alunas não utilizaram o livro: foi utilizado um jogo de memória sobre 
personagens que tinham animais de estimação. Alunos e alunas gostaram 
muito do jogo. 








4 PROPOSTAS DE PLANOS DE AULA PARA O ESTÁGIO 
 Durante as tutorias, a PS Stephanie e o PO Gabriel nos passaram 
as lições para o Estágio Supervisionado II. A PF Jéssica Toebe ficou com 
a lição 4 - Meine Freunde e o PF Gustavo Andrade ficou com a lição 5 - 
Wir, die Klasse 7B do livro Magnet neu A1.   
 Levando em consideração as tutorias realizadas, decidimos que 
não aplicaríamos provas e que os alunos e as alunas não teriam tarefas de 
casa, pois percebemos que provas e tarefas de casa não funcionavam com 
a turma do sétimo ano do ensino fundamental. Dessa forma, os planos de 
aula propostos foram elaborados pensando em melhorar o rendimento em 
sala de aula, com atividades diversificadas e uma avaliação progressiva, 
ou seja, participação e atividades feitas durante as aulas.  
 Depois de decididas as lições a serem ministradas, nós 
distribuímos os conteúdos em oito encontros, doze aulas, para cada lição. 
Após a distribuição do conteúdo, produzimos dezesseis propostas de 
planos de aula para as lições quatro e cinco, sendo oito planos de aula 
para a PF Jéssica e oito para o PF Gustavo.  
 
4.1 Propostas de Planos de aula da PF Jéssica Toebe 
 
Para a lição quatro decidimos não utilizar o livro, pois 
percebemos durante as tutorias que os alunos e as alunas não gostavam 
de utiliza-lo. Por isso, escolhemos produzir as atividades e os exercícios 
que seriam feitos durante a lição, utilizando um desenho animado, no qual 
os personagens principais são melhores amigos. O desenho escolhido se 
chama A Hora da Aventura, pois além de tratar sobre o tema melhores 
amigos, é bem conhecido entre as crianças e adolescentes da idade da 





Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Colégio de Aplicação - CA 
 
Professora em formação: Jéssica Toebe 
Disciplina: Alemão 
Turma: 7° ano 
Número de alunos: 12 alunos 
Lição: 4 - Meine Freunde 
Duração: 12 aulas de 45 minutos cada 
Objetivo geral: Que os alunos sejam capazes de apresentar e falar sobre 
o seu melhor amigo. 
 
Disposição dos conteúdos: 
 
Encontro 1 Proposta pedagógica e introdução do assunto meu 
melhor amigo. 
Encontro 2 Meu melhor amigo e minha melhor amiga e adjetivos. 
Encontro 3 Vocabulário de pontos de encontro. 
Encontro 4 O que eu faço junto com meu melhor amigo/minha 
melhor amiga? E pontos de encontro e Wo. 
Encontro 5 Gehen e Wohin. 
Encontro 6 Wo e Wohin. 
Encontro 7 Avaliação. 




4.1.1 Plano das aulas 1 e 2 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 07/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar textos sobre 
melhores amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos6 de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 











A PF entrega para 
cada aluno um 
pedaço de papel e 
pede para que eles 
escrevam uma 
frase com alguma 
coisa que eles 
querem fazer. A 
PF escreve no 
quadro dois 
exemplos: Eu 
quero comer pizza. 
Eu quero brincar 













                                                        
6 A forma “alunos” escrita nos planos de aula dos capítulos quatro e cinco, 
deve ser entendida como englobando alunos e alunas. O uso deve-se a uma 




Assim que todos 
os alunos 
escreveram a sua 
frase, a PF pede 
para que eles 
levantem da sua 
cadeira, com o seu 
pedaço de papel, e 
se distribuam 
aleatoriamente 
pela sala.  A PF 
explica que vai 
apitar e os alunos 
devem, todos ao 
mesmo tempo, 
repetir várias 
vezes o mais alto 
possível a sua 
frase para os 
outros colegas. Os 
alunos, além de 
falar a sua frase 
devem prestar 
atenção no que os 
outros alunos estão 
falando. Os alunos 
devem parar 
quando a PF apitar 
novamente. A PF 
pede para que os 
alunos peguem a 
sua cadeira e 
formem um 
círculo. Com o 
círculo já formado, 
a PF pede para 
alguns alunos 
dizerem o que os 
outros colegas 
falaram durante a 
atividade. A PF 
pergunta por que 




entender os outros 
colegas. A partir 
das respostas dos 
alunos, que se 
espera que digam 
que não 
conseguiram ouvir 
os colegas devido 
ao barulho, a PF 
pergunta o que 
poderia ser feito 
para que todos 
conseguissem 
ouvir os colegas na 
próxima vez. Caso 
os alunos não 
respondam, a PF 
fala sobre a 
conversa paralela 
durante as aulas e 
de como isso 
atrapalha a aula. A 
PF, a partir da 
resposta dos 
alunos sugere que 
seja feito uma 
proposta entre a 
turma. A PF diz 
que as conversas 
paralelas devem 





ganchos e levar 
para a mesa apenas 
o material 
necessário para a 
aula de alemão 
(livros AB, KB, 
caderno e estojo); 
a PF fala que não 
terá tarefas, mas 
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que os alunos 
devem fazer os 
exercícios em sala 
quando solicitado. 
Se os alunos 
aceitarem, a PF 
pede então que 
eles pendurem 
suas mochilas nos 
ganchos e peguem 
somente o material 















A PF escreve no 
quadro as frases: 
Mein bester 
Freund e Meine 
beste Freundin. 
A PF pergunta 
para os alunos o 
que eles associam 
com as frases 
escritas no quadro. 
Se necessário a PF 
estimula os alunos 
fazendo perguntas 
como: Hast du 
einen besten 
Freund? Hast du 
eine beste 
Freundin? Wer ist 
dein bester 
Freund/deine 
beste Freundin? A 
partir das respostas 
das perguntas, a 
PF define com os 
alunos o que seria 
um melhor 
amigo/melhor 
amiga para eles. 




























Para a realização 
da próxima 
atividade, que é de 
leitura e 
compreensão de 
leitura, a PF separa 
os alunos em 
duplas por meio do 
método de fitas 
coloridas. A PF 
pega as fitas com 
as mãos de forma a 
esconder os nós e 
pede para que cada 
aluno segure uma 
das fitas. A PF 
conta eins, zwei, 
drei e solta as fitas. 
Os alunos que 
ficaram com as 
fitas unidas 
formam a dupla. 
As duplas são 
formadas para que 
os alunos façam o 
exercício de leitura 
e compreensão de 
texto da folha meu 
amigo (MAP1). 
Com as duplas 
formadas a PF 
entrega para os 
alunos o texto com 
as questões 
(MAP1) e pede 
para que os alunos 
leiam os textos e 















discussão. Após a 
leitura e discussão 
dos textos pelas 
duplas, a PF lê 
com os alunos a 
tabela da mesma 
folha (MAP1). 
Após a leitura a PF 
pede para que as 
duplas preencham 
a tabela, utilizando 
as informações dos 
textos. Enquanto 




A correção do 
exercício é feita 
em voz alta pela 
PF, chamando 
cada aluno (sem 
necessariamente 
seguir uma ordem) 
para responder a 
uma das 
perguntas. Por fim, 
a PF pede para que 
os alunos colem a 
folha (MAP1) no 
caderno e se 
despede, falando 










4.1.2  Plano das aulas 2 e 3 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 09/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre seu melhor amigo 











ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 














A PF divide a sala 
em três grupos 






dentro de uma 
caixinha. A PF 
passa em cada 
aluno e pede para 
que eles peguem 
uma peça do 
quebra-cabeças. 
Após todos os 
alunos terem uma 
peça do quebra-
cabeças, a PF pede 
para que eles 
encontrem o 



















figura, que estará 
com outros alunos. 
Os grupos estarão 
formados quando 
todos os alunos 
completarem as 
suas figuras. Cada 
grupo ficará em 
uma mesa. Afim 
de continuar, os 
alunos colam a 
figura montada 
numa folha 
(MAP3). Depois, a 
PF entrega doze 
adjetivos (MAP4) 
e dois dicionários 
para cada grupo. 
Os alunos devem 
conversar sobre os 
adjetivos e ver se 
já conhecem 
algum/ns. Se não 
os conhecerem, 

















devem colar os 








os significados dos 
adjetivos e colam, 
a PF passa em cada 
grupo auxiliando 
os alunos. Após os 
alunos terminarem 
o cartaz, eles dvem 
identificar com os 


















A PF entrega para 
os alunos a folha 
de exercícios 
(MAP5) e lê as 
perguntas em voz 
alta, fazendo 
associações com 
os personagens da 
folha (MAP5). 
Após a leitura das 
perguntas a PF diz 





Enquanto a turma 
faz o exercício a 
PF circula pela 


























A PF pede para 
que cada aluno leia 
o seu texto sobre o 
seu melhor amigo 
para o restante da 
turma, enquanto 








alunos. . alunos devem 
prestar atenção no 
texto e anotar com 
quais adjetivos o 
aluno que está 
lendo o seu texto 
caracterizou o seu 
melhor 
amigo/melhor 
amiga. A PF 





























4.1.3 Plano da aula 4 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 14/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar lugares e possíveis 
pontos de encontros. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 

















A PF entrega para 
os alunos a folha 
de exercício 
(MAP6). A PF 
pede para que os 
alunos olhem a 
imagem da folha 
(MAP6) e pede 
para os alunos 
quem está na foto, 
por exemplo: Wer 
sind sie? Sind 
Freunde von 
wem? Após a PF lê 
as frases do 
exercício, sanando 
possíveis dúvidas. 
Depois a PF lê o 
enunciado do 
exercício (MAP6) 
e diz que vai 


































mesmo exercício e 
que os alunos 
devem ouvir e 
preencher com 
verdadeiro ou 
falso as perguntas 
referentes ao 
áudio. A PF coloca 
o áudio duas 
vezes. Para a 
correção do 
exercício do áudio 
a PF seleciona 
alguns alunos 
aleatoriamente 
para ler e 
















A PF escreve no 
quadro os pontos 
de encontro e pede 
para que os alunos 
falem o que eles 
associam com essa 
palavra. Caso 
necessário a PF 
estimula os alunos 




treffen uns hier 
Montag und 
Mittwoch. Após os 
alunos 
compreenderem as 
palavras pontos de 
encontro a PF 
entrega a folha de 
caça-palavra 
(MAP8) para os 
alunos. A PF 














da folha (MAP8) e 
lê com os alunos o 
nome dos lugares 
em alemão, depois 
diz para os alunos 
que eles devem 
procurar esses 
lugares no caça-
palavras e depois 
escrever as 
palavras no local 
indicado com 
artigo que eles 
devem procurar no 
dicionário que a 
PF entregará. A PF 
passa auxiliando e 
fazendo as devidas 
correções 
enquanto os 
alunos fazem o 
exercício. A PF 
pede para que os 
alunos colem a 
folha (MAP8) no 























4.1.4 Plano da aula 5 e 6 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 16/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar onde se encontram com 
seus amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 


























A PF pede para os 
alunos quais pontos de 
encontro eles se 
lembram da aula 
passada. Enquanto os 
alunos falam os pontos 
de encontro, a PF 
escreve no quadro os 
pontos de encontro 
com os artigos 
definidos um em baixo 
do outro. Caso os 
alunos não lembrem os 
pontos de encontro, a 
PF diz para os alunos 
olharem a folha da 
caça-palavras (MAP8) 
no caderno para 
poderem lembrar 














ir a as 
preposiç
Preposiç
ões in e 
an (wo). 
A PF entrega para os 
alunos a folha de 







ões in e 
an (wo). 
fala que são 3 diálogos 
e que eles devem 
identificar os pontos 




os alunos leem o texto 
e respondem as 
perguntas, a PF passa 
em cada aluno sanando 
dúvidas. Após os 
alunos terminarem o 
exercício, a correção é 
realizada em voz alta 
pelos alunos. A PF 
escolhe um aluno, de 
forma aleatória, para 
ler uma pergunta e sua 
resposta. A PF escreve 
a resposta da pergunta 
no quadro ao lado dos 
seus respectivos 
pontos de encontro que 
já está no quadro desde 


















A PF faz uma tabela no 











A PF pede que os 
alunos identifiquem a 
partir das informações 







correção do exercício 
anterior, o que está 
diferente nas frases. 
Por exemplo, no 
quadro está escrito die 
Schule e no texto está 
escrito in der Schule. E 
assim os alunos devem 
identificar a diferença 
nos artigos. A partir da 
resposta dos alunos, a 
PF completa a tabela 
anterior.  










Caso os alunos não 
percebam uma 
diferença, a PF 
sublinha a mudança 
dos artigos no quadro 
















A PF pega uma 
mochila (der 
Rucksack), uma bolsa 
(die Tasche), um 
estojo (das Etui) e uma 
caneta (der Kuli) e 
pede se os alunos 
sabem o nome dos 
objetos em alemão e 
escreve no quadro os 
nomes e os seus 














não souberem a PF 
fala os nomes e 
escreve no quadro. Em 
seguida a PF pega a 
caneta e coloca dentro 
da mochila e escreve 
no quadro: Wo ist der 
Kuli? Os alunos 
precisam responder a 
pergunta utilizando os 
artigos da tabela de 
artigos do quadro. A 
PF repete a pergunta 
utilizando a bolsa e o 
estojo. A PF pede para 
os alunos copiarem a 


















A PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício (MAP10) e 
fala que na parte 
superior da folha tem 
uma tabela e a PF 
explica que a tabela 
são as preposições e os 
artigos de forma 
contraída, dando o 
exemplo: in + dem = 
im, sublinhando o “i” 
de in e o “m” de dem. 
Após a PF explica o 
exercício da folha 
(MAP10), lendo o 
enunciado e o exemplo 
do exercício. A PF 
pede para os alunos 
responderem os outros 
itens do exercício 
conforme o modelo. A 
PF lembra os alunos 











exercício no caderno. 
Enquanto os alunos 
respondem o 
exercício, a PF circula 
pela sala auxiliando os 
alunos. Após os alunos 
terminarem o 
exercício, a correção é 
realizada em voz alta 
pelos alunos. A PF 
escolhe um aluno, de 
forma aleatória, para 























A PF escreve no 
quadro as frases: Ich 
treffe meinen besten 
Freund ...e Ich treffe 
meine beste Freundin 
...e a PF pede para que 
os alunos escrevam no 
caderno as frases sobre 
eles, falando onde eles 
se encontram com seus 
melhores amigos. E a 
PF fala que as frases 
devem ter pelo menos 
dois pontos de 
encontro. Enquanto os 
alunos escrevem suas 
frases a PF auxilia os 
alunos, quando 
necessário. Após os 
alunos terminarem de 
escrever as suas frases, 
a PF pede para que 
cada um dos alunos 
leia suas frases para o 
restante da turma para 
fazer a correção. 
Assim que todos lerem 
suas frases, a PF se 
















4.1.5 Plano da aula 7 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 21/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar para onde vão com seus 
amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega na sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 
















A PF passa em cada 
aluno e pede que eles 
peguem um pedaço de 
papel do saquinho. 
Cada cor indica um 
grupo. A PF pede para 
que cada grupo fique 
em uma mesa. A PF 
diz para os alunos que 
quem tem o papel azul 
vá para a primeira 
mesa, formando um 
grupo; os alunos que 
tem o papel vermelho 
vão para a segunda 
mesa e os alunos que 
tem o papel verde vão 
para a terceira mesa. E 
assim os grupos são 
formados por meio das 
cores. Após os grupos 
serem formados, a PF 
entrega para cada 
















sobre os pontos de 
encontro para que os 
alunos relembrem os 
pontos de encontro e 
os seus artigos da 
última aula. Os alunos 
devem jogar o jogo e 
encontrar os pares das 
cartas. Após os três 
grupos terminarem o 
jogo, a PF recolhe os 
jogos de memória e 
pede que os alunos 








A PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício (MAP12), 
que é um texto de uma 
personagem que fala 
para onde quer ir nas 
suas férias com o seu 
melhor amigo. A PF 
diz para os alunos que 
eles devem ler o texto 
da folha e, a partir do 
texto, responder a 
pergunta: 1. Wohin 
geht 
Beulenweltprinzessin? 
no campo indicado. A 
PF explica a pergunta 
para os alunos, dando 
exemplos, como: Ich 
gehe in die Schule. 
Und wohin geht 
Beulenweltprinzessin? 
Ins Kino? In den 
Park? Oder in die 
Pizzeria? Quando os 
alunos terminarem o 









para três alunos 
escolhidos de forma 
aleatória, lerem a 
resposta. Como uma 
das respostas tem o 
ins, a PF explica no 
quadro a contração in 
+ das = ins. E mostra 
para os alunos que eles 
têm essa mesma 
informação na folha. 
Após a correção, a PF 
lê e explica a pergunta: 
2. Und wohin gehst du 
mit deinem besten 





geht an den Strand, ins 
Einkaufszentrum und 
in die Eisdile. Und 
wohin geht ihr? E 
assim a PF pede para 
os alunos responderem 
à pergunta dois, 
utilizando os pontos de 
encontro da pergunta 
anterior e os outros 
pontos de encontro que 
estão na folha. 
Enquanto os alunos 
respondem à pergunta, 
a PF circula pela sala 
sanando dúvidas. 
Assim que os alunos 
terminarem de 
responder à pergunta 
número dois, a PF 
pede para que cada 
aluno leia a sua 
resposta, para assim 
ser feita a correção. 
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Após todos os alunos 
terem lido sua 
resposta, a PF desenha 
no quadro uma tabela 
para o acusativo, como 
a que os alunos têm na 
folha de exercício 
(MAP12). A PF 
juntamente com os 
alunos, preenche a 
tabela, utilizando as 
declinações dos 
artigos usados nos 
exercícios 1 e 2. A PF 
pergunta para os 
alunos, por exemplo: 
Wohin geht die 
Beulenweltprinzessin? 
An den Strand? Und 
welche ist der Artikel 
von Strand? E assim a 
PF mostra para os 
alunos que, quando 
eles usarem o wohin, o 
der vira den, e o die e 
o das permanecem 
iguais. Após 
preencherem a tabela 
no quadro e os alunos 
na folha, a aula 
termina e a PF se 

















4.1.6 Plano da aula 8 e 9 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 25/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de diferenciar o uso do acusativo 
e dativo. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















A PF escreve em cada 
metade superior do 
quadro as palavras em 
alemão wo e wohin. 
Em seguida a PF 
pergunta para os 
alunos qual é a 
diferença entre as duas 
palavras. A partir das 
respostas dos alunos, a 
PF explica a diferença 
entre as duas palavras, 
utilizando uma bola. A 
PF segura a bola 
parada em cima da 
mesa e fala que é wo, 
depois a PF rola a bola 
em cima da mesa e fala 
que é wohin. Em 
seguida, a PF pergunta 
novamente para os 
alunos qual a diferença 
entre o wo e o wohin. 
















movimentos com a 
bola, falando que wo é 
quando está parado e 
que wohin é quando 
está indo para algum 
lugar. 
Para ajudar no 
entendimento dos 
alunos, a PF fala que a 
diferença vai ser 
quando estiver parado 
e quando trocar de 
lugar, depois a PF 
escreve no quadro, 
abaixo da palavra wo, 
(parado) e abaixo da 
palavra wohin, (troca 
de lugar). A PF separa 
a turma em dois 
grandes grupos de 
forma aleatória para os 
alunos fazerem uma 
atividade sobre o que é 
wo e o que é wohin. A 
PF entrega para os dois 
grupos oito frases, 
sendo a metade wohin 
e a outra metade em 
wo. A PF pede para 
que os alunos separem 
as frases wo e wohin, e 
após separarem as 
frases, colem as frases 
no quadro nos locais 
correspondentes de wo 
e de wohin. A PF 









A PF fala para os 
alunos que eles vão 
jogar um jogo de 
tabuleiro gigante. A 







alunos, para afastar as 
mesas e cadeiras e 
deixar um espaço no 
meio da sala, onde a 
PF vai estender o jogo 
(MAP14). Após o jogo 
estendido, a PF pede 
para os alunos ficarem 
ao redor do tabuleiro. 
A PF explica que é 
jogo de tabuleiro e que 
eles serão as peças e o 
objetivo é chegar ao 
fim do jogo, a última 
casa (zu Hause) e 
aponta para o local. A 
PF explica que para 
andar no tabuleiro eles 
devem jogar um dado, 
e o número que sair é o 
número que eles 
devem andar, mas 
antes de caminhar, eles 
devem falar para os 
outros jogadores para 
qual ponto de encontro 
eles vão, por exemplo: 
Ich gehe in die Schule. 
Se o aluno errar a 
frase, ele deve 
permanecer no local 
onde estiver e se 
acertar ele avança os 
números que ele tirar 
do dado e 
obrigatoriamente os 
alunos devem parar em 
todos os pontos de 
encontro que 
passarem. E quando 
eles atingirem os 
pontos de encontros, 
eles devem dizer para 
os outros jogadores 
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onde eles estão, por 
exemplo: Ich bin in 
der Schule. Se 
errarem, os alunos 
voltam uma casa. E 
assim sucessivamente, 
até os três primeiros 
alunos chegarem ao 
final do jogo (zu 
Hause). Após a 
finalização do jogo a 
PF recolhe o jogo e 
pede para os alunos 
ajudarem a organizar a 















A PF entrega para os 
alunos uma folha de 
exercícios que contém 
uma tabela com as 
declinações dos 
artigos. E diz para os 
alunos que eles devem 
responder os 
exercícios da folha 
conforme o que foi 
visto durante o jogo. E 
que eles podem usar a 
tabela se necessário. 
Enquanto os alunos 
fazem o exercício, a 
PF circula pela sala 
ajudando e fazendo 
correções se 
necessário. A PF pede 
para os alunos colarem 
a folha de exercício 
(MAP15) no caderno. 
Assim que os alunos 
terminam de colar a 
folha, a PF se despede 
e fala Bis nächste 
Woche. 






















4.1.7 Plano da aula 10 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 28/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de montar um perfil sobre seu 
melhor amigo. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 

















A PF fala para os 
alunos que hoje eles 
vão produzir um perfil 
sobre seu melhor 
amigo e a PF mostra na 
televisão o perfil que o 
Jake fez sobre o Finn. 
A PF mostra no perfil 
sobre o Finn, os 
tópicos que os alunos 
devem usar no perfil 
dos seus respectivos 
melhores amigos. A 
PF fala para os alunos 
que eles podem 
escolher um 
computador e fazer no 
Word o perfil do seu 
melhor amigo e que 
eles irão apresentar 
oralmente na próxima 
aula. Enquanto os 
alunos criam o perfil, a 










necessário. Quando os 
alunos terminarem o 
perfil, a PF pede para 
que os alunos enviem 
o perfil para o e-mail 
dela. Assim que os 
alunos fizerem isso, a 
PF pede para que os 
alunos desliguem o 
computador e 
arrumem as cadeiras e 











4.1.8 Plano da aula 11 e 12 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 30/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de apresentar o perfil dos seus 
melhores amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















A PF abre o arquivo 
com os perfis de 
melhores amigos dos 
alunos na televisão e 
pede quem quer 
apresentar primeiro. 
Caso nenhum aluno 
queira começar a 
apresentar, a PF chama 
um aluno 
aleatoriamente e assim 
até os alunos 
apresentarem os perfis 













A PF diz para os 
alunos que agora eles 
irão assistir um 
episódio da animação 
Hora de aventura - 
com Finn e Jake, para 
que os alunos 
conheçam a animação 
Televisão 
e episódio 







durante todas as aulas. 
Quando o episódio 
terminar, a PF 
pergunta para os 
alunos o que eles 

















A PF diz para os 
alunos que ela vai 
ensinar uma típica 
brincadeira das 
crianças alemãs que é 
cama de gato. A PF 
pede para que cada 
aluno escolha uma 
linha, e em seguida a 
PF divide a sala em 
dois grandes grupos, 
conforme as cores das 
linhas. Em seguida a 
PF chama o PF 
Gustavo, para auxiliar 
em um dos grupos. A 
PF mostra para os 
alunos como criar duas 
figuras e o PF Gustavo 
ensina outras duas 
figuras diferentes para 
o outro grupo. Quando 
todos os alunos 
aprenderem suas 
figuras, eles devem 
ensinar as figuras para 
outros colegas. 
Enquanto os alunos 
fazem as figuras, a PF 
circula pela sala e os 
ajuda. A PF termina a 
aula agradecendo a 
participação de todos 
durante o estágio. E se 











4.2 Propostas de planos de aula do PF Gustavo Andrade 
 
Para a lição cinco, do mesmo modo que para a lição quatro, não 
usamos o livro e produzimos o material referente à lição. Como a lição 
quatro era sobre o tema melhores amigos e nós utilizamos um desenho 
para trabalhar a lição, na lição cinco decidimos trabalhar com uma 
produção de vídeo para falar sobre o tema escola. Como os alunos e as 
alunas gostam de redes sociais e utilizar o celular e internet, 
acreditávamos que a proposta do vídeo seria bem aceita por eles e elas, 
assim contemplando a faixa etária e o gosto dos alunos e das alunas. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Colégio de Aplicação - CA 
 
Professores em formação: Gustavo Andrade 
Disciplina: Alemão 
Turma: 7° ano 
Número de alunos: 12 alunos 
Lição: 5 - Wir, die Klasse 7b 
Duração: 12 aulas de 45 minutos cada. 
Objetivo geral: Que os alunos sejam capazes de apresentar e falar sobre 
a sua escola 
 
Disposição de conteúdo: 
 
Encontro 1 Introdução do tema 
Encontro 2 Nossa escola e turma. 
Encontro 3 Diretor e Palavras compostas). 
Encontro 4 Nossos professores e professoras e adjetivos. 
Encontro 5 Disciplinas e disciplina favorita. 
Encontro 6 Eu não gosto (negação com nicht) e verbo finden com 
adjetivos. 
Encontro 7 Grade de horários. 





4.2.1 Plano da aula 1 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 04/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar textos sobre suas 
turmas. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















O PF mostra uma 
imagem de uma turma 
e o PF pergunta para os 
alunos o que é a 
imagem, Was ist das? 
O PF ajuda os alunos a 
identificarem a 
imagem, fazendo 
perguntas como: Wo 
sind sie? Wer ist die 
Frau? Wer sind die 
andere? Assim o PF 
ajuda os alunos a 
entenderem do que se 
trata a foto. O PF então 
escreve Klasse no 
quadro. O PF então 
entrega para os alunos 
uma tira de papel e 
pede para os alunos 
escreverem no papel 
uma frase sobre algo 
que eles gostam da 






















isso o PF entrega um 
balão, sem se importar 
com a cor, para cada 
aluno. Assim que os 
alunos acabarem de 
escrever a frase, o PF 
pede para que eles 
dobrem a tira de papel, 
coloquem dentro do 
balão e após eles 
devem encher o balão. 
Quando os alunos 
acabarem de encher o 
balão, o PF pede para 
os alunos levantarem e 
formarem um círculo e 
o PF diz que eles 
devem jogar o balão 
para cima e devem 
ficar jogando para os 
outros colegas e sem 
deixar o balão cair no 
chão. O PF fala para os 
alunos que quando ele 
falar stop, os alunos 
devem pegar um 
balão. Quando todos 
os alunos tiverem um 
balão, o PF pede para 
os alunos lembrarem a 
cor do seu balão para a 
próxima atividade. 
Então o PF pede para 
um aluno estourar o 
balão e ler em voz alta 
o que está escrito na 
tira de papel. E assim o 
PF pede para cada 
aluno fazer o mesmo 
na ordem escolhida 
pelo PF. Em seguida, o 
PF usa a cor dos balões 
para separar a sala em 
dois grupos para fazer 
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uma atividade sobre 
turma. O PF pede para 
os alunos que têm o 
balão azul irem para a 
primeira mesa e os 
alunos que têm o balão 
verde fiquem na 
segunda mesa. Agora 
em dois grupos, o PF 
entrega para cada 
aluno a folha de 
palavras cruzadas 
(MAP17) para que os 
alunos relacionem a 
imagem com a palavra 
em alemão, que os 
alunos devem 
trabalhar em equipe. 
Enquanto os alunos 
fazem o exercício, o 
PF passa nos grupos 
auxiliando e fazendo 













Em seguida, o PF 
entrega para os alunos 
um jogo de relacionar 
as palavras e imagens 
(MAP18) e o PF pede 
para que os alunos 
leiam as frases, e após 
lerem, os alunos 
devem relacionar as 
imagens e as frases. 
Enquanto os alunos 
fazem a atividade, o 
PF circula pela sala 
ajudando os alunos 
sempre que necessário 
e corrigindo, caso 
precise. Assim o PF 
fala que a aula 
terminou e fala em 


















4.2.2 Plano da aula 2 e 3 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 06/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre a sua turma. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 












Escola. O PF separa a sala em 
quatro grupos, 
utilizando o método de 
fitas. Que é o número 
de fitas 
correspondentes ao 
número de alunos, 
amarradas em quatro 
nós. Cada aluno deve 
escolher uma fita, e 
segurar e quando o PF 
largar os nós quem 
estiver segurando o 
mesmo conjunto de 
fitas unidas pelo nó, 
será um trio até a 
finalização do vídeo. 
Neste momento o PF 
entrega para cada trio a 
sua pasta de roteiro 
(MAP20) e pede para 
que os alunos 
escrevam os seus 
nomes na capa. O PF 













pastinha onde vamos ir 
montando o roteiro do 
vídeo.  
O PF diz para os 
alunos que eles irão 
jogar um jogo de 
memória sobre o tema 
escola, para relembrar 
o tema de escola, que 
foi o vocabulário da 
aula passada. 
Enquanto os alunos 
jogam, o PF circula 

















O PF pede para os 
alunos pegarem o livro 
Magnet Neu A1 – 
Arbeitsbuch (MA1-
AB), e abrirem na 
página 51. O PF lê 
com os alunos o 
enunciado e explica 
que os alunos devem 
ler as perguntas e 




exercício. Enquanto os 
alunos fazem o 
exercício, o PF circula 
pela sala auxiliando os 





















O PF diz para os 
alunos que eles vão 
escrever a primeira 
cena do roteiro 
(MAP21), mas que 
antes o PF vai mostrar 






(MAP21) -  




para os alunos. O PF 
inicia o vídeo Das ist 
meine Schule que é um 
vídeo de uma aluna 
apresentando sua 
escola. Quando o 
vídeo terminar, o PF 
diz para os alunos 
usarem a criatividade 
deles para fazer o 
vídeo da escola. O PF 
entrega para os alunos 
a folha da cena um do 
roteiro. O PF lê em voz 
alta as perguntas e 
explica para os alunos 
que eles devem 
responder as perguntas 
conforme o exercício 
anterior (MA1-AB 
pág. 51, ex. 4). 
Enquanto em os alunos 
respondem as 
perguntas da cena um, 
o PF circula pela sala 
auxiliando os alunos. 
Assim que os alunos 
terminam, o PF fala 
para os alunos que 
conforme o roteiro, 
eles têm vinte minutos 
para gravar o vídeo e 
depois voltar para a 
sala. Quando os alunos 
voltam para a sala, o 
PF diz para os alunos 
que eles devem enviar 
seus vídeos para o 











                                                        
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qDiDEhWcKMk> 
Acesso em: 30 jun. 2017.   
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do PF que está anotado 
no quadro, para que o 
PF possa carregar o 
vídeo para facilitar na 
edição do vídeo na 
próxima aula.  O PF se 
despede dos alunos, 




















4.2.3 Plano da aula 3 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 11/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre o seu diretor ou sua 
diretora. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















O PF escreve no 
quadro a palavra 
Schule e pergunta para 
os alunos Was ist 
Schule? Após os 
alunos responderem à 
pergunta, o PF escreve 
a palavra Direktor no 
quadro. O PF pergunta 
novamente Was ist 
Schule? Depois que os 
alunos responderem, o 
PF escreve no quadro 
Schuldirektor e 
pergunta para os 
alunos Wer ist das? O 
PF explica para os 
alunos que em alemão 
é possível fazer 
palavras compostas. 
Após a explicação, o 
PF entrega para os 
alunos a folha de 














(MAP22). O PF lê o 
título da folha de 
exercícios e pergunta 
para os alunos se 
Schuldirektor é uma 
palavra feminina, 
masculina ou neutra. 
Conforme a resposta 
dos alunos, o PF 
escreve no quadro 
unser Schuldirektor. 
Depois o PF pergunta 
para os alunos qual o 
gênero da palavra 
Schuldirektorin e 
escreve no quadro 
unsere 
Schuldirektorin. O PF 
mostra para os alunos 
a tabela de pronomes 
possessivos que está 
na folha de exercícios 
(MAP22). O PF Fala 
para os alunos que eles 
devem responder as 
perguntas conforme a 
caixa de diálogo. 
Enquanto os alunos 
respondem as 
perguntas, o PF circula 
pela sala auxiliando os 










O PF pede para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
entrega para os alunos 
a pasta de roteiro 
(MAP20) e a folha da 
cena dois do roteiro 
(MAP23) e diz para os 
alunos responderem as 
Folha cena 
2 - nossa 
diretora 
(MAP23) 







perguntas do roteiro 
conforme as perguntas 
do exercício anterior 
(MAP22) e para isso o 
PF traz a diretora da 
escola para uma 
entrevista.  Neste 
momento, os alunos 
podem gravar ou tirar 
fotos com a diretora. 
Quando os alunos 
terminarem de gravar, 
a diretora vai embora e 
os alunos enviam os 
vídeos para o PF e 
devolvem a pasta do 
roteiro. E assim o PF 
se despede dos alunos 















4.2.4 Plano da aula 5 e 6 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 13/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre os seus professores 
e professoras. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















O PF escreve no 
quadro unsere Lehrer 
und Lehrerinnen e 
pergunta para os 
alunos Welche sind 
eure Lehrer und 
Lehrerinnen? O PF 
espera alguma 
resposta dos alunos, 
mas se eles não 
responderem, o PF fala 
como exemplo Wer ist 
eure 
Deutschelehrerin? O 
PF fala que a 
professora Stephanie é 
a professora de alemão 
deles. E com isso o PF 
pergunta para os 
alunos outros 
professores, por 
exemplo: Wer ist euer 
Mathematiklehrer? 






para os alunos o que é 
esse eure e assim 
escreve no quadro para 
facilitar o 
entendimento dos 
alunos e se os alunos 
não responderem, o PF 
dá como exemplo Eure 
Deutschlehrerin 
mostrando a diferença 
entre nosso e vosso. O 
PF escreve no quadro 
em forma de tabela.  
 
Possessivartikel 
Mas unser euer 
Fem unsere eure 
Neu unser euer 
Pl unsere eure 
 
E explica que tem 
diferença entre 
masculino, feminino e 
neutro. E o PF pede 
para os alunos 

















O PF pede para os 
alunos pegarem o livro 
(Magnet Neu 
Kursbuch) e a abrirem 
na página 73, para 
fazer o exercício 9. O 
PF explica que os 
alunos devem ler os 
textos sobre os 
professores e escrever 
as informações sobre 
os professores, para 
isso o PF entrega a 
folha (MAP24) em que 













respostas sobre os 
textos.  Enquanto os 
alunos fazem o 
exercício, o PF os 
auxilia com possíveis 
dúvidas, circulando 















O PF pede para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
entrega para os alunos 
a pasta de roteiro 
(MAP20) e a folha da 
cena dois do roteiro 
(MAP25) e diz para os 
alunos preencherem as 
tabelas da folha com as 
informações de cinco 
professores de sua 
escolha. O PF fala para 
os alunos que após 
preencherem as 
tabelas, os alunos têm 
vinte minutos para 
gravar os vídeos sobre 
os professores e voltar 
para mandar o vídeo 
para o PF e devolver a 
pasta de roteiro. Em 
seguida, o PF se 
despede dos alunos, 

























4.2.5 Plano da aula 7 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 18/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar qual a sua disciplina 
favorita. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 















O PF diz para os 
alunos que eles vão 
fazer uma brincadeira, 
semelhante ao jogo 
imagem e ação, mas 
será sobre as 
disciplinas. O PF lê e 
mostra para os alunos 
o nome de todas as 
disciplinas presentes 
nas cartas do jogo 
(MA26). O PF lê as 
cartas e pergunta para 
os alunos se eles 
sabem qual é a 
disciplina da carta. O 
PF escreve o nome das 
disciplinas no quadro 
para ajudar os alunos 
na hora do jogo. Assim 
que o PF escrever 
todas as disciplinas no 
quadro, ele separa a 







aleatoriamente. O PF 
explica que em cada 
rodada, o grupo deverá 
escolher um jogador 
para ir ao quadro. O PF 
vira a ampulheta e 
assim o jogador tem 
um minuto para 
desenhar e os outros 
adivinharem. Esse 
jogador devera pegar 
uma carta do monte de 
carta, esse jogador 
devera desenhar no 
quadro algo 
relacionado a 
disciplina, e os 
jogadores do seu grupo 
devem adivinhar qual 
a disciplina. Os 
jogadores do mesmo 
grupo devem falar 
antes que o tempo 
acabe e só pode falar 
uma disciplina. Se 
errar, passa a vez e se 
acertar, jogar de novo. 
Os alunos jogam até 
acabar todas as cartas. 
O PF auxilia os alunos 
se tiverem dúvidas 











O PF pede para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
entrega para os alunos 
a pasta de roteiro 
(MAP20) e a folha da 
cena quatro do roteiro 
(MAP27) e diz para os 
alunos que eles devem 
responder a uma única 











do grupo deve gravar 
uma parte do vídeo 
com as suas disciplinas 
favoritas. O PF fala 
para os alunos que eles 
devem gravar e depois 
mandar o vídeo para o 
PF. Após todos 
mandarem, o PF se 
despede dos alunos, 















4.2.6 Plano da aula 8 e 9 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 20/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar qual disciplina eles 
gostam e não gostam e caracterizar uma disciplina. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 












s e verbo 
finden. 
O PF pergunta para os 
alunos o que eles 
acham de matemática 
e os alunos vão 
responder com algum 
adjetivo. O PF 
pergunta para os 
alunos como falar a 
opinião em alemão. E 
então o professor fala e 
escreve no quadro um 
exemplo:  Ich finde 
Portugiesisch super 
und Mathematik 
schwer. Depois o PF 
entrega para os alunos 
a folha de atividade 
(MAP28) e explica 
para os alunos que eles 
devem responder a 
atividade número um 
conforme a opinião 
deles sobre a disciplina 
e, para responder a 









atividade, eles devem 
procurar o significado 
dos adjetivos no 
celular. Assim que os 
alunos terminam a 
atividade um, o PF 
pede para que cada 
aluno(a) dê sua 
opinião sobre pelo 
menos uma disciplina, 
utilizando os adjetivos 
da atividade, conforme 
















Depois o PF fala para 
os alunos que eles vão 
fazer o exercício 
número dois da mesma 
folha, que é um 
exercício com áudio 
(MAP29). No 
exercício o 
personagem vai dizer 
se gosta ou não gosta 
das disciplinas e o que 
acha delas. E os alunos 
devem ouvir o áudio e 
responder o exercício 
com verdadeiro ou 
falso. O PF coloca o 
áudio para os alunos 
responderem o 
exercício e quando 
áudio terminar, o PF 
coloca o áudio mais 
uma vez. A correção é 
feita em voz alta e o PF 
escolhe aleatoriamente 
um(a) aluno(a) para 
responder o exercício. 








55 min Gravar 

















O PF pede para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
entrega para os alunos 
a pasta de roteiro 
(MAP20) e a folha da 
cena cinco do roteiro 
(MAP30) e diz para os 
alunos que eles devem 
escrever as frases 
sobre as disciplinas 
que gostam e as que 
não gostam e escrever 
o que acham sobre as 
disciplinas. Cada 
aluno ganhará uma 
folha (MAP30) e deve 
escrever segundo sua 
opinião, sendo assim 
essa parte do vídeo 
deve ser um pouco 
mais longa. O PF fala 
para os alunos que eles 
devem gravar e depois 
mandar o vídeo para o 
PF. 
Após todos mandarem, 
o PF se despede dos 































4.2.7 Plano da aula 10 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 25/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de escrever a sua grade de 
horários.  








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 












O PF mostra para os 
alunos na televisão 
uma imagem de uma 
grade de horários e 
pergunta para os 
alunos Was ist das? Os 
alunos provavelmente 
irão responder uma 
grade de horários e o 
PF pergunta para os 
alunos como se diz 
grade de horários em 
alemão. E assim o PF 
mostra a segunda 
imagem que contém o 
nome Stundenplan. 
Em seguida, o PF fala 
que o tema da aula de 
hoje é grade de 
horários (Stundeplan) 
e o PF entrega para os 
alunos a folha com o 




- grade de 
horários e 
imagem 2 













Após entregar, o PF 
explica que os alunos 
devem? ler o texto e 
depois preencher a 
tabela usando as 
informações do texto. 
Enquanto isso o PF 
circula pela sala, 
auxiliando os alunos e 
corrigindo o exercício, 








O PF entrega para os 
alunos uma tabela de 
horários e diz para os 
alunos que eles devem 
completar a grade de 
horários, conforme 







10 min Gravar 





O PF pede para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
entrega para os alunos 
a pasta de roteiro 
(MAP20) e a folha da 
cena seis do roteiro 
(MAP33). Assim os 
alunos dos grupos 
devem gravar a cena 
sete, falando como é a 
grade de horário deles. 
O PF fala para os 
alunos que eles devem 
gravar e depois 
mandar o vídeo para o 
PF e devolver a pasta 
de roteiro (MA4). 
Após todos mandarem, 
o PF se despede dos 






























4.2.8  Plano da aula 11 e 12 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 27/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de finalizar os vídeos e apresentar 
para a turma. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 












O PF diz para os 
alunos sentarem nos 
seus grupos do vídeo e 
o PF entrega para os 
alunos a pasta de 
roteiro (MAP4) e o PF 
fala para os alunos que 
eles devem terminar de 
gravar os vídeos se 
necessário e editar o 
vídeo. O PF auxilia os 

















O PF fala para os 
alunos que agora, 
depois de o vídeo estar 
pronto, os alunos 
devem apresentar o 
vídeo para a turma. 
Após todos os alunos 
terem apresentarem 
seus vídeos, o PF 




alunos o que eles 
acharam de terem que 
gravar um vídeo e do 
processo de edição. 
Após os alunos 
opinarem, o PF 
agradece os alunos e se 










5 AULAS MINISTRADAS 
 
 Depois que o estágio I foi concluído, a próxima etapa foi 
ministrar as aulas que preparamos no semestre anterior. As lições a serem 
ministradas não foram mudadas, sendo assim as aulas da PF Jéssica foram 
referentes à lição quatro e as aulas do PF Gustavo referentes à lição cinco.  
  As aulas da PF Jéssica estavam previstas para ocorrerem do dia 
sete ao dia trinta de agosto e as aulas do PF Gustavo do dia quatro ao dia 
25 de setembro. Durante as aulas do PF Gustavo, tanto a PS Stephanie 
quanto o PO Gabriel não puderam comparecer a um encontro. Por esse 
motivo, as aulas do PF Gustavo foram até o dia 27 de setembro. 
 
5.1 Aulas ministradas da PF Jéssica Toebe 
 
 Os planos de aula que produzimos no semestre anterior para as 
aulas da PF Jéssica foram pouco alterados. Mantivemos a ideia de 
trabalhar com o desenho A Hora da Aventura e aproveitamos 
praticamente todo o material de apoio proposto que tínhamos produzido. 
Algumas atividades foram excluídas e substituídas, outras foram 
adaptadas seguindo sugestões do PO Gabriel. 
 O conteúdo previsto para as aulas da PF Jéssica era: meu melhor 
amigo e minha melhor amiga, adjetivos, pontos de encontro, verbos gehen 
e treffen, e wo e wohin. 
A seguir os planos das aulas ministradas, os materiais de apoio, 
relatos e comentários. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Colégio de Aplicação - CA 
 
Professora em formação: Jéssica Toebe 
Matéria: Alemão 
Turma: 7° ano do ensino fundamental 
Número de alunos e alunas: 12 alunos e alunas 
Lição: 4 - Meine Freunde 
Duração: 12 aulas de 45 minutos cada. 
Objetivo geral: Que os alunos sejam capazes de apresentar e falar sobre 





Disposição dos conteúdos: 
 
Encontro 1 Proposta pedagógica e introdução do assunto meu 
melhor amigo 
Encontro 2 Meu melhor amigo e minha melhor amiga e adjetivos 
Encontro 3 Vocabulário de pontos de encontro 
Encontro 4 O que eu faço junto com meu melhor amigo/minha 
melhor amiga? Pontos de encontro, verbo treffen e Wo 
Encontro 5 Gehen e Wohin. 
Encontro 6 Wo e Wohin. 
Encontro 7 Perfil meu melhor amigo/minha melhor amiga 
Encontro 8 Autoavaliação e avaliação  
 
5.1.1 Aulas 1: 07 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 07/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar informações sobre 
o tema melhores amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 











A PF entrega para 
cada aluno um 
pedaço de papel e 
pede para que eles 
escrevam uma 
frase com alguma 















querem fazer. A 
PF escreve no 
quadro dois 
exemplos: Eu 
quero comer pizza. 
Eu quero brincar 
com a minha gata. 
Assim que todos 
os alunos 
escreveram a sua 
frase, a PF pede 
para que eles 
levantem da sua 
cadeira, com o seu 
pedaço de papel, e 
se distribuam 
aleatoriamente 
pela sala. A PF 
explica que vai 
apitar e os alunos 
devem, todos ao 
mesmo tempo, 
repetir várias 
vezes o mais alto 
possível a sua 
frase para os 
outros colegas. Os 
alunos, além de 
falar a sua frase 
devem prestar 
atenção no que os 
outros alunos 
estão falando. Os 
alunos devem 
parar quando a PF 
apitar novamente. 
A PF pede para 
que os alunos 
peguem a sua 
cadeira e formem 
um círculo. Com o 
círculo já formado, 




dizerem o que os 
outros colegas 
falaram durante a 
atividade. Espera-
se que poucos 
alunos tenham 
entendido a frase 
dos outros colegas. 
A PF pergunta por 
que os alunos não 
conseguiram 
entender os outros 
colegas. A partir 
das respostas dos 
alunos, a PF 
pergunta o que 
poderia ser feito 
para que todos 
consigam ouvir os 
colegas na 
próxima vez. A 
PF, a partir da 
resposta dos 
alunos sugere que 
seja feito uma 
proposta entre a 
turma para 
diminuir a 
conversa paralela e 
para melhorar a 
organização da 
sala de aula. A PF 
diz que as 
conversas 
paralelas devem 





ganchos e levar 
para a mesa apenas 
o material 
necessário para a 
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aula de alemão 
(livros AB, KB, 
caderno e estojo); 
a PF fala que não 
terá tarefas de 
casa, mas que os 
alunos devem 
fazer os exercícios 
em sala quando 
solicitado. Se os 
alunos aceitarem, 
a PF pede então 
que eles pendurem 
suas mochilas nos 
ganchos e peguem 
somente o material 


























A PF pendura no 
estande para 
banner e mostra 
para os alunos o 




Hora da Aventura) 
(MA1) com os 
seus respectivos 
nomes tampados 
por uma tira de 
papel. A PF 
pergunta para os 
alunos se eles 
conhecem o 
desenho e se eles 
conhecem os 
personagens. 
Espera-se que os 
alunos que 
conhecem o 























eles conhecem em 
inglês e/ou 
português. A PF 
pergunta para os 
alunos se eles têm 
ideia de como se 
chamam os 
personagens em 




com a tira de 
papel, à medida 
que os alunos 
falam o nome dos 
personagens. A PF 
fala para os alunos 
que os 
personagens são 
amigos: Sie sind 
Freunde e Finn 
























Para a realização 
da próxima 
atividade, que é de 
leitura e 
compreensão de 
leitura, a PF separa 
os alunos em 
duplas por meio do 
método de fitas 
coloridas. A PF 
pega as fitas com 
as mãos de forma a 
esconder os nós e 
pede para que cada 
aluno segure uma 
das fitas. A PF 
conta eins, zwei, 


























três) e solta as 
fitas. Os alunos 
que ficaram com 
as fitas unidas 
formam a dupla. 
Com as duplas 
formadas a PF 
entrega para os 
alunos os textos 
com as questões 
(MA2) e pede para 
que os alunos os 
leiam, os discutam 
entre si. Enquanto 




discussão. Após a 
leitura dos textos 
pelas duplas, a PF 
lê com os alunos a 
tabela da mesma 
folha (MA2), após 
a leitura a PF pede 





Enquanto isso a PF 




exercício é feita 
em voz alta pela 
PF, chamando 
cada aluno (sem 
necessariamente 
seguir uma ordem) 
















seguida a PF 
pergunta para os 
alunos quem é o 
melhor amigo do 
Jake: Wer ist der 
beste Freund von 
Jake? e quem é a 
melhor amiga da 
Marceline: Wer ist 
die beste Freundin 
von Marceline? A 
PF então pergunta 
para os alunos qual 
é o tema da aula e 
após os alunos 
responderem a PF 
escreve no quadro 
Mein bester 
Freund (Meu 




Por fim, a PF pede 
para que os alunos 
colem a folha 
(MA2) no caderno 
e se despede, 
falando Auf 
wiedersehen (Até 




































Material de apoio 1: Cartaz do desenho A Hora da Aventura. 
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A PF chegou na sala e organizou o material da aula, enquanto os 
alunos e alunas chegavam e sentavam em seus lugares. O PO e a PS já 
estavam na sala e a PF entregou o plano de aula para a PS. Os alunos e 
alunas estavam agitados e conversando. A PF escreveu no quadro o seu 
nome abaixo da data que já estava no quadro. Em seguida, a PF disse que 
ia dar aula durante o mês de agosto e apresentou o PO Gabriel para a 
turma. Os alunos e alunas ficaram empolgados e logo perguntaram se o 
PF Gustavo também daria aula. 
A PF falou para a turma que a aula ia começar com uma 
brincadeira e entregou para cada aluno e aluna um papel em branco e 
pediu para escreverem uma frase sobre alguma coisa que queriam fazer. 
Após terminarem de escrever, a PF pediu para se distribuírem pela sala e 
disse que quando desse o sinal com o apito, cada aluno e aluna devia falar 
alto a frase que tinha escrito no papel e prestar atenção no que ouviam, 
até que a PF desse o sinal novamente. Parte da turma reclamou de ter que 
levantar da cadeira; mas outra parte ficou animada. 
Após a brincadeira, a PF pediu para os alunos e as alunas 
pegarem suas cadeiras e formarem um círculo. Logo em seguida, PF 
perguntou se tinham ouvido o que os colegas e as colegas tinham dito, ao 
que responderam que só tinham conseguido ouvir o que tinha sido dito 
mais próximo de si. Com isso, a PF perguntou para a turma o porquê de 
não conseguirem ouvir o que estava sendo dito. A turma respondeu 
dizendo que não ouviu, pois, estavam falando ao mesmo tempo. A PF 
disse que os alunos e as alunas deveriam, então, conversar menos durante 
as aulas. Alguns alunos e algumas alunas logo falaram que já sabiam que 
a PF diria isso e que a PF estava dando lição de moral. A PF perguntou se 
a turma gostava de prova e tarefa de casa e todos responderam dizendo 
que não gostavam. Assim, a PF sugeriu para a turma um acordo: a PF não 
daria tarefa de casa e prova e, em contrapartida, deveria haver menos 
conversa durante as aulas. A PF também disse que os alunos e as alunas 
deviam pendurar suas mochilas nos ganchos no fundo da sala e deviam 
pegar apenas o material de alemão para a aula. Alguns alunos e alunas 
reclamaram de as mochilas ficarem penduradas e falaram que parecia 
jardim de infância; mas no fim concordaram com a proposta da PF. 
Assim, a PF disse para pegarem o material de alemão e pendurarem o 
restante do material nos ganchos e assim fizeram. 
Assim que os alunos e as alunas voltaram para os seus lugares, a 
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PF mostrou um cartaz com o desenho do Die Abenteuerzeit (A Hora da 
Aventura). A PF perguntou para a turma quem conhecia o desenho e seus 
personagens. A maioria da turma conhecia o desenho e ficou animada. A 
PF foi perguntando o nome dos personagens para a turma e mostrando 
como eram os nomes dos personagens em alemão. Quem não conhecia o 
desenho ficou quieto e não estava muito empolgado com a ideia de 
trabalhar com ele. 
Em seguida, a PF separou a turma em duplas, usando fitas 
coloridas. Após definirem as duplas, a PF entregou a folha de exercício 
sobre o tema meu amigo para a turma. Enquanto a turma lia os textos, a 
PF auxiliou quem tinha dúvidas. Em seguida, a PF leu as informações da 
tabela do material de apoio dois para a turma e disse que deviam 
completar com as informações do texto. Enquanto os alunos e as alunas 
respondiam ao exercício, a PF circulou na sala, auxiliando quem 
precisava. Em seguida, a PF perguntou para a turma quem era o melhor 
amigo do Jake e quem era a melhor amiga da Marceline. Quem sabia 
respondeu que eram Finn e a Prinzessin Bonnibel, respectivamente. A PF 
perguntou para a turma qual era, então, o tema das próximas aulas e os 
alunos e as alunas responderam Abenteurzeit e melhor amigo. A PF 
escreveu no quadro o tema das aulas: Mein bester Freund/meine beste 




 Inicialmente a PF Jéssica estava um pouco nervosa, mas com o 
início da atividade em que os alunos e as alunas tinham que gritar, a PF 
começou a ficar mais à vontade com a turma e a aula fluiu com mais 
facilidade. 
 Sobre colocar as mochilas nos ganchos, inicialmente a turma não 
gostou muito da ideia, pois teriam que se levantar; mas acabou 
funcionando bem, pois teve um aluno que levantou no meio da aula para 
guardar o celular. Ainda sobre as mochilas, os alunos e as alunas 
aceitaram bem; mas apenas para não ter provas e tarefas de casa. 
 Já os personagens, a turma recebeu muito bem, pois a maioria já 
os conhecia (apenas uma aluna e um aluno não os conheciam). A turma 
aceitou bem a folha de exercícios com os personagens e fizeram sem 
muitas dificuldades. Nem todos os alunos e alunas conseguiram terminar 




5.1.2 Aulas 2 e 3: 09 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 09/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre seu melhor amigo 
e caracterizar o seu melhor amigo. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles estão e 




















A PF divide a sala em 
três grupos utilizando 




desmontados dentro de 
uma caixinha. A PF 
passa em cada aluno e 
pede para que eles 
peguem uma peça do 
quebra-cabeças. Após 
todos os alunos terem 
uma peça do quebra-
cabeças, a PF pede 
para que eles 
encontrem o restante 
da sua figura, que 
estará com outros 
alunos. Os grupos 
estarão formados 




















alunos completarem as 
suas figuras. Cada 
grupo ficará em uma 
mesa. Afim de 
continuar, os alunos 
colam a figura 
montada numa folha 
(MAP4). Depois, a PF 
entrega doze adjetivos 
(MAP5) e dois 
dicionários para cada 
grupo. Os alunos 
devem conversar sobre 
os adjetivos e ver se já 
conhecem algum/ns. 
Se não os conhecem, 
devem procurar os 
significados dos 
adjetivos no dicionário 
e escrever os adjetivos 




personagens da figura 
(MA3) com quatro 
adjetivos. Após os 
alunos terem escolhido 
os adjetivos, eles 
devem colar os 
adjetivos que eles 
atribuem aos 
personagens na folha 
(MA4). Enquanto os 
alunos pesquisam os 
significados dos 
adjetivos e colam, a PF 
passa em cada grupo 
auxiliando os alunos. 
Após os alunos 
terminarem o cartaz, a 





na televisão e pede 
para cada grupo quais 
adjetivos eles 
colocaram para os 
personagens. A PF 
pede para os outros 
grupos se eles também 
concordam com os 
adjetivos dados aos 
personagens. Ist 
Eiskönig lustig? Ist 
Bonibel schön? (O Rei 
Gelado é engraçado? 
A princesa Jujuba é 
bonita?). Após a 
atividade, os alunos 
devem identificar o 
cartaz com os seus 
nomes e colar no 
estande para banner 
junto com o cartaz 
com os personagens do 
desenho A Hora da 
Aventura (MA1). 


















A PF entrega para os 
alunos a folha de 
atividade (MA6) e lê 
as perguntas em voz 
alta, fazendo 
associações com os 
personagens da folha 
(MA6), por exemplo: 
Wie heißt der beste 
Freund von Jake? 
(Como se chama o 
melhor amigo do 
Jake?) e Was machen 
Jake und Finn 
zusammen? (O que o 
Jake e o Finn fazem 
juntos?). Após a 
leitura das perguntas a 













sobre seus melhores 
amigos. Enquanto a 
turma faz o exercício a 
PF circula pela sala e 
auxilia os alunos. 
Após os alunos 
terminarem de 
responderem as 
perguntas, eles devem 
escolher um colega 
para entrevistar e 
responder às mesmas 
perguntas sobre seu 
respectivo melhor 
amigo. Assim que os 
alunos terminarem a 
atividade, eles devem 
entregar a folha (MA6) 




























A PF chegou na sala de aula, perguntou para a turma como 
estavam e fez a chamada. Em seguida, a PF disse para a turma que iam 
fazer uma atividade em grupo. Para essa atividade, a PF disse que deviam 
pegar uma peça do quebra-cabeças e encontrar colegas que possuíam as 
outras peças que completavam a mesma imagem. Com isso, a PF circulou 
pela sala de aula distribuindo peças do quebra-cabeça. Em seguida, os 
alunos e as alunas pegarem uma peça e procuraram o seu respectivo 
grupo. A PF disse para a turma que cada grupo devia ficar em uma mesa. 
A PF pediu para os alunos e as alunas colarem o quebra-cabeças na folha 
que a PF entregou. Assim que os alunos e alunas tinham colado a figura, 
a PF entregou para cada grupo doze adjetivos e disse que deviam escolher 
quatro adjetivos para caracterizar cada personagem da figura.  
Os alunos e as alunas, em um primeiro momento, ficaram 
confusos e disseram que não conheciam muito bem os personagens para 
poderem caracteriza-los. A PF disse que deviam olhar para a imagem e 
escolher os adjetivos que achassem que serviam para cada personagem. 
Alguns alunos e alunas não estavam interessados em fazer a atividade e 
ficaram apenas conversando, mesmo depois de a PF ter chamado a 
atenção. Depois que os grupos tinham escolhido e colados adjetivos no 
cartaz, a PF mostrou para a turma as mesmas imagens do quebra-cabeças 
na televisão. A PF fez a correção da atividade perguntando para cada 
grupo quais adjetivos tinham escolhido para cada personagem e depois 
perguntou para os outros grupos se concordavam com os adjetivos dados 
aos personagens. Os alunos e as alunas que conheciam o desenham 
discordaram algumas vezes dos adjetivos, pois diziam que os personagens 
não eram assim.  
Em seguida, a PF entregou para a turma uma atividade sobre o 
tema melhor amigo. Os alunos e as alunas escreveram as informações 
básicas sobre seus melhores amigos e amigas: como se chama, idade, 
onde mora, etc. Os alunos e alunas não estavam muito empolgados, mas 
fizeram a atividade. Em seguida, fizeram uma entrevista sobre o melhor 
amigo/melhor amiga de um colega. A entrevista era para ser feita em 
alemão, mas a maioria dos alunos e alunas acabou só copiando as 
informações ou fazendo as perguntas em português. Quando terminaram, 
entregaram a folha da atividade para a PF. Logo em seguida o sinal tocou 






 No início da aula, a PF Jéssica estava nervosa, mas logo que a 
turma se acomodou, ela se tranquilizou. A aula foi proveitosa e por isso o 
tempo planejado para a aula foi o suficiente para realizar as atividades. 
Acreditamos que apenas a última atividade, a entrevista, devia ser 
repensada: o objetivo da entrevista era fazer com que os alunos e alunas 
se comunicassem oralmente em alemão. Infelizmente esse objetivo não 
foi alcançado pois apenas copiaram as informações ou perguntaram em 
português.  
 
5.1.3 Aula 4: 14 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 14/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar lugares e possíveis 
pontos de encontros. 






ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 




















do Jake.  
Amigos 
do Jake 
A PF entrega para 
os alunos a folha 
de exercício 
(MA7). A PF pede 
para que os alunos 
olhem a imagem 
da folha (MA7) e 
pergunta para os 
alunos quem está 
na foto, por 
exemplo: Wie 
heißen sie? (Como 
eles se chamam?) 
Após a PF lê o 
enunciado do 
exercício (MA7) e 
pergunta para os 
alunos o que eles 
devem fazer: was 
müsst ihr machen? 
(O que vocês 
deverão fazer?) 
para verificar se 
eles entenderam o 
enunciado. A 
seguir, a PF lê as 
frases do exercício 
em voz alta. Em 
cada frase a PF 
explica as palavras 






(A Marceline e a 
princesa Bonnibel 
são meninos?). 
Após a PF ter lido 
todo o exercício 
com os alunos, ela 
diz que vai colocar 















exercício (MA8) e 
que os alunos 
devem ouvir e 
preencher com 
verdadeiro ou 
falso as perguntas 
referentes ao 
áudio. A PF coloca 
o áudio duas 
vezes. Para a 
correção do 
exercício do áudio 
a PF seleciona 
alguns alunos 
aleatoriamente 
para ler e 














A PF escreve no 
quadro: Treffpunkt 
(Ponto de 
encontro) e pede 
para que os alunos 
falem o que eles 
associam com essa 
palavra. Caso 
necessário a PF 
estimula os alunos 








aqui nas segundas 
e quartas-feiras.). 
Após os alunos 
compreenderem o 
















encontro), a PF 
entrega a folha de 
caça-palavra 
(MA9) para os 
alunos. A PF 
mostra as figuras 
da folha (MA9) e 
lê com os alunos o 
nome dos lugares 
em alemão, depois 
diz para os alunos 
que eles devem 
procurar esses 
lugares no caça-
palavras e depois 
escrever as 
palavras no local 
indicado com 
artigo que eles 
devem procurar no 
dicionário que a 
PF entregará. A PF 
passa auxiliando e 
fazendo as devidas 
correções 
enquanto os 
alunos fazem o 
exercício. A PF 
pede para que os 
alunos colem a 
folha (MA9) no 


























A PF chegou na sala, perguntou como os alunos e alunas estavam 
e fez a chamada. A PF disse para a turma que iam fazer um exercício de 
áudio. A turma não gostou muito da ideia. Em seguida, a PF entregou para 
a turma a folha com o exercício do áudio (MA7) e leu as frases tirando as 
dúvidas de vocabulário. A PF colocou o áudio e os alunos e alunas logo 
falaram que o áudio era muito rápido. A PF disse para prestarem atenção 
que conseguiriam responder à questão. Quando o áudio terminou, a PF 
perguntou se tinham conseguido responder à questão e a turma logo 
respondeu que não. A PF disse para a turma que colocaria o áudio mais 
uma vez e os alunos e as alunas prestaram mais atenção no áudio do que 
na vez anterior. Quando o áudio terminou, apenas uma parte da turma 
tinha conseguido responder ao exercício. A PF disse que, para facilitar, 
colocaria o áudio mais uma vez e ia pausando o áudio nas frases. Dessa 
forma, todos conseguiram responder ao exercício. Em seguida, a PF pediu 
para alguns alunos e alunas lerem as respostas.  
 No segundo momento da aula, a PF escreveu no quadro a palavra 
Treffpunkt (ponto de encontro) e perguntou para a turma o que lembravam 
com essa palavra. Uma aluna rapidamente respondeu que Treffpunkt 
significa ponto de encontro. Em seguida, a PF entregou uma folha de 
caça-palavras para a turma. A PF mostrou as imagens dos pontos de 
encontro que estavam na folha e disse que os alunos e as alunas deviam 
procurar essas palavras no caça-palavras. A PF entregou alguns 
dicionários para a turma e disse que deviam procurar os artigos daquelas 
palavras no dicionário ou no dicionário online Pons na televisão. A turma 
gostou do caça-palavras, mas reclamou de ter que procurar os artigos no 
dicionário. Algumas alunas terminaram rapidamente e ficaram 




 Tudo ocorreu conforme o planejado no plano de aula, mas faltou 
a PF Jéssica fazer uma conexão com o exercício do áudio e o caça-
palavras. Da maneira como a aula aconteceu, apesar do exercício estar 
relacionado com ponto de encontro, a aula ficou um pouco desconexa e 
os alunos e alunas não fizeram essa associação. 
 No segundo momento da aula, na atividade do caça-palavras, a 
turma estava mais empolgada e fazendo o exercício. Quando planejamos 
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a aula, não percebemos que trabalhar com dicionários seria tão 
importante, pois alguns alunos e alunas não sabiam usar o dicionário. Não 
sabiam, por exemplo, que o dicionário tem duas partes, português-alemão 
e alemão-português, e não sabiam identificar o artigo da palavra no 
dicionário. À medida que essas dúvidas foram aparecendo, fomos 
explicando-as para a turma. Quando mostramos para a turma onde 
encontravam o artigo da palavra no dicionário, percebemos que a maioria 
não sabia identificar o gênero do artigo. No dicionário aparece m, f e nt. 
A PF Jéssica escreveu no quadro que m = masculino, f = feminino e nt = 
neutro. Enquanto ajudávamos os alunos e alunas, percebemos que alguns, 
mesmo vendo o artigo no dicionário, estavam escrevendo o artigo errado. 
Quando aparecia no dicionário m os alunos escreviam die na resposta. A 
maioria da turma não sabia relacionar os artigos der, die e das com os 
gêneros masculino, feminino e neutro. Por isso, a PF Jéssica escreveu no 
quadro o artigo e seu gênero correspondente. 
 
5.1.4 Aulas 5 e 6: 16 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 16/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar onde se encontram com 
seus amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 
















A PF pede para os 
alunos quais pontos de 
encontro eles se 
lembram da aula 

















alunos falam os pontos 
de encontro, a PF 
escreve no quadro os 
pontos de encontro 
com os artigos 
definidos um em baixo 
do outro. Caso os 
alunos não lembrem os 
pontos de encontro, a 
PF diz para os alunos 
olharem a folha da 
caça-palavras (MA9) 
no caderno para 
poderem lembrar 













ões in e 




ões in e 
an - wo 
(em - 
onde). 
A PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercícios (MA10) e 
fala que são três 
diálogos e que eles 
devem identificar os 




os alunos leem o texto 
e respondem às 
perguntas, a PF passa 
em cada aluno sanando 
dúvidas. Após os 
alunos terminarem o 
exercício, a correção é 
realizada em voz alta 
pelos alunos. A PF 
escolhe um aluno, de 
forma aleatória, para 
ler uma pergunta e sua 
resposta. A PF escreve 
a resposta da pergunta 
no quadro ao lado dos 
seus respectivos 
pontos de encontro que 

















desde a primeira parte 
da aula. 

















A PF faz uma tabela no 











A PF pede que os 
alunos identifiquem a 
partir das informações 
escritas no quadro da 
correção do exercício 
anterior, o que está 
diferente nas frases. 
Por exemplo, no 
quadro está escrito die 
Schule (a escola) e in 
der Schule (na escola). 
E assim os alunos 
devem identificar a 
diferença nos artigos. 
A partir da resposta 
dos alunos, a PF 
completa a tabela 























Caso os alunos não 
percebam uma 
diferença, a PF 
sublinha a mudança 
dos artigos no quadro 
para os alunos 
perceberem a 
diferença. 
















A PF pega uma 
mochila (der 
Rucksack), uma bolsa 
(die Tasche), um 
estojo (das Etui) e 
pede se os alunos 
sabem o nome dos 
objetos em alemão e 
escreve no quadro os 
nomes e os seus 
artigos. Caso os alunos 
não souberem, a PF 
fala os nomes e 
escreve no quadro. Em 
seguida a PF pega a 
personagem 
Beulenweltprinzessin 
(princesa Caroço) e 
coloca dentro da 
mochila e escreve no 
quadro: Wo ist 
Beulenweltprinzessin? 
(Onde está a princesa 
















precisam responder à 
pergunta utilizando os 
artigos da tabela de 
artigos do quadro. A 
PF repete a pergunta 
utilizando a bolsa e o 
estojo. A PF pede para 
os alunos copiarem a 
tabela do quadro no 
caderno. 
A PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício (MA11) e 
fala que na parte 
superior da folha tem 
uma tabela e a PF 
explica que a tabela 
são as preposições e os 
artigos de forma 
contraída, dando o 
exemplo: in + dem = 
im, sublinhando o “i” 
de in e o “m” de dem. 
Em seguida, a PF 
explica o exercício da 
folha (MA11), lendo o 
enunciado e o exemplo 
do exercício. A PF 
pede para os alunos 
responderem os outros 
itens do exercício 
conforme o modelo. A 
PF lembra os alunos 
que eles têm o 
vocabulário do 
exercício no caderno. 
Enquanto os alunos 
respondem o 
exercício, a PF circula 
pela sala auxiliando os 
alunos. Após os alunos 
terminarem o 
exercício, a correção é 
realizada em voz alta 
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pelos alunos. A PF 
escolhe um aluno, de 
forma aleatória, para 
ler uma pergunta e sua 
resposta. 



















A PF escreve no 
quadro as frases: Ich 
treffe meinen besten 
Freund... (Eu encontro 
meu melhor amigo...) 
e Ich treffe meine beste 
Freundin... (Eu 
encontro minha 
melhor amiga...) e a PF 
pede para que os 
alunos escrevam no 
caderno as frases sobre 
eles, falando onde eles 
se encontram com seus 
melhores amigos. 
Enquanto os alunos 
escrevem suas frases a 
PF auxilia os alunos, 
quando necessário. 
Após os alunos 
terminarem de 
escrever as suas frases, 
a PF pede para que 
cada um dos alunos 
leia suas frases para o 
restante da turma para 
fazer a correção. 
Assim que todos os 
alunos lerem suas 






















A PF chegou na sala, perguntou como os alunos e alunas estavam 
e fez a chamada. Em seguida, perguntou para a turma os pontos de 
encontro que tinham sido vistos na última aula. Os alunos e alunas 
responderam em português os pontos de encontro vistos. A PF Jéssica 
disse que estava certo, mas perguntou como se chamavam os pontos de 
encontro em alemão. Ninguém lembrou e a PF disse para olharem na 
folha do caça-palavras da última aula. Os alunos e as alunas pegaram a 
folha e falaram para a PF enquanto ela ia escrevendo no quadro a palavra 
e o artigo que falavam.  
 Na segunda parte da aula, a PF entregou para a turma uma folha 
de exercícios sobre Treffpunkte (pontos de encontro) e disse para lerem 
os diálogos da folha e responderem às perguntas. Enquanto liam e 
respondiam as perguntas, nós circulávamos pela sala ajudando quem tinha 
dúvidas. Assim que terminaram, a PF foi pedindo para alguns alunos e 
alunas lerem as respostas. A PF escreveu as respostas no quadro ao lado 
dos respectivos pontos de encontro que estavam no quadro do primeiro 
momento da aula. Após a correção do exercício, a PF fez uma tabela com 
os artigos no quadro e pediu para os alunos e alunas identificarem nas 
respostas do exercício anterior e nos pontos de encontro, que estavam no 
quadro, o que estava diferente. A turma rapidamente percebeu que o 
artigo da resposta e do ponto de encontro do quadro não eram iguais. Os 
alunos e alunas perguntaram para a PF porque havia essa diferença e a PF 
disse que ia explicar. Com isso, a PF pegou uma mochila, uma bolsa e um 
estojo e perguntou para a turma como se chamavam aqueles objetos em 
alemão. A turma não sabia e então a PF escreveu no quadro der Rucksack 
(a mochila), die Tasche (a bolsa) e das Etui (o estojo). Em seguida, a PF 
pegou a personagem Beulenweltprinzessin (princesa Caroço), colocou 
dentro da mochila e escreveu no quadro: Wo ist die Beulenweltprinzessin? 
(Onde está a princesa Caroço?). Uma aluna rapidamente respondeu: in 
dem Rucksack (na mochila). A PF perguntou porque in dem Rucksack e 
ninguém respondeu. A PF falou, então, que quando estivéssemos falando 
de um lugar, devíamos usar os artigos como na tabela. Depois a PF 
colocou a personagem na bolsa e no estojo e repetiu a pergunta. Dessa 
vez, os alunos e alunas responderam corretamente à pergunta e a PF pediu 
para copiarem a tabela no caderno. Logo após terminarem de copiar a 
tabela, a PF entregou uma folha de exercícios e explicou que a tabela na 
parte superior era a mesma do quadro e que, na folha, os artigos estavam 
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contraídos com a preposição. A PF explicou que deviam olhar a figura e 
o caminho e responder onde os personagens estavam. Alunos e alunas 
responderam com facilidade às perguntas e logo após terminarem foi feita 




Fazer uma recapitulação das palavras vistas na aula anterior, no 
primeiro momento da aula, foi muito importante, pois os alunos e as 
alunas não se recordavam das palavras em alemão, apenas em português. 
O exercício do segundo momento da aula foi uma boa maneira 
de introduzir o tema dativo. Escrever no quadro as palavras de pontos de 
encontro e depois as respostas do exercício, fez com que os alunos e 
alunas percebessem a diferença dos artigos no nominativo e no dativo. 
Apesar do método gramática e tradução não ser a melhor opção já que 
parte de um processo dedutivo, a turma compreendeu o conteúdo e o 
objetivo foi alcançado.  
 
5.1.5 Aula 7: 21 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 21/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar para onde vão com seus 
amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega na sala e 
pergunta para os 
alunos de forma geral 
como eles estão e em 













A PF passa em cada 
aluno e pede que eles 


















. papel do saquinho. 
Cada cor indica um 
grupo. A PF pede para 
que cada grupo fique 
em uma mesa. A PF 
diz para os alunos que 
quem tem o papel azul 
vá para a primeira 
mesa, formando um 
grupo; os alunos que 
tem o papel vermelho 
vão para a segunda 
mesa e os alunos que 
tem o papel verde vão 
para a terceira mesa. E 
assim os grupos são 
formados por meio das 
cores. Após os grupos 
serem formados, a PF 
entrega para cada 
grupo um jogo da 
memória (MA12) 
sobre os pontos de 
encontro para que os 
alunos relembrem os 
pontos de encontro e 
os seus artigos da 
última aula. Os alunos 
devem jogar o jogo e 
encontrar os pares das 
cartas. Após os três 
grupos terminarem o 
jogo, a PF recolhe os 





















A PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício (MA13), que 
é um texto de uma 
personagem que fala 
para onde quer ir nas 
suas férias com o seu 
melhor amigo. A PF 














eles devem ler o texto 
da folha e, a partir do 
texto, responder à 
pergunta: 1. Wohin 
geht 
Beulenweltprinzessin? 
(1. Aonde vai a 
Beulenweltprinzessin?
) no campo indicado. 
A PF explica a 
pergunta para os 
alunos, dando 
exemplos, como: Ich 
gehe in die Schule (Eu 
vou à escola) e Wohin 
geht 
Beulenweltprinzessin? 
Ins Kino? In den 
Park? Oder in die 
Pizzeria? (Aonde vai a 
Beulenweltprizessin? 
Ao cinema? Ao 
Parque? Ou à 
pizzaria?)  Quando os 
alunos terminarem o 
exercício, a PF pede 
para três alunos 
escolhidos de forma 
aleatória, lerem a 
resposta. Como uma 
das respostas tem o 
ins, a PF explica no 
quadro a contração in 
+ das = ins. E mostra 
para os alunos que eles 
têm essa mesma 
informação na folha. 
Após a correção, a PF 
lê e explica a pergunta: 
2. Und wohin gehst du 
mit deinem besten 
Freund? Oder mit 
deiner besten 
Freundin?, (2. E aonde 
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tu vais com teu melhor 
amigo? Ou com tua 
melhor amiga?) dando 
exemplo como: 
Beulenweltprinzenssin 
geht an den Strand, ins 
Einkaufszentrum und 
in die Eisdile. Wohin 
geht ihr? (A 
Beulenweltprinzessin 
vai à praia, ao 
Shopping e à 
sorveteria. Aonde 
vocês irão?) E assim a 
PF pede para os alunos 
responderem à 
pergunta dois, dizendo 
onde eles vão com o 
melhor amigo/melhor 
amiga.  Enquanto os 
alunos respondem à 
pergunta, a PF circula 
pela sala sanando 
dúvidas. Assim que os 
alunos terminarem de 
responder à pergunta 
número dois, a PF 
pede para que cada 
aluno leia a sua 
resposta, para assim 
ser feita a correção. 
Após todos os alunos 
terem lido sua 
resposta, a PF desenha 
no quadro uma tabela 
para o acusativo, como 
a que os alunos têm na 
folha de exercício 
(MA13). A PF 
juntamente com os 
alunos, preenche a 
tabela, utilizando as 
declinações dos 
artigos usados nos 
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exercícios 1 e 2. A PF 
pergunta para os 
alunos, por exemplo: 
Wohin geht die 
Beulenweltprinzessin? 
An den Strand? Und 
welche ist der Artikel 
von Strand? (Aonde 
vai a 
Beulenweltprinzessin? 
À praia? E qual é o 
artigo de Praia?) A PF 
explica para os alunos 
que, quando eles 
usarem o Wohin 
(aonde), o der vira 
den, e o die e o das 
permanecem iguais. 
Após preencherem a 
tabela no quadro e os 
alunos na folha, a aula 
termina e a PF se 



















A PF chegou na sala, perguntou como os alunos e as alunas 
estavam e fez a chamada. Em seguida, a PF Jéssica separou a turma em 
três grupos utilizando papéis coloridos. A PF pediu para cada aluno e 
aluna pegar um papel, dizendo que a cor indicava o grupo, e para cada 
grupo ficar em uma mesa. Em seguida, entregou um jogo da memória 
para cada grupo, sobre os pontos de encontro vistos na aula anterior.  
 Na segunda parte da aula, a PF entregou para a turma uma folha 
de exercícios e explicou que deviam responder às perguntas conforme o 
diálogo dos personagens da folha. Depois que terminaram de responder 
ao exercício, a PF pediu para dois alunos e uma aluna lerem as respostas. 
Em uma das respostas aparecia in das e a PF aproveitou para explicar no 
quadro a contração ins. Em seguida, a PF leu a segunda pergunta do 
exercício e explicou para a turma que deviam responder aonde 
costumavam ir com o melhor amigo ou a melhor amiga. Assim que 
terminaram de responder à pergunta, a PF pediu para que cada aluno e 





 Começar a aula com uma brincadeira é sempre uma boa escolha, 
alunos e alunas gostam de jogo da memória e ficam mais empolgados. 
Quando o tempo proposto para essa atividade terminou, os alunos e as 
alunas pediram para jogar por mais algum tempo, o que a PF permitiu.  
Acreditamos que não há necessidade de tirar dos alunos e das alunas uma 
atividade da qual gostam. Raramente conseguimos fazer com que se 
interessem e façam as atividades e exercícios por vontade própria e 
defendemos que brincar é a melhor maneira de aprender.  
 O tempo da aula não fechou como o planejado devido ao fato de 
a PF ter dado tempo extra para o jogo da memória; mas a falta desse tempo 
não prejudicou em nada o objetivo da aula, já que faltou apenas a revisão 




5.1.6 Aulas 8 e 9: 23 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 23/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de diferenciar o uso do acusativo 
e dativo. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 






















A PF escreve em 
cada metade 
superior do quadro 
as palavras em 
alemão wo (onde) 
do wohin (aonde). 
Em seguida a PF 
pergunta para os 
alunos qual é a 
diferença entre as 
duas palavras. A 
partir das respostas 
dos alunos, a PF 
explica a diferença 
entre as duas 
palavras, 
utilizando uma 
bola. A PF segura 
a bola parada em 
cima da mesa e 


















(onde), depois a 
PF rola a bola em 
cima da mesa e 
fala que é wohin 
(aonde). Em 
seguida, a PF 
pergunta 
novamente para os 
alunos qual a 
diferença entre o 
wo e o wohin. A 
PF repete os dois 
movimentos com a 
bola, falando que 
wo é quando está 
parado e que 
wohin é quando 
está indo para 
algum lugar. 
Para ajudar no 
entendimento dos 
alunos, a PF fala 
que a diferença vai 
ser quando estiver 
parado e quando 
trocar de lugar, 
depois a PF 
escreve no quadro, 
abaixo da palavra 
wo, (parado) e 
abaixo da palavra 
wohin, (troca de 
lugar).  
A PF entrega para 
os alunos uma 
folha de exercícios 
que contém uma 
tabela com as 
declinações dos 
artigos (MA14). A 
PF diz para os 




as lacunas dos 
exercícios e que 




alunos fazem o 
exercício, a PF 
ajuda os alunos em 
caso de dúvidas. 
Para a correção, a 
PF cola no quadro 
as mesmas frases 
com lacunas do 
exercício da folha 
(MA14) e abaixo a 
PF cola as 
respostas (MA15) 
de forma aleatória. 
A PF chama de 
forma aleatória um 
aluno de cada vez 
para vir ao quadro 
e colar a resposta 

















Após o exercício, a 
PF fala para os 
alunos que eles 
vão jogar um jogo 
de tabuleiro 
gigante. A PF pede 
ajuda para os 
alunos, para 
afastar as mesas e 
as cadeiras e 
deixar um espaço 
no meio da sala, 
onde a PF vai 
estender o jogo 
(MA16). Após o 
jogo estendido, a 







alunos ficarem ao 
redor do tabuleiro. 
A PF explica que é 
jogo de tabuleiro e 
que eles serão as 
peças e o objetivo 
é chegar ao fim do 
jogo, a última casa 
(zu Hause) e 
aponta para o 
local. A PF explica 
que para andar no 
tabuleiro eles 
devem jogar um 
dado, e o número 
que sair é o 
número que eles 
devem andar, mas 
antes de caminhar, 
eles devem falar 
para os outros 
jogadores para 
qual ponto de 
encontro eles vão, 
por exemplo: Ich 
gehe in die Schule 
(eu vou à escola). 
Se o aluno errar a 
frase, ele deve 
permanecer no 
local onde estiver 
e se acertar ele 
avança os números 
que ele tirar do 
dado e 
obrigatoriamente 
os alunos devem 
parar em todos os 
pontos de encontro 







devem dizer para 
os outros 
jogadores onde 
eles estão, por 
exemplo: Ich bin 
in der Schule (eu 
estou na escola). 
Se errarem, os 
alunos voltam uma 
casa. E assim 
sucessivamente, 
até os três 
primeiros alunos 
chegarem ao final 
do jogo (zu 
Hause). Após a 
finalização do jogo 
a PF recolhe o jogo 
e pede para os 
alunos ajudarem a 
organizar a sala. 
Assim que os 
alunos terminarem 
de organizar a sala, 
a PF se despede e 

























A PF chegou na sala, organizou as mesas com a ajuda do PF 
Gustavo, de forma que todos os alunos e alunas se sentassem em uma 
única grande mesa. Quando a turma chegou, a PF perguntou como 
estavam e fez a chamada. Em seguida, a PF Jéssica escreveu no quadro 
as palavras wo (onde) e wohin (aonde) e perguntou para a turma a 
diferença entre elas. Os alunos e alunos não souberam responder. A PF 
pegou uma bola de futebol e colocou em cima da mesa. A PF segurou a 
bola parada em cima da mesa e disse que era wo e depois rolou a bola e 
disse que era wohin. A PF perguntou novamente aos alunos e às alunas o 
que significa wo e wohin e responderam com onde e aonde. A PF então, 
mais uma vez, segurou a bola parada em cima da mesa e perguntou o que 
era wo e a resposta foi onde. Em seguida, rolou a bola e perguntou o que 
era wohin e os alunos e as alunas responderam aonde. A PF perguntou 
para a turma qual era a diferença entre wo e wohin e uma aluna respondeu 
dizendo que wo era para quando se está em algum lugar. A PF escreveu 
embaixo do wo no quadro a palavra parado e embaixo de wohin troca de 
lugar. 
 Após a explicação de wo e wohin, a PF entregou para a turma 
uma folha de exercícios sobre o uso de wo e wohin. Enquanto os alunos e 
alunas faziam os exercícios, nós ajudamos sanando eventuais dúvidas. 
Após terminarem, a PF colou no quadro um cartaz com as mesmas frases 
do exercício e depois colocou em cima da grande mesa os artigos no 
dativo e acusativo. A PF pediu para um aluno ou uma aluna de cada vez 
procurar o artigo correto e depois colá-lo no cartaz para assim ser feita a 
correção. Os alunos e alunas gostaram da ideia e logo foram pedindo para 
a PF para responder ao exercício.  
 Após a correção, a PF disse que iam jogar um jogo de tabuleiro 
gigante para treinar o uso de wo e wohin. Alguns alunos e alunas se 
interessaram e outros disseram que não queriam jogar. A PF disse que o 
jogo era legal e que iriam gostar. A PF pediu ajuda para arredar as mesas 
e cadeiras a fim de deixar um espaço suficiente para estender o jogo. Os 
alunos e alunas estavam muito agitados e não prestavam muita atenção 
no que a PF falava. A PF chamou a atenção e pediu para que ficassem ao 
redor do jogo, pois ela ia explicar como o jogo funcionava. Quando a PF 
explicou o jogo, um aluno e duas alunas disseram que não iam jogar. A 
PF insistiu, mesmo assim não quiseram jogar. Logo no início do jogo, 
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mais dois alunos desistiram. Quando faltavam alguns minutos para o sinal 




 A primeira metade da aula saiu como o planejado e os alunos e 
alunas compreenderam o conteúdo da aula. O que deve ser repensado é a 
estrutura da tabela dos artigos do material de apoio treze, pois ficou um 
pouco confusa para a turma. Colocamos muitas informações achando que 
facilitaria a resolução do exercício, mas acabaram atrapalhando. Uma 
tabela mais simples seria a solução ideal.  
 A segunda metade da aula não saiu como o planejado. Achamos 
que um jogo de tabuleiro gigante faria com que os alunos e as alunas se 
interessassem, mas o efeito foi contrário. Cinco alunos e alunas não 
jogaram e nem todos que continuaram jogando estavam empolgados. É 
muito difícil fazer uma atividade que os alunos e as alunas realmente 
gostem e essa atividade do jogo definitivamente não deu certo. Talvez o 
mesmo jogo, em tamanho normal, para se jogar em pequenos grupos 
desse certo.  
 
5.1.7 Aula 10: 28 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 28/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de montar um perfil sobre seu 
melhor amigo. 








ir a aula. 
 A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 
































A PF diz para os 
alunos que eles 
vão jogar um jogo 
sobre o conteúdo 
da aula passada. A 
PF pede para os 
alunos pegarem os 
seus celulares. A 
PF escreve kahoot 
no quadro e pede 
para os alunos 
procurarem a 
palavra no google 
e acessar a página 
do jogo. Enquanto 
isso a PF acessa o 
jogo pela televisão 
e mostra para os 
alunos qual é 
senha de acesso 
para o jogo. Assim 
que todos os 
alunos estiverem 
online no jogo, a 
PF explica como o 
jogo funciona. A 
PF fala para os 
alunos que eles 




que os alunos 
estiverem prontos, 





















A PF fala para os 
alunos que hoje 
eles vão produzir 
um perfil sobre 
seu melhor amigo 
e a PF mostra na 
televisão o perfil 














sobre o Finn. A PF 
mostra no perfil 
sobre o Finn, os 
tópicos que os 
alunos devem usar 
no perfil dos seus 
respectivos 
melhores amigos. 
A PF fala para os 
alunos que eles 
podem escolher 
um computador e 
fazer no Word o 
perfil do seu 
melhor amigo e 





alunos criam o 
perfil, a PF auxilia 
sempre que 
necessário. 
Quando os alunos 
terminarem o 
perfil, a PF pede 
para que os alunos 
enviem o perfil 
para o e-mail dela. 
Assim que os 
alunos fizerem 
isso, a PF pede 




















A PF chegou na sala, perguntou como os alunos e alunas estavam 
e fez a chamada. Enquanto isso o PF Gustavo ligou os computadores para 
a segunda atividade da aula. A PF disse para a turma que iam jogar um 
jogo para relembrar o conteúdo da última aula. A PF pediu para pegarem 
seus celulares e escreveu no quadro a palavra Kahoot e os alunos e as 
alunas se agitaram e começaram a conversar. Dois alunos disseram para 
a PF que não tinham celular e a PF disse que não teria problema, pois 
podiam sentar com algum colega para jogar em duplas. A PF pediu para 
procurarem a palavra do quadro no google e acessar a página do jogo. Em 
seguida, a PF explicou para a turma as regras do jogo e todos estavam 
empolgados. Os alunos e alunas gostaram do jogo e quando a PF disse 
que o jogo tinha terminado a turma quis continuar jogando.  
Depois do jogo, a PF disse para a turma que iam produzir um 
perfil sobre o melhor amigo ou a melhor amiga deles. A PF mostrou na 
televisão um perfil do personagem Finn para usarem como modelo e 
explicou que o perfil devia conter todas as informações que tinham sido 
vistas durante as aulas, como no exemplo do perfil do Finn. Depois de 
explicar a atividade, a PF pediu para que os alunos e as alunas 
escolhessem um computador para fazer o perfil. Quando o sinal tocou, a 
PF disse para deixarem o perfil aberto porque ela salvaria o documento 




 O jogo Kahoot foi um ótimo exercício de revisão. A turma gostou 
e se divertiu muito. Os alunos e as alunas gostavam de atividades 
diferentes e como o uso do celular era proibido durante as aulas, 
percebemos que usar o celular para aprender alemão, chamou sua atenção. 
A única coisa que devia ter sido diferente era a forma como a PF avançava 
as perguntas do jogo. A PF Jéssica somente passava para a próxima 
pergunta, quando ela devia, na verdade, ter lido as perguntas e as opções 
de resposta para a turma.  
 A atividade da segunda parte da aula também foi muito 
interessante, pois percebemos que a maioria dos alunos e das alunas não 
tinha familiaridade com os computadores da sala de aula. Provavelmente 
nunca tinham usado ou quase nunca usavam os computadores e fazer 
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atividades diferentes para usufruir da estrutura da sala de aula é 
importante. É claro que os alunos e alunas tiveram muita dificuldade para 
abrir o Word ou o Power Point e até mesmo para escrever e ou formatar 
o perfil da forma que queriam. Muitos pediram para abrir o Facebook para 
escolher uma foto do amigo ou da amiga. Percebemos que foi uma 
atividade diferente e que gostaram de fazer. Apenas um aluno teve 
problema na hora de construir o perfil, pois o computador que estava 
usando desligou de repente e ele perdeu o perfil que estava produzindo. 
O mesmo disse que ia fazer o perfil em casa para apresentar na próxima 
aula.  
 
5.1.8 Aulas 11 e 12: 30 de agosto de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professora em Formação: Jéssica Carmem Toebe 
Data: 30/08/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de apresentar o perfil dos seus 
melhores amigos. 








ir a aula. 
 
A PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 





















A PF chega na sala 
e diz para os 
alunos que eles 
devem terminar o 
perfil dos seus 
melhores amigos e 
que os alunos 











eles usaram na 
aula de segunda-
feira. A PF diz 
para os alunos que 
o trabalho deles 












A PF abre o 
arquivo com os 
perfis de melhores 
amigos dos alunos 





queira começar a 
apresentar, a PF 
chama um aluno 
aleatoriamente e 
assim até os alunos 
apresentarem os 
perfis dos seus 
melhores amigos. 
Assim que os 
alunos terminarem 
de apresentar os 
perfis dos seus 
melhores amigos, 
a PF entrega para 
cada aluno a ficha 
de avaliação 
(MA18) contendo 
a sua nota para o 
desempenho 















A PF diz para os 






amigos. eles irão assistir 
um episódio da 
animação Hora de 
aventura - com 
Finn e Jake, para 




durante todas as 
aulas. Quando o 
episódio terminar, 
a PF pergunta para 
os alunos o que 
eles acharam da 
animação. 
A PF termina a 
aula agradecendo a 
participação de 
todos os alunos 
durante o estágio. 
















A PF chegou na sala, perguntou como os alunos e alunas estavam 
e fez a chamada. Em seguida, a PF disse que iam terminar de montar o 
perfil do seu melhor amigo ou da melhor amiga. A PF disse para a turma 
que deviam usar o mesmo computador da aula anterior e que seus perfis 
estavam salvos na área de trabalho. A PF disse para os alunos e alunas 
que assim que terminassem, iam apresentar o perfil para a turma. Quando 
algumas alunas tinham terminado, a PF copiou o perfil delas para o pen 
drive para depois mostrá-los na televisão, mas os arquivos não abriram, 
pois tinha ocorrido algum erro na hora de passá-los para o pen drive. A 
PF, então, disse para os alunos e alunas que à medida que fossem 
terminando, apresentariam o perfil a partir do próprio computador para a 
PF. Os alunos e alunas gostaram dessa ideia, pois não gostavam de 
apresentar para a turma toda. Enquanto o PF Gustavo ajudava os alunos 
e alunas que ainda não tinham terminado, a PF Jéssica foi individualmente 
aos alunos e alunas que já tinham terminado, para que fizessem a 
apresentação do perfil. Enquanto os alunos e as alunas que ainda não 
tinham terminado o perfil e o apresentado para a PF, os alunos e alunas 
que já estavam prontos pediram permissão para usar a internet. 
Assim que todos os alunos e alunas tinham apresentado, a PF 
rapidamente passou as notas para a ficha de avaliação. Enquanto isso, os 
alunos e alunas conversavam e navegavam na internet. Quando a PF 
terminou de anotar as notas, pediu para voltarem para as mesas, pois 
entregaria as notas. Enquanto os alunos e alunas voltavam aos seus 
lugares, a PF Jéssica e o PF Gustavo foram desligando os computadores. 
Em seguida, a PF entregou, por ordem alfabética, a ficha de avaliação 
com as notas para a turma. Alguns alunos e algumas alunas não gostaram 
da nota final que receberam e reclamaram com a PF. A PF conversou 
individualmente com esses alunos e essas alunas explicando o porquê de 
receberem aquela nota.  
Em seguida, a PF queria mostrar um episódio do desenho 
trabalhado durante as aulas, mas o vídeo não funcionou e a PF não 
conseguiu mostrar o desenho para a turma. A PF então perguntou se 
queriam jogar mais uma vez o jogo no Kahoot e todos rapidamente 
responderam que sim. A PF abriu o jogo na televisão enquanto os alunos 
e as alunas pegavam os seus celulares e se conectavam ao jogo. Gostaram 
tanto, que pediram para repetir mais uma vez o jogo. Quando faltavam 
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alguns minutos para terminar a aula, a PF agradeceu aos alunos e às alunas 




 A aula não saiu como o planejado e a PF Jéssica ficou muito 
nervosa. Primeiro os arquivos dos computadores não funcionavam na 
televisão e a PF, junto com o PF Gustavo, decidiu fazer as apresentações 
individualmente, pois alguns alunos e algumas alunas estavam levando 
mais tempo do que os outros para fazer o perfil. Apesar do problema 
técnico, acreditamos que a escolha de os alunos e as alunas apresentarem 
individualmente foi boa, pois ficaram mais à vontade para apresentar o 
perfil.  
  Infelizmente a PF também não conseguiu mostrar o episódio do 
desenho “A Hora da Aventura” como planejado. Os alunos e as alunas 
ficaram um pouco tristes por isso, pois tinham gostado da ideia de assistir 
ao desenho. Tão logo a PF sugeriu a troca do desenho pelo Kahoot!, os 
alunos e as alunas se agitaram e começaram a dizer que dessa vez eles 
ganhariam. Diferentemente da outra aula com o jogo no Kahoot!, em que 
a PF não leu as perguntas, nessa aula a PF Jéssica leu as perguntas e as 
respostas. Muitas vezes a PF nem conseguia terminar de ler as perguntas, 
pois todos já haviam respondido à pergunta.  
 Apesar de todas as falhas ocorridas nessa última aula, ela foi 
proveitosa e a turma terminou de fazer as atividades propostas bem 
animada. No final, ficaram mais empolgados ainda quando souberam que 
o PF Gustavo daria aula na próxima semana. 
 
5.1.9 Avaliação  
 
 A avaliação dos alunos foi realizada de maneira gradativa 
durante as aulas. Desde o início, já que não seria aplicada uma prova, os 
alunos e as alunas sabiam que seriam avaliados por meio da participação, 
das atividades feitas em sala de aula e no final por meio de uma 
apresentação oral.  
 A participação consistia em ativa participação durante as aulas, 
comportamento, respeito às diferenças, pró-atividade e colaboração.  Para 
a nota das atividades, foi observado se a atividade foi feita e de que 
maneira o foi. Para a nota da apresentação oral, foram avaliados a 
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produção de um slide para a apresentação, se o conteúdo necessário estava 
presente na apresentação e a desenvoltura durante a apresentação. Apenas 
o aluno portador de autismo foi avaliado de uma forma diferente porque 
precisava de atividades adaptadas e nem sempre podia comparecer às 
aulas. Com a ajuda da PS Stephanie, decidimos avaliá-lo somente pelos 
momentos em que encontrava em sala e apenas por meio da participação 
e das atividades. Para ele, a participação e as atividades tinham como nota 
máxima o valor cinco.  




(até 4 pontos) 
Atividades 
(até 4 pontos) 
Apresentação 
oral  
(até 2 pontos) 
Nota 
final 
Aluno 1 2 4 1,5 7,5 
Aluno 2 4 4 2 10 
Aluno 3 4 4 2 10 
Aluno 4 2,5 3 2 7,5 
Aluno 5 4 4 2 10 
Aluno 6 3 3 1,5 7,5 
Aluno 7 2 3 1,5 6,5 
Aluno 8 3 3 1,5 7,5 
Aluno 9 4 4 2 10 
Aluno 10 3,5 4 2 9,5 
Aluno 11 3,5 4 2 9,5 





5.2 Aulas ministradas do PF Gustavo Andrade 
 
Os planos de aula produzidos no semestre anterior não foram 
utilizados para as aulas referentes ao estágio II. Seguindo as sugestões do 
PO Gabriel, decidimos não trabalhar com a produção de um vídeo, pois 
durante o estágio da PF Jéssica, percebemos que os alunos e as alunas 
tinham dificuldades em realizar atividades mais livres, como, por 
exemplo, a apresentação oral no final do estágio da PF Jéssica. Por esse 
motivo, produzimos novos planos de aula com base nos conteúdos 
previstos no livro que eram: escola, unser, unsere, euer, eure, palavras 
compostas, adjetivos, verbos unterrichten, finden e mögen, negação com 
nicht, e grade de horários. A seguir, os planos das aulas ministradas, os 
materiais de apoio, os relatos e os comentários. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Colégio de Aplicação - CA 
 
Professor em formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Matéria: Alemão 
Turma: 7° ano do ensino fundamental 
Número de alunos e alunas: 12 alunos e alunas 
Lição: 5 - Wir, die Klasse 7B 
Duração: 10 aulas de 45 minutos cada. 
Objetivo geral: Que os alunos sejam capazes de apresentar e falar sobre 
a sua escola. 
 
Disposição dos conteúdos: 
 
Encontro 1 Introdução do tema escola e turma 
Encontro 2 Nossa escola e turma e unser, unsere, euer, eure e 
Schule 
Encontro 3 Diretora e palavras compostas 
Encontro 4 Nossos professores/nossas professoras, adjetivos, 
matéria favorita e feminino (in) 
Encontro 5 Matérias, verbo unterrichten, verbo finden e adjetivos 
Encontro 6 Matéria favorita, verbo mögen e negação com nicht 
Encontro 7 Grade de horários, avaliação e autoavaliação 
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5.2.1 Aula 1: 04 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 04/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de identificar textos sobre suas 
turmas. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão Wie geht’s 
euch? (Como 
vocês estão?) e em 
seguida faz a 
chamada. 
O PF fala para os 
alunos que no mês 
de setembro o PF 
Gustavo vai 
ministrar as aulas e 
a PF Jéssica irá 
acompanhar a 
turma. O PF fala 
que o acordo que 
foi feito com a PF 
Jéssica será 
mantido, não 
tendo tarefa de 
casa e prova, mas 
que todas as aulas 



















O PF mostra uma 
imagem (MA19) 
de uma turma e o 
PF pergunta para 
os alunos o que é a 
imagem, Was ist 
das? (O que é isso) 





Wo sind sie? Wer 
ist die Frau? Wer 
sind die andere? 
(Onde eles estão? 
Quem é a mulher? 
Quem são os 
outros?) Assim o 
PF ajuda os alunos 
a entenderem do 
que se trata a foto. 
O PF então 
escreve die Klasse 
(a turma) no 
quadro. O PF 
então entrega para 
os alunos uma tira 
de papel e pede 
para os alunos 
escreverem no 
papel o que eles 




PF para atividades 
futuras, pois 
assim, o PF saberá 
o que os alunos 
gostam na aula de 
alemão). Enquanto 






















um balão, sem se 
importar com a 
cor, para cada 
aluno. Assim que 
os alunos 
acabarem de 
escrever a frase, o 
PF pede para que 
eles dobrem a tira 
de papel, 
coloquem dentro 
do balão e após os 
alunos devem 
encher o balão. 
Quando os alunos 
acabarem de 
encher o balão, o 
PF pede para os 
alunos levantarem 
e formarem um 
círculo e o PF diz 
que eles devem 
jogar o balão para 
cima e devem ficar 
jogando para os 
outros colegas e 
sem deixar o balão 
cair no chão. O PF 
fala para os alunos 
que quando ele 
apitar, os alunos 
devem pegar um 
balão. Quando 
todos os alunos 
tiverem um balão, 
o PF pede para os 
alunos lembrarem 
a cor do seu balão 
para a próxima 
atividade. Então o 
PF pede para um 
aluno estourar o 
balão e ler em voz 
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alta o que está 
escrito na tira de 
papel. E assim o 
PF pede para cada 
aluno fazer o 
mesmo na ordem 
escolhida pelo PF. 
Em seguida, o PF 
usa a cor dos 
balões para separar 
a sala em dois 
grupos para fazer 
uma atividade 
sobre turma. O PF 
pede para que cada 
cor do grupo fique 
em uma mesa 
diferente, o PF 
entrega para cada 
aluno a folha de 
palavras cruzadas 
(MA20) para que 
os alunos 
relacionem a 
imagem com a 
palavra em 
alemão. O PF diz 
para os alunos 
trabalharem em 
equipe. Enquanto 
os alunos fazem o 
exercício, o PF 
passa nos grupos 
auxiliando e 
fazendo as devidas 
correções. 








Em seguida, o PF 
entrega para os 
alunos um jogo de 
relacionar as 
palavras e imagens 












pede para que os 
alunos leiam as 
frases, e após 
lerem, os alunos 
devem relacionar 
as imagens e as 
frases. Enquanto 
os alunos fazem a 
atividade, o PF 
circula pela sala 
ajudando os alunos 
sempre que 
necessário. 
Quando os dois 
grupos 
terminarem, o PF 
pede para um 
integrante de cada 
grupo leia as frases 
para a correção em 
grupo. Assim que 
os alunos lerem as 
frases, o PF 
pergunta para os 
alunos Was ist 
unser Thema? 
(Qual é o nosso 
tema?). Espera-se 
que os alunos 
identifiquem o 
tema da lição e 
respondam die 
Schule (a escola) 
ou die Klasse (a 
turma). Assim o 
PF fala aos alunos 
que a aula 
terminou e fala em 








Material de apoio 19: Imagem sobre escola 
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O PF chegou na sala de alemão e a PS já estava na sala arrumando 
o material da aula anterior e os alunos e as alunas da aula anterior já 
haviam saído. O PF cumprimentou a PS e entregou para ela o plano da 
aula junto com a ficha de avaliação de estágio. 
A seguir, o PF organizou o material para aula, abrindo o fichário 
com o material que seria usado, enquanto os alunos e as alunas estavam 
chegando e se organizando na sala. A PF Jéssica colocou o pen-drive no 
computador/televisão para então abrir o arquivo e a imagem sobre a 
escola poder ser usada. 
O PF cumprimentou os alunos e as alunas em alemão, falando 
Hallo, Leute! Wie geht es euch? (Olá, gente! Como vocês estão?) e, assim, 
o PF deu exemplos de possíveis respostas em alemão, como: Gut! Nicht 
so gut! So, so! (Bem! Não tão bem! Mais ou menos!). Logo em seguida, 
o PF falou que a PF Jéssica havia feito o estágio no mês de agosto e que, 
no mês de setembro, o PF Gustavo faria o estágio, o que agradou alguns 
alunos e algumas alunas. 
O PF falou que os acordos feitos com a PF Jéssica seriam 
mantidos e assim o PF perguntou o que tinham achado de não ter tarefa 
de casa e prova. Muitos alunos e alunas falaram que foi ótimo não ter 
prova e tarefa de casa. Assim, o PF falou que não teriam tarefa de casa e 
prova durante o estágio, mas que os alunos e alunas deviam participar das 
aulas e atividades propostas pelo PF durante o período de estágio. O PF 
também falou que tinha percebido que os alunos e alunas não haviam 
gostado da ideia das mochilas nos ganchos e, com isso, o PF falou para 
os alunos e alunas que ele só não gostaria de ver aquela bagunça em cima 
da mesa cheia de mochilas ocupando todo o espaço. Com isso, os alunos 
e as alunas concordaram com os acordos, colocando suas mochilas no 
chão. 
Após os acordos serem feitos, o PF falou que iam fazer uma 
atividade em que os alunos e as alunas tinham que escrever em uma tira 
de papel o que gostavam da aula de alemão e que podia ser em português. 
Assim, o PF entregou as tiras de papel e, mostrando que eram tiras curtas, 
repetiu que eles e elas deviam escrever algumas palavras ou frase sobre o 
que eles mesmos e elas mesmas gostavam da aula de alemão. 
Assim que o PF entregou as tiras de papel, alguns alunos e alunas 
pareciam não saber bem o que fazer. Por isso, o PF falou alguns exemplos 
como: eu gosto de trabalhar com o livro! Eu gosto de jogos! Eu gosto de 
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Kahoot! Eu gosto de trabalhar em grupo! Assim, os alunos e as alunas 
começaram a escrever a palavra ou frase. Após escreverem as frases ou 
palavra, o PF falou que cada um receberia um balão, podendo ser roxo ou 
verde. Durante a distribuição dos balões, alguns alunos e alunas pediram 
uma cor diferente da cor que tinham recebido, o que acabou dando 
problema depois, pois não havia o mesmo número de balões roxos e 
verdes na sala. Então, o PF falou para os alunos e alunas que deviam 
dobrar a tira de papel, colocar dentro do balão e depois enchê-los. Alguns 
alunos e alunas tiveram dificuldades para colocar a tirinha de papel no 
balão, para encher e para arramar o balão. Por isso, o PF o fez para alguns 
alunos e alunas que não tinham conseguido e pedido. 
Quando acabaram de encher os balões, o PF pediu para os alunos 
e alunas se levantarem e formarem um círculo. Depois, o PF disse que 
deviam jogar o balão para cima e para outros alunos e alunas, a fim de 
embaralhar os balões. Quando fosse para parar, o PF disse que avisaria. 
Quando o PF falou para pararem de jogar, alguns alunos e algumas alunas 
estavam finalizando suas jogadas e um balão acabou por estourar. O PF 
falou que iam ler o que estava escrito nas tiras de papel e, assim, pediu 
para o aluno que havia estourado o balão para ler o que estava escrito na 
tira de papel. Posteriormente, os alunos e alunas deviam estourar seus 
balões, um de cada vez, e ler o que estava escrito em seu papel.  
Teve frases como: eu gosto de Kahoot! Eu gosto de jogos! Eu 
gosto de como as aulas são diferenciadas! Eu gosto dos estagiários e como 
trazem coisas diferentes para as aulas! Teve muitos: eu gosto de Kahoot! 
Teve também quem colocasse apenas a palavra Kahoot várias vezes no 
papel. Quando tinham acabado de ler, o PF pediu para os alunos e alunas 
qual a cor do balão que tinham ao fim da atividade e, desse modo, dois 
grupos foram formados: um pela cor verde e outro pela cor roxa. 
Com os grupos formados, o PF pediu para os alunos e alunas se 
reorganizarem para poder dar continuidade à aula. Em seguida, falou que 
teriam um novo assunto, diferente do tema “melhores amigos” visto com 
a PF Jéssica, e se direcionou para o computador/televisão. O PF mostrou 
para a turma a montagem que foi feita com várias imagens relacionadas 
com escola, como professor, professora, escola, turma, refeitório, 
biblioteca, matérias, etc. e perguntou para os alunos e alunas qual era o 
nome da escola. Depois, o PF perguntou em alemão para os alunos e 
alunas sobre esse conjunto de imagens coisas como: Was ist das? Wer ist 
er? Wer ist sie? Wer sind die andere? Wo ist das? (O que é isso? Quem é 
ele? Quem é ela? Quem são os outros? Onde é isso?). O PF foi auxiliando 
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os alunos e alunas que tinham dificuldades, mas a turma conseguiu 
responder às perguntas sem muitas dificuldades e os alunos e alunas 
reconheceram bem o conjunto de imagens. 
A partir das respostas, o PF perguntou “Was ist unser Thema? 
(Qual é nosso tema?) e a turma respondeu em português que era “a 
escola”. Uma das alunas, no entanto, disse que o tema era Schule (escola) 
e, então, o PF concordou, dizendo que durante o mês de setembro, o tema 
a ser trabalhado era Die Schule (a escola). 
Já com os dois grupos separados em cada mesa, o PF entregou 
uma folha de exercícios em que alunos e alunas deviam relacionar 
palavras, que estavam na parte superior da folha, com imagens, utilizando 
os quadrados para auxiliar com o número de letras e falou que deviam 
trabalhar em equipe. Caso precisassem, podiam usar o computador com 
o dicionário PONS para auxiliar em possíveis dúvidas. Enquanto faziam 
o exercício, o PF auxiliou os alunos e as alunas com as dificuldades que 
tiveram e, ao mesmo tempo, já foi corrigindo o exercício. 
Após o exercício, o PF falou que, para finalizar a aula, os alunos 
e as alunas receberiam algumas frases e algumas imagens, que deviam ser 
relacionadas umas com as outras. Os alunos e alunas conseguiram 
relacionar as imagens e as frases sem muitas dificuldades e enquanto 
faziam o exercício o PF ficou auxiliando com possíveis dúvidas. Como 
correção, o PF pediu para alunos e alunas lerem as frases que tinham 
associado com as respectivas imagens. Ao fim, o PF perguntou, de novo, 
Was ist unser Thema? (Qual é o nosso tema?) e os alunos e alunas 
responderam que o tema era Die Schule (a escola). Com isso, o PF se 




 A estrutura da aula foi bem clara, pois foram a atividade com os 
balões, em que os alunos tinham que expressar o que gostavam nas aulas 
de alemão, e depois a atividade com o conjunto de imagens, fazendo 
assim a construção do vocabulário de pouco em pouco. 
 Às vezes os alunos não entendiam as instruções em alemão sobre 
o que o grupo tinha que fazer, com isso, o PF Gustavo falava as instruções 
em português. 
A atividade dos balões foi bem recebida pelos alunos e alunas, 
pois assim puderam se expressar e ainda brincar, mesmo que por pouco 




 A metodologia da aula estava interessante, pois foram usados o 
jogo com balões, as imagens, a escrita e o texto com imagens. 
 
5.2.2 Aulas 2 e 3: 06 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental 
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 11/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre a sua turma. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 

















Escola. O PF separa a sala 
em três grupos, 
utilizando o 
método de fitas. 
Que é o número de 
fitas 
correspondentes 
ao número de 
alunos, amarradas 
em três nós. Cada 
aluno deve 
escolher uma fita, 
e segurar, e 
quando o PF largar 
os nós, quem 
estiver segurando 
o mesmo conjunto 
de fitas unidas 










grupo. O PF diz 
para os alunos que 
eles irão jogar um 
jogo de memória 
sobre o tema 
escola, para 
relembrar o tema 




alunos jogam, o PF 
circula pela sala e 














Escola. O PF pede para 
que os alunos 
peguem o livro 
didático e abram 
na página 71, 
exercício dois. O 
PF fala para os 
alunos que eles 
devem fazer o 
exercício e 
escrevendo as 
frases no caderno. 
Enquanto os 
alunos escrevem 
as frases, o PF 























O PF fala para os 
alunos que eles 
irão fazer um 
exercício. E com 
isso, PF cola no 
quadro de vidro o 
papel pardo com 
as perguntas e lê as 




















alunos, e tira as 
possíveis dúvidas 
dos alunos. O PF 
fala para os alunos 
que será mantida 
as mesmas 
formações de 
grupos. O PF 
então, entrega para 
os alunos as tiras 
de papel com as 
frases. O PF lê as 
frases com os 
alunos para tirar 
possíveis dúvidas 
sobre o 
vocabulário. O PF 
fala que as frases 
estão desmontadas 
e eles devem 
completar as frases 
com outra tira de 
papel. São seis 
frases que estarão 
divididas e os 
alunos devem 
juntar as frases e 
com a frase inteira 
e após formarem 
as frases, os alunos 
devem responder 
as perguntas que 
estão no papel 
pardo. Com isso, 
os alunos devem 
fazer a atividade e 
o PF auxilia os 
alunos com o 
exercício. Após os 
alunos 
terminarem, o PF 
fala que a correção 
será feita. O PF 
pede para um 
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aluno do grupo ler 
a pergunta no 
quadro e assim, 
pede para quem 
um dos alunos do 
grupo cole no local 
correspondente a 
resposta correta no 
papel pardo. E 
assim são dois 
alunos de cada 
grupo. E assim até 
responderem todas 
















Assim que todos 
os alunos 
terminarem o 
exercício quatro, o 
PF fala para os 
alunos pegarem o 
livro de exercícios 
e abrir na página 
51. O PF fala para 
os alunos que será 
feito o exercício 
cinco. O PF lê o 




dos alunos. O PF 
fala que as 
respostas agora 
serão sobre eles 
mesmo e a escola 
deles. Enquanto os 
alunos respondem, 
o PF circula pela 
sala, auxiliando os 
alunos. Assim que 












perguntas, o PF 
fala para os alunos 
que será feita a 
correção em 
grupo. O PF diz 
para os alunos que 
os alunos serão 
chamados 
aleatoriamente 
para responder às 
perguntas. Na 
pergunta seis, o PF 
pede para cada 
aluno ler a 
resposta da 
pergunta número 
seis. Após a 
correção o PF fala 
aos alunos que a 
aula terminou e 
fala em alemão, a 
frase: Bis Montag 
und eine schöne 
Woche. Tschüss 
(Até quarta-feira, 



















Material de apoio 24: Perguntas. 
 
Perguntas para o papel pardo. 
1. Welche Klasse seid ihr? 
2. Wie heißt eure Schule? 
3. Und wo liegt sie? 
4. Wie viele seid ihr in der Klasse? 
5. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? 




















O PF chegou na sala e organizou o material para a aula enquanto 
os alunos e alunas estavam se organizando nos seus lugares.  Depois, o 
PF fez a chamada e, para retomar o tema da lição, separou a turma em três 
grupos, com o método de fitas coloridas, para assim formar 
aleatoriamente grupos com o mesmo número de integrantes. Os alunos e 
as alunas jogaram o jogo da memória para assim fazer associações de 
imagens com palavras e relembrar as palavras que tinham visto na aula 
anterior. 
 Após o jogo da memória, o PF pediu para os alunos e alunas 
pegarem os livros de exercícios, pois iam fazer um dos exercícios do livro, 
no qual tinham que escrever as frases no caderno. O PF circulou pela sala 
para auxiliar os alunos e alunas, pois estavam com dificuldades para 
escrever as frases.  
 Para o próximo exercício, o PF colou no quadro um grande papel 
pardo com perguntas sobre a escola dos personagens do livro e falou para 
a turma que os grupos de trabalho continuariam os mesmos. Em seguida, 
o PF entregou tiras de papel que continham pedaços de frases, que os 
grupos tinham que organizar a fim de servirem como respostas às 
perguntas que estavam no papel pardo. Depois disso, a correção foi feita 
do seguinte modo: um aluno ou uma aluna lia uma das perguntas e a 
resposta que seu grupo tinha dado a ela. O PF perguntava, então, para o 
restante da turma se a resposta estava certa e, se estivesse, o aluno ou a 
aluna que tinha respondido colava a resposta no papel pardo e assim foi 
feito com todas as frases. 
 Para que o trabalho não se restringisse somente à escola dos 
personagens do livro, o PF pediu aos alunos e às alunas que respondessem 
às perguntas do exercício 5 (MA26) com as informações do próprio 
Colégio de Aplicação. Para isso, o PF leu, primeiro, as perguntas para 
facilitar o entendimento da turma e, depois, ajudou com as dificuldades 
que os alunos e alunas tinham, como, por exemplo, o número de 
estudantes matriculados no CA. Como as respostas eram simples, a 
correção já foi sendo feita junto com a resolução do exercício.  
Logo em seguida, acabou o tempo da aula e os alunos e as alunas 
foram se levantando depois que o sinal da escola tocou.  Por último, o PF 







 A estrutura da aula estava bem definida, tendo uma introdução 
do tema, com jogo de memória para rever o vocabulário, seguida por um 
exercício de estrutura das frases em alemão, um exercício de 
compreensão de textos e, para finalizar, um de produção escrita em que 
os alunos e alunas respondiam com informações da própria escola. 
 O tempo previsto para as atividades e exercícios foi adequado e 
a turma conseguiu fazer tudo, embora um pouco mais de tempo para a 
realização do exercício com o papel pardo tivesse sido melhor para alunos 
e alunas poderem visualizar melhor a estrutura das sentenças em alemão. 
 
5.2.3 Aula 4: 11 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Matéria: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 11/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre a sua diretora. 








ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
e pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e em seguida 

















O PF escreve no 
quadro a palavra 
Schule (escola) e 
pergunta para os 
alunos Was ist 
Schule? (O que é 
escola?). Após os 
alunos 
responderem à 




















escreve a palavra 
Direktor (diretor) 
no quadro. O PF 
pergunta Was ist 
Direktor? (O que é 
diretor?). Depois 
que os alunos 
responderem, o PF 
escreve no quadro 
Schuldirektor 
(diretor de escola) 
e pergunta para os 
alunos Was ist 
das? (O que é 
isso?). O PF então 
pergunta para os 
alunos Die Schule 
hat einen 
Schuldirektor? (A 
escola tem um 




alunos. O PF fala 
para os alunos que 
Der 
Schuledirektor (o 
diretor de escola) é 
uma palavra 
masculina e 
sublinha o artigo 
masculino der (o) 
no quadro e 
pergunta para os 
alunos: se der 
Schuldirektor 
(diretor de escola) 
é masculino, como 
se fala diretora de 
escola em alemão? 
E fala em alemão 





deustch? (Como se 
fala diretor em 
alemão?). O PF 
espera que os 
alunos falem 
Schuldirektorin 
(diretor de escola), 
mas se os alunos 
não responderem, 
o PF estimula os 
alunos, escrevendo 
no quadro der 
Schüler (o 
estudante) e em 
baixo, o PF 
escreve die 
Schülerin (a 
estudante). O PF 
então pergunta 
para os alunos se 
Schuldirektor 
(diretor de escola) 




a resposta dos 
alunos, o PF 
escreve no quadro 
unser 
Schuldirektor 
(nosso diretor de 
escola). Depois o 
PF pergunta para 
os alunos qual o 
gênero da palavra 
Schuldirektorin 
(diretora de 
escola) e escreve 
no quadro unsere 
Schuldirektorin 
(nossa diretora de 




quadro, o PF 
relembra os alunos 
dos artigos der, die 
e das (o, a e o/a) e 
explica para os 
alunos que assim 
como o exemplo 
do quadro der 
Schüler (o 




diretor de escola) e 
die 
Schuldirektorin (a 
diretora de escola), 
algumas palavras 
em alemão, o 
artigo e o –in no 
final da palavra 
pode se fazer a 
palavra feminina. 
Após a explicação, 
o PF fala que agora 
iremos ler um 
texto um pequeno 




(nossa diretora de 
escola). Para isso, 
o PF faz perguntas 
para os alunos 
como: Vocês 
conhecem a 
diretora da escola? 
Qual o nome da 
diretora? Quantos 
anos ela tem? De 
qual cidade ela 
vem? Quanto 
tempo ela é 
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diretora? O PF 
escreve as 
respostas no 
quadro para ajudar 
os alunos. Após, o 
PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício sobre o 
tema nossa 
diretora (MA27). 
O PF lê o 
enunciado da folha 
e lê o texto para os 
alunos. O PF pede 
então, 
aleatoriamente, 
para que algum 
aluno leia as 
perguntas, e assim 
o PF tira as 
possíveis dúvidas 
dos alunos sobre 
as perguntas e 
vocabulário. O PF 
fala para os alunos 
que eles devem 
responder às 
perguntas 




às perguntas, o PF 




e se necessário, o 









Após o texto sobre 
























individual com os 
alunos, o PF fala 
para os alunos que 
eles vão jogar um 
jogo, será um 
Kahoot e que será 
sobre o 
vocabulário visto 
até agora. O PF 
pede para os 
alunos pegarem os 
seus celulares. Se 
alguém não tiver 
celular o PF pede 
para que fiquem 
em duplas. 
Enquanto os 
alunos pegam o 
celular, o PF 
acessa o Kahoot e 
prepara o jogo. 
Assim que o os 
alunos estiverem 
preparados, o PF 
inicia o jogo. Após 
o jogo o finalizado 
o PF fala aos 
alunos que a aula 
terminou e fala em 


























Perguntas e respostas do Kahoot! 
 
1 - Was ist das? 
A. die Klasse 
B. der Sport 
C. die Jungen 
D. die Musik 
 
2 - Was ist das? 
A. die Mädchen 
B. die Mensa 
C. die Schule 
D. die Hausaufgabe 
 
3 - Was ist das? 
A. der Sport 
B. die Mädchen 
C. das Theater 
D. die Jungen 
 
4 - Was ist das? 
A. die Jungen 
B. der Sport 
C. die Mädchen 
D. die Klasse 
 
5 - Was ist das? 
A. die Musik 
B. der Sport 
C. das Theater 







6 - Was ist das? 
A. die Klasse 
B. die Musik 
C. die Hausaufgabe 
D. der Sport 
 
7 - Was ist das? 
A. der Sport 
B. die Mensa 
C. das Theater 
D. die Schule 
 
8 - Was ist das? 
A. die Jungen 
B. der Sport 
C. die Hausaufgabe 
D. die Mädchen 
 
9 - Was ist das? 
A. die Klasse 
B. die Schule 
C. die Mensa 
D. die Musik 
 
10 - Was ist das? 
A. die Mensa 
B. das Theater 
C. die Jungen 
D. der Sport 
 
11 - Was ist das? 
A. die Jungen 
B. die Schuldirektorin 
C. die Mädchen 






O PF Gustavo chegou na sala e fez a chamada e assim se 
direcionou para o quadro para poder fazer a introdução da aula com 
perguntas diretas. Para isso, o PF escreveu no quadro palavras como: 
Schule, Direktor, Schuldirektor, Schuldirektorin, Schüler (escola, diretor, 
diretor de escola, diretora de escola, aluno) e Schülerin (aluna), e 
perguntou para os alunos Wie heißt die Schule? e Wer ist die 
Schuldiroktorin? (Como se chama a escola?) e (Quem é a diretora da 
escola?) no qual os alunos e alunas responderam facilmente. Depois, o PF 
explicou para a turma como é possível construir as palavras compostas 
em alemão, pois alguns alunos e algumas alunas tinham receio de falar as 
palavras muito longas e, assim, o PF ajudou os alunos e as alunas a 
pronunciariam essas palavras, ajudando de forma mais pausada com cada 
sílaba ou cada palavra.  
 Depois desse início com o vocabulário, o PF escreveu no quadro 
unsere Schuldirektorin (nossa diretora) e, com isso, explicou para a turma 
como funcionava os pronmes possessivos em alemão, isto é, o unser 
(nosso) e unsere (nossa) utilizando gestos e exemplos, o que foi entendido 
pelos alunos e pelas alunas facilmente pelos gestos. 
 Depois dessa explicação, o PF passou para a turma a folha de 
exercícios que tinha um pequeno texto com informações sobre a diretora 
e assim os alunos e alunas tinham que responder às perguntas. Para isso, 
o PF leu todo o texto para a turma poder tirar as dúvidas sobre as 
pronuncias das palavras e, em seguida, o PF leu as perguntas para auxiliar 
os alunos e as alunas com possíveis dúvidas nas perguntas. Assim, os 
alunos e as alunas fizeram o exercício sem muitas dificuldades e depois 
de os alunos e as alunas terem feito, o PF fez a correção em voz alta junto 
com a turma toda. 
 Finalizando a folha com as perguntas, o PF falou para os alunos 
e alunas que a turma ia jogar um Kahoot! sobre o tema que tinha sido 
passado até agora. O Kahoot! foi feito sem muitas dificuldades, mas 
tivemos pequenos problemas de conexão com a internet e alguns alunos 
e algumas alunas que não tinham telefone celular, o que fez com que 
alguns alunos e algumas alunas tivessem que fazer em duplas. Após a 
primeira rodada, os alunos e alunas pediram para jogar novamente e como 







 A estrutura da aula não ficou muito boa, pois iniciou com a 
introdução do tema sobre a diretora da escola, que estava fácil, continuou 
com a exercício e interpretação de texto, também sobre a diretora da 
escola, e terminou com o Kahoot! Essa última parte ficou deslocada, pois 
as perguntas foram sobre o tema geral de escola e não tanto sobre a 
diretora da escola, tendo apenas uma pergunta sobre a diretora. 
 
5.2.4 Aula 5: 18 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Matéria: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 18/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre os seus professores 
e professoras. 









ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
e enquanto os 
alunos se 
organizam, o PF 
pergunta para os 
alunos de forma 
geral como eles 
estão e o PF fala 
Wie geht es euch? 
(Como vocês 
estão?). Em 
seguida, o PF faz a 
chamada, pedindo 
para que os alunos 
respondam com 



























O PF escreve no 




pergunta para os 
alunos Welche 
sind eure Lehrer 
und Lehrerinnen? 
(Quem são os/as 
professores/as de 
vocês?). O PF 
espera alguma 
resposta dos 
alunos, mas se eles 
não responderem, 
o PF fala como 
exemplo Wer ist 
eure 
Deutschlehrerin? 
(Quem é a 
professora de 
alemão de vocês?). 
Se mesmo assim 
os alunos não 
responderem, o PF 
fala que a 
professora 
Stephanie é a 
professora de 
alemão deles. E 
com isso o PF 
pergunta para os 
alunos quem são 
os outros 
professores, por 
exemplo: Wer ist 
euer 
Mathematiklehrer


























Wer ist euer 
Portugiesischlehr
er? (Quem é o 
professor de 
português de 
vocês?). Após os 
alunos falarem o 
nome de algum 
professor, O PF 
pede para os 
alunos pegarem o 
livro didático e a 
abrirem na página 
73 e fala que 
iremos fazer o 
exercício nove, 
com isso o PF 
escreve no quadro: 
Seite 73 (página 
73) e Übung 9 
(exercício 9) 
(MA30). Após os 
alunos pegarem o 
livro didático e 
abrirem na página 
73, o PF lê o 
enunciado do 
exercício e fala 
para os alunos que 
nós iremos fazer o 
exercício nove e 
iremos fazer o 
primeiro texto 
juntos. Com isso, o 
PF lê o primeiro 
texto sobre a 
professora Annette 
Kohl com os 
alunos e escreve 
no quadro, um 





os alunos devem 
identificar no 





onalidade, a aula 
com ele/ela e 
outras 
informações). 
Com a leitura do 
texto, o PF vai 
perguntando para 





Wie heißt die 
Lehrerin? Welches 
ist das Fach? Wie 
ist die Stunde mit 
ihr? (Como se 
chama a 
professora? Qual a 
matéria? Como é a 
aula com ela?). 
Conforme os 
alunos vão 
respondendo, o PF 
















acordo com o 
texto. Após 
fazerem essa parte 
juntos, o PF 
explica que os 
alunos agora 
devem ler os 
outros textos sobre 




assim como foi 
feito com o 
primeiro texto. 
Para responderem, 
o PF fala que eles 
devem escolher 
três textos da 
página, e não pode 
ser o texto que já 
foi feito. Para 
responderem, o PF 
entrega a folha 
(MA31) em que 
devem escrever as 
respostas sobre os 
textos do exercício 
nove. O PF fala 
para os alunos que 
se eles quiserem, 
podem usar o 
dicionário PONS 
que está disponível 
na televisão. 
Enquanto os 
alunos fazem o 
exercício, o PF os 





sala de aula e 
fazendo as devidas 
correções. Após os 
alunos terminarem 
o exercício ou 
finalizar o tempo, 
o PF pede para os 
alunos colarem a 





















Após o exercício 
nove do livro, o PF 
fala para os alunos 
que até agora nós 
tínhamos visto os 
professores do 
livro, mas agora 
nós iremos ver 
sobre os 
professores deles 
mesmos. Para isso, 
o PF entrega para 
os alunos a folha 
nossos professores 
e professoras 
(MA32) e fala para 
os alunos que o 
objetivo da 
atividade é 
escrever sobre os 
professores deles e 
repete em alemão 






professoras). O PF 

























escrever no quadro 
as matérias, o PF 
pergunta para os 
alunos quais as 
matérias que os 
alunos 
identificam, 
esperando que os 
alunos saibam uma 
grande maioria, o 
PF pergunta para 
os alunos quais as 
matérias que eles 
têm na escola e 
que os eles ainda 
não falaram. E 
com isso auxilia os 
alunos a relacionar 
as matérias em 
alemão com as que 
eles têm na escola. 
Após essas 
associações 
iniciais dos alunos, 























isso, o PF lê as 
informações da 
folha e perguntas 
para os alunos Wie 
heißen eure 
Fächer auf 
deutsch? (Como se 
chamam as 
matérias de vocês 
em alemão?). 
Espera-se que os 
alunos agora 
saibam o nome das 
matérias em 
alemão, e assim, o 
PF mostra para os 
alunos que na 
parte de cima da 
folha estão os 
nomes das 
matérias. O PF lê 
em voz alta para os 
alunos o nome de 
cada matéria e as 
informações que 
eles devem 
escrever, e se 
necessário, tira 
dúvidas dos alunos 
sobre as 
informações. Após 
tirar as possíveis 




informações, o PF 
fala para os alunos 




sabem sobre os 
professores e, se 
eles tiverem 
dúvida sobre as 
palavras, também 





alunos fazem a 
atividade, o PF 
























Após a atividade 
de escrita sobre os 
professores dos 
alunos, o PF fala 
para eles que irão 
jogar um jogo. O 
PF pede para os 
alunos se 
separarem em dois 
grupos de escolha 
deles (escolha 
livre). Enquanto os 
alunos dividem os 
grupos, o PF 
escreve no quadro 
Gruppe 1 (grupo 
1) e Gruppe 2 
Dados, 
ampulheta







(grupo 2). Após os 
alunos se 
organizarem, o PF 
explica como 
funcionará o jogo. 
O PF mostra para 
os alunos os dois 
dados, um dado 
com as matérias 
que eles têm, um 
dado de oito lados 
e outro dado com 
os adjetivos (cada 
lado do dado terá 
um adjetivo 
positivo e um 
negativo), também 
com oito lados. Os 
adjetivos são:  




2 – nett (querido) e 
nicht nett (não 
querida),  
3 – jung (jovem) e 
alt (velha);  
4 – streng (rígido) 
e nicht streng (não 
flexível);  




6 – dynamisch 
(dinâmico) e ruhig 
(parado);  
7 – lustig 
(engraçado) e 
langweilig (chato) 






PF fala para os 
alunos que um 
integrante do 
grupo deverá jogar 
os dois dados e 
com as 
informações 
tiradas nos dados, 
os alunos devem 
formar uma frase. 
Como exemplo, o 
PF joga uma vez 
cada um dos dois 
dados e escreve 
uma frase no 
quadro. Como 
exemplo o PF diz 
cada aluno joga o 
dado com as 
matérias e tira uma 
matéria e no caso 
ele usa o deutsch 
(alemão) como 
exemplo, e joga 
diz que deve jogar 
o outro dado com 
os adjetivos e 
assim tira nett 
(querido) nos 
dados, com isso o 
PF escreve no 
quadro Unsere 
Deutschlehrerin 
ist nett (Nossa 
professora de 
alemão é querida). 
O PF pergunta 





assim, o PF 
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explica para os 
alunos que quando 
for feminino, os 
alunos devem 
utilizar unsere 
(nossa) e quando 
for masculino 
unser (nosso). O 




ist jung (nosso 
professor de 
história é jovem). 
O PF sublinha nas 







Após, o PF pede 
para os alunos 
tirarem par ou 
ímpar para ver 
qual grupo 
começa. O PF fala 
para os alunos que 
assim que um 
integrante jogar os 
dados, um dado 
com a matéria e o 
outro dado com os 
adjetivos, no qual 
os alunos têm o 
poder de escolha 
entre dois 
adjetivos, o grupo 
terá um minuto, 
conforme a 
ampulheta, para 
pensar na resposta. 
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Após esse um 
minuto, o 
integrante que 
jogou os dados 
deve falar a frase 
em voz alta, 
considerando as 
informações dos 
dados. Caso a frase 
esteja certa, o 
grupo recebe um 
ponto, se a frase 
estiver errada, o 
grupo não recebe 
nenhum ponto e o 
outro grupo deve 
prestar atenção 
para ver se a frase 
estiver correta. O 
jogo finaliza 
quando o primeiro 
grupo chegar em 
dez pontos ou 
acabar o tempo 
para a atividade. 
Após o jogo, o PF 
se despede dos 
alunos, falando Bis 
nächste Woche 
























O PF Gustavo chegou na sala, fez a chamada e auxiliou os alunos 
e as alunas que tinham dificuldades para responderem ich (eu) ou Hier 
(aqui) no momento da chamada. Assim o PF iniciou a aula e escreveu no 
quadro a pergunta: Wer ist die Deutschelehrerin? (Quem é a professora 
de alemão?). Alunos e alunas tiveram dificuldade para entender a 
pergunta e o PF deu o exemplo da própria PS, falando que a professora 
Stephanie era a professora de alemão da turma, o que entenderam sem 
mais dificuldades. Depois disso, o PF perguntou quem eram os outros 
professores da turma das outras matérias e alunos e alunas responderam 
sem mais dificuldades, ao não ser as turmas diferentes que tinham 
professores diferentes para as mesmas matérias, o que é o caso da turma 
que tem três turmas na sala de alemão, sétimo A, B e C. 
 Após a breve introdução da aula, a turma passou ao exercício do 
livro de leitura e compreensão de leitura. Para isso, o PF leu o primeiro 
texto e os campos que os alunos e as alunas deviam completar na folha 
anteriormente distribuída. Em seguida, a turma respondeu coletivamente 
às perguntas referentes ao primeiro texto e as informações foram escritas 
no quadro para facilitar o entendimento. Durante a realização do 
exercício, o PF auxiliou alguns alunos e algumas alunas, pois não estavam 
com vontade de fazê-lo. A turma de forma geral, levou muito tempo para 
concluir o exercício, mas todos conseguiram fazê-lo, contando também 
com a ajuda da PF Jéssica. 
 O PF Gustavo falou para os alunos e alunas que, até agora, 
tinham sido vistos apenas os professores e as professoras do livro, mas 
que a partir daquele momento passariam a falar também sobre os 
professores e as professoras do Colégio de Aplicação. Por isso, o PF 
escreveu no quadro todas as matérias que os sétimos anos têm na escola 
(CA) com a ajuda da própria turma, uma vez que tinham recém visto 
como se denominavam as matérias escolares em alemão. Assim, o PF 
aproveitou para rever com a turma esse conteúdo, o que seria usado para 
o próximo exercício. 
 Nesse momento, teria um exercício semelhante com os 
professores do CA, mas como o tempo para esse exercício não seria 
possível, o PF tomou a decisão de passar direto para a próxima atividade. 
 Para continuar a aula, o PF falou para os alunos e para as alunas 
que eles iam jogar um jogo com dois octógonos (ou dado de oito lados). 
Em um deles estariam escritas as matérias escolares e em outros adjetivos 
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positivos e negativos. Alunos e alunas teriam apenas um minuto, 
conforme a ampulheta, para jogar os dados, e o restante do grupo poderia 
ajudar a formar uma frase juntando as duas palavras. Por exemplo: Die 
Mathelehrehrin ist neu. (A professora de matemática é nova.) Como 




 A estrutura da aula foi compremotida, isto é; o início, meio e fim 
de cada aula, pois era introdução com explicações, exercícios ou 
atividades com informações do livro, às vezes exercícios ou atividades 
com as informações sobre os próprios alunos e alunas para assim 
aproximar com a vivência da turma, mas nessa aula não funcionou muito 
bem, pois a segunda parte da aula em que eles e elas iriam aprender os 
adjetivos e utilizar com os professores do CA não foi feita, pois a primeira 
parte da aula levou mais tempo que o esperado. Assim, comprometeu a 
atividade final com os octógonos e a ampulheta. Porém, o PF decidiu na 
hora que seria muito mais interessante para a turma aprender os adjetivos 
e reverem as matérias com os octógonos e não escrever novamente sobre 
os professores e professoras, como era a proposta do exercício anterior. 
 A metodologia da aula foi bem diversificada, pois trouxe mais 
um jogo para a sala de aula, o que instiga muito os alunos e as alunas a 
utilizar a língua alemã para o jogo. Além do jogo com os octógonos, o PF 
levou uma ampulheta com pó de metal, o que chamou muito a atenção da 
turma, pois era acompanhado de um imã, fazendo assim, formas 
diferentes. 
 
5.2.5 Aulas 6 e 7: 20 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Matéria: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 20/09/2017 














ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
e organiza o 
material. Enquanto 
os alunos vão se 
organizando, o PF 
fala para os alunos 
Wie geht es euch? 
(Como vocês 
estão?) e os ajuda 
com possíveis 
respostas. Em 
seguida, o PF faz a 
chamada e pede 
para os alunos 
responderem Ich 





















O PF fala para os 
alunos que hoje 
vamos dar 
continuidade com 
as matérias da 
escola e, para isso, 




pergunta para os 
alunos quais as 
matérias que eles 
já sabem e que se 
lembram. O PF 
espera os alunos 
falarem as 
matérias que eles 
conhecem e 
conforme eles 
falam, o PF 
escreve no quadro, 












forem ditas em 
alemão. As que 
forem ditas em 
português o PF 
fala para os 
alunos: Wie sagt 
man das auf 
Deutsch? (Como 
se fala isso em 
alemão?). Assim 
que se esgotarem 
as matérias da 
escola ou que os 
alunos não saibam 
mais, o PF fala 




Com isso o PF fala 
que irá entregar 
um caça-palavras e 
os alunos devem 














O PF vai circula 
pela sala de aula e 
auxilia os alunos, 
caso seja 
necessário. Após 
os alunos acharem 
as palavras, o PF 
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pede para os 
alunos colarem a 




















O PF fala que 
depois de 
relembrar as 
matérias, que os 
alunos irão ouvir 
um áudio. Para o 
áudio, o PF pede 
para os alunos 
pegarem o livro de 
exercícios e 
abrirem na página 
54 e que será o 
exercício 15. O PF 
fala que as 
matérias que 
aparecem no livro 
são as mesmas que 
vocês têm aqui. 
Com isso o PF lê o 
enunciado e lê os 
nomes dos 
professores, para 
os alunos já 
ouvirem a 
pronuncia de cada 
nome para eles 
poderem 
reconhecer no 
áudio. O PF 






alemão.). O PF 
pergunta para os 
alunos: Wer ist 
Frau Jungklaus? 
















Jungklaus?). O PF 
espera que os 
alunos respondam 
que é a professora 
de alemão deles. O 
PF fala para os 
alunos que eles 
irão ouvir o áudio 
uma vez e que eles 
devem escrever 
apenas a matéria 
que o professor 
leciona abaixo do 
nome do professor 
ou professora e 
depois uma 
segunda vez, caso 
seja necessário. 
Após colocar o 
áudio duas vezes, 
o PF fala que agora 
vamos fazer a 
correção. O PF 
pergunta para os 
alunos Was 
unterrichtet Herr 
Menzel? (O que 
leciona o senhor 
Menzel?) e espera 
que os alunos 
respondam apenas 
com a matéria em 
alemão, se 
nenhum aluno 




PF pergunta sobre 
todos os 
professores do 
exercício até os 
alunos falarem 



















Após o exercício 
de áudio e a 
correção, o PF fala 
para os alunos que 
agora que nós 
relembramos as 
matérias, nós 
temos um pequeno 
texto que nós 
vamos ler e 
responder às 
perguntas sobre o 
texto. O PF fala 
que o texto é o 
Yuri falando quem 
são os professores 
ou professoras 
dele, o que esses 
professores ou 
professoras 
lecionam e o que 
ele acha sobre as 
matérias da escola 
dele. O PF entrega 
para os alunos a 
folha com o texto e 
as perguntas. O PF 
lê o texto com os 
alunos e tira 
possíveis dúvidas 
dos alunos 
referentes ao texto. 
O PF lê as 




alunos. O PF fala 
para os alunos que 
eles podem usar o 
dicionário PONS 
que está disponível 
no computador 










s e a folha 
com o 








sala. Enquanto os 
alunos leem o 
texto e respondem 
às perguntas, o PF 
auxilia os alunos. 
Para a correção, o 
PF pede 
aleatoriamente 
para os alunos 
responderem às 
perguntas em voz 
alta. O PF pede 
para que um aluno 
escolhido 
aleatoriamente leia 


















e o verbo 
finden 
(achar). 
O PF fala para os 
alunos que agora 
que nós vimos as 
matérias e vimos o 
que o Yuri achas 
das matérias, o PF 
fala que agora 
vamos aprender a 
falar o que nós 
achamos sobre as 
matérias. O PF fala 
que para esse 
exercício os alunos 
devem escrever o 
que os próprios 
alunos acham das 
matérias que eles 
têm na escola. Para 
isso, o PF fala 
como exemplo: 
Ich finde Deutsch 
super. (Eu acho 
alemão legal.). O 

















no quadro como 
exemplo. O PF 
fala que agora os 
alunos devem 
pegar o caderno e 
escrever o que 
acham sobre as 
oito matérias que 
os próprios alunos 
têm na escola. 
Caso os alunos 
tenham dúvidas 
sobre as palavras, 








da sala. Enquanto 
os alunos 
escrevem o que 
eles acham das 
matérias, o PF 
circula pela sala e 
tira possíveis 
dúvidas dos 
alunos. Após os 
alunos escreverem 
o que eles acham 
das matérias, para 
a correção, o PF 
pergunta para os 
alunos: Wie findet 
ihr Mathematik? 
(O que vocês 
acham de 
matemática?). E o 
PF espera as 
respostas dos 
alunos para saber o 
que os alunos 
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acham da matéria. 
Se ninguém 





Wie findest du 
Mathematik? (O 
que tu achas de 
Matemática?) Wie 
findet ihr Sport? 
(O que vocês 
acham de 
educação física?). 
Se necessário o PF 
direciona as 
perguntas para os 
alunos 
aleatoriamente, 
mas, se nenhum 
aluno responder as 
perguntas, de 
forma geral. E 
assim o PF 
pergunta sobre 
todas as matérias 






















O PF fala para os 
alunos que como 
última atividade da 
aula, nós teremos 
uma rápida 
entrevista que os 
alunos devem 
fazer com os 
colegas, com isso 













isso, o PF entrega 
para cada aluno 
uma metade de 
A4, (serão seis A4 
de cores diferentes 
e que estarão 
cortadas ao meio, 
cada cor será uma 
dupla). Assim que 
o PF acaba de 
entregar as folhas, 
o PF fala que cada 
dupla será uma cor 
e, assim, os alunos 
deverão se reunir 
com sua dupla 
para poder fazer as 
entrevistas. 
Enquanto os 
alunos fazem a 
entrevista, o PF 
circula pela sala e 
ajuda os alunos, 
caso necessário. 
Após todos os 
alunos acabarem a 
entrevista ou o 
tempo acabar, o PF 
pergunta 
aleatoriamente 
para alguns alunos 
lerem algumas 
perguntas das 
entrevistas. Após a 
entrevista e a 
correção acabar, o 
PF se despede dos 
alunos, falando Bis 
nächste Woche 















Lektion 5 – Wir, die Klasse 7b 
Übung 15.  
 
Wir haben 8 Fächer in der Schule. 
Portugiesisch mit Frau Thüne. 
Herr Menzel unterrichtet Geschichte. 
Die Geographielehrerin ist Frau Hansmann. 
Die Mathematiklehrerin ist Frau Hentschel. 
Herr Berger unterrichtet Sport. 
Herr Zidek unterrichtet Deutsch. 
Kunst mit Frau Müller. 

















 O PF fez a chamada e falou com a turma sobre as matérias que 
os alunos e as alunas tinham na escola. Depois, o PF pediu para a turma 
falar em alemão quais as matérias que tinham na escola e conforme iam 
falando, o PF escrevia no quadro para facilitar a compreensão. 
 Após a introdução, o PF entregou para a turma a folha de caça-
palavras com as matérias escolares do sétimo ano, o que alunos e alunas 
fizeram sem muitas dificuldades. Para a correção, o PF pediu para os 
alunos e as alunas lerem as matérias que tinham encontrado e o PF 
também leu as matérias em alemão para ajudar e corrigir as pronúncias 
das palavras em alemão, caso fosse necessário. 
 Depois da correção, o PF falou para a turma que o próximo 
exercício seria de áudio e pediu para os alunos e as alunas pegarem o livro 
didático. Depois leu os nomes dos professores que apareceram no 
exercício, pois eram nomes bem diferentes do que a turma conhecia, e 
falou para a turma que no exercício de áudio apareceria qual a matéria 
que cada professor ou professora ensinava. O PF passou o áudio algumas 
vezes, conforme os alunos e alunas precisavam e até todos acabarem o 
exercício. A correção foi feita oralmente e alunos e alunas dizendo o que 
cada professor ou professora lecionava. 
 Na sequência, o PF entregou para a turma a folha com o texto em 
que o personagem falava sobre sua escola e sobre o que achava das 
matérias. Após terem lido conjuntamente o texto e as perguntas, o PF 
pediu para os alunos e as alunas responderem às perguntas conforme o 
texto. A turma não teve grandes dificuldades para responder; mas, mesmo 
assim, o PF auxiliou os alunos, passando individualmente para ver se 
precisavam de ajuda. Depois de fazerem o exercício, alunos e alunas 
foram escolhidos aleatoriamente para responder às perguntas em voz alta 
para o restante da turma. 
 Após a correção das respostas, o PF separou a turma em duplas e 
entregou para a turma a folha de entrevista, em que os alunos e alunas 
deviam perguntar, oralmente, o que os colegas achavam sobre as matérias 
da escola. Enquanto os alunos e as alunas faziam, o PF auxiliava a turma. 







 A aula teve um bom aproveitamento referente ao tema matérias 
escolares, pois foi visto várias vezes de diferentes formas e isso foi muito 
proveitoso para a turma. Diferentemente do verbo finden (achar), que os 
alunos e alunas já tinham visto em aulas anteriores ao estágio. Por 
acreditar que eles já conheciam, não foi feita uma conjugação para 
formalizar a explicação e houve certa dificuldade, que logo foi 
solucionada com o uso do dicionário PONS, sempre usado em aula. 
 Mesmo usando diferentes métodos, os alunos e as alunas não 
gostaram muito do áudio simplesmente porque não gostam de exercícios 
de áudios. Sendo assim o PF Gustavo teve que passar o mesmo áudio 
várias vezes e quem já havia respondido acabou ficando um tempo sem 
fazer nada, pois cada aluno respondia de uma forma diferente ao áudio. 
 A entrevista não foi feita como o planejado, pois o objetivo era 
que os alunos e as alunas falassem oralmente as perguntas sobre cada 
matéria e que o aluno ou a aluna entrevistado/a respondesse de forma não 
tão geral. Isso não ocorreu: muitos alunos e ou alunas perguntavam em 
português e, quando o entrevistado respondia, apenas falava que achava 
todas chatas. A turma de modo geral é bem resistente a falar em alemão 
entre si. 
 
5.2.6 Aula 8: 25 de setembro de 2017 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 45 min (1h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 25/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar as matérias que eles 
gostam e não gostam e a matéria favorita. 









ir a aula. 
 
O PF chega à sala 
de alemão e 
conforme os 








sala, o PF pede 
para os alunos 
pegarem um dos 
pedaços de papel 
colorido com um 
número, que será 
um ou dois. Após 
todos os alunos 
pegarem, cada um, 
um pedaço de 
papel, o PF pede 
para os alunos que 
pegaram o número 
um sentar em um 
lado da mesa, que 
estará duas mesas 
juntas, e os alunos 
que pegaram o 
número dois 
sentarem no lado 
oposto. Assim, os 
dois grupos são 
formados a partir 
dos números dos 
grupos. Enquanto 
os alunos se 
organizam nos 
locais, o PF 
organiza o 
material, e assim o 
PF pergunta para 
os alunos Wie geht 
es euch? (Como 
vocês estão?) e 
ajuda os alunos 
com as possíveis 
respostas como: 
gut, so so e nicht 
so gut (bem, mais 
ou menos e não tão 
bem). Em seguida, 
o PF faz a 
chamada e pede 

























O PF fala para os 
alunos que eles 
irão jogar um jogo 
para poder 
relembrar as 
matérias. Assim, o 
PF fala que o jogo 
é Pictionary 
(imagem e ação) e 
escreve no quadro. 
O PF fala serão em 
dois grupos que já 
foram separados. 
E assim, o PF 
escreve no quadro 
Gruppe 1 (grupo 
1) e Gruppe 2 
(grupo 2). O PF 
fala para os alunos 
que o jogo é bem 
simples, e explica 
que tem as oito 
matérias que os 
alunos têm na 
escola em pedaços 
de papel, que estão 
dentro da caixinha. 
Um aluno de um 
grupo pega um dos 
pedaços de papel 
aleatoriamente de 
dentro da caixa, lê 
sem deixar os 
outros alunos 
saberem e mostra 














aquela matéria e 
assim, os outros 
alunos devem 
descobrir qual a 
matéria. O PF fala 
para os alunos que 
eles não podem 
escrever o nome 
da matéria e não 
podem usar siglas. 
O grupo que 
acertar, recebe um 
ponto e o PF 
escreve no quadro. 
E assim, alguém 
do outro grupo 
























O PF fala para os 
alunos que o 
próximo exercício 
é um exercício de 
áudio. E para isso, 
o PF fala que os 
alunos irão ouvir o 
áudio. Para isso, o 
PF entrega para os 
alunos a folha de 
exercício sobre o 
áudio. O PF lê o 
enunciado com os 
alunos e fala para 
os alunos que eles 
devem marcar as 
matérias que a 
personagem falar 
se gosta ou se não 
gosta. O PF lê as 
matérias para 










lembrar os alunos 
da pronuncia. E o 
PF também lê o 
exercício número 
dois que é a 
matéria favorita da 
personagem. 
Assim, o PF inicia 
o áudio. Enquanto 
não se inicia a 
próxima vez, o PF 
verifica com os 
alunos, como foi a 
primeira vez e tira 
as possíveis 
dúvidas dos 
alunos. Após, o PF 
inicia as outras 
vezes, o quanto for 
necessário para 
que os alunos 
consigam 
responder a 
atividade. Para a 
correção, o PF 
pergunta de forma 
geral para os 
alunos: Wie heißt 
sie? (Como ela se 
chama?), e 
aguarda a resposta 
dos alunos, e em 
seguida, O PF 




espera a resposta 
dos alunos. E 
assim até finalizar 
as matérias. E para 
finalizar, o PF 




(Qual é a matéria 
favorita dela?). 
Após a correção, o 
PF pergunta para 
os alunos o que a 
Anna estava 
falando e pergunta 
para os alunos Was 
mag sie? (O que 
ela gosta?), 
esperando que os 
alunos respondam 
as matérias. E 
assim o PF escreve 
no quadro: Ich 
mag Deutsch. (Eu 
gosto de alemão) e 
Ich mag 
Mathematik nicht. 
(Eu não gosto de 
matemática) e 
explica para os 
alunos (se ainda 
tiverem dúvida do 





mag Salat nicht. 
(Eu gosto de 
chocolate. Eu não 
gosto de salada.). 
Assim, O PF 
utiliza a frase que 
escreveu no 
quadro Ich mag 
Deutsch. (Eu gosto 
de alemão) e Ich 
mag Mathematik 
nicht. (Eu não 
gosto de 
matemática) e fala 
para os alunos que 
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o nicht (não) está 
negando a frase. 
Assim como no 
exercício em que a 
Anna estava 
falando as 
matérias que ela 
gostava e as 
matérias que ela 
não gostava. Em 
seguida, o PF usa a 
frase do quadro: 
Ich mag deutsch. 
(Eu gosto de 
alemão) e escreve 
no meio da frase, 
nicht (não), 
resultando em Ich 
mag Deutsch 
nicht. (Eu não 
gosto de alemão). 
E se ainda os 
alunos tiverem 
dúvidas, o PF 



















Após o exercício 
de áudio e 
explicações, o PF 
fala que agora para 
o final da aula, eles 
irão jogar um jogo 
para colocar o 
conteúdo em 
prática. O jogo se 
chama Stille Post 
(telefone sem fio) 
e, assim, o PF 
escreve no quadro 
o nome do jogo. O 












formação da sala e 
que iremos fazer 
novamente com os 
dois grupos. O PF 
pede para os 
alunos que tiverem 
na ponta tirarem 
par ou ímpar. E 
assim, o PF fala 
que o aluno que 
estiver na ponta da 
mesa deve tirar 
uma tira de papel 
com a matéria e 
com isso, o aluno 
deve falar se gosta 
ou não gosta, 
usando o exemplo 
que o PF deixou no 
quadro, para o 
próximo aluno e 
assim até chegar 
na ponta da mesa, 
em que o aluno 
deve se levantar e 
escrever no quadro 
o que o primeiro 
aluno disse. E 
assim, quem 
escreveu no 
quadro vai para o 
início da fila para 
falar para o 
próximo aluno no 
próximo turno. 
Após escreverem, 
o PF fala que é a 
vez do outro 
grupo, e assim 
pede para que a o 
último aluno da 
fila tire uma 
matéria e diga para 
o próximo aluno se 
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ele gosta ou não 
gosta da matéria. E 
assim 
consecutivamente 






quadro, o PF vai 
colocando os 
pontos para os 
alunos. Após o 
jogo o finalizado o 
PF fala aos alunos 
que a aula 
terminou e fala em 



























Quando o PF Gustavo chegou na sala de aula, pediu para os 
alunos e para as alunas, conforme iam chegando, pegarem um papel de 
uma caixinha. Nesses papeis tinham números, que eram apenas um ou 
dois, para assim poder já separar a turma em dois grandes grupos. Assim, 
integrantes de cada um dos grupos já deviam se sentar em diferentes lados 
da grande mesa, formada pela união de duas das três mesas da sala de 
alemão.  
Depois, o PF fez a chamada e perguntou como os alunos e alunas 
estavam ajudando-os com as respostas para a chamada e para as perguntas 
sobre como estavam, indicando-lhes possíveis respostas. Após isso, o PF 
falou que iam jogar um jogo chamado Pictionary (imagem e ação). Como 
alunos e alunas afirmavam não conhecer o jogo, o PF explicou como 
funcionava e, assim que o acabou de explicar, a maioria dos alunos e das 
alunas perceberam que já conheciam o jogo, apenas não sabiam o nome.  
Quando começaram a jogar o jogo, membros do grupo pegavam 
uma matéria e desenhavam no quadro algo relacionado com a mesma e o 
restante da turma tinha que adivinhar qual era a matéria e assim o jogo 
seguiu até que todas as matérias escolares tivessem sido descobertas. 
Depois do jogo, o PF falou para a turma que iam fazer um exercício de 
áudio e que iam ouvir apenas duas vezes o áudio. Na folha, alunos e 
alunas deviam apenas marcar com um “x” as matérias que o personagem 
gostava, as que não gostava e, no final, anotar qual a matéria favorita do 
personagem. Embora a turma tenha feito o exercício sem muitas 
dificuldades, falaram que o áudio não estava muito bom. O PF fez a 
correção em voz alta junto com a turma ao mesmo tempo em que explicou 
no quadro o uso da negação em alemão e do verbo mögen (gostar), usando 
como exemplo as matérias escolares e outras palavras que conheciam, 
como a palavra chocolate, por exemplo: Ich mag Mathe nicht. e Ich mag 
Schokolade nicht. (Eu não gosto de matemática.) e (Eu não gosto de 
chocolate.) 
 Para finalizar a aula, alunos e alunas tinham que falar para o 
colega do lado se gostavam ou não da matéria de alemão. Isso por meio 
da brincadeira Stille Post (telefone sem fio): o aluno ou a aluna que estava 
na ponta mais afastada da mesa, em relação ao quadro, tirava da caixinha 
um papel o nome de uma matéria escolar e falava para o colega do lado 
se gostava ou não dela e assim os alunos e alunas falavam para os 
próximos colegas até aquele que estivesse mais próximo do quadro, que 
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esse aluno ou aluna tinha que escrever a frase corretamente no quadro 
para poder ganhar o ponto. E a cada frase que tinha sido escrita no quadro, 
a turma tinha que ajudar a corrigir, pois assim ajudam a dar a pontuação 
para o grupo que escreveru corretamente ou o ponto iria oara o grupo 
oposto. Quase todos os alunos e todas as alunas conseguiram falar se 
gostavam ou não da matéria e a maioria também conseguiu escrever a 




 Trabalhando com jogos em sala de aula, os alunos e as alunas 
desenvolveram muito bem, pois o aprendizado ficou unido com a 
diversão e assim a turma não focava no alemão; mas, sim, no jogo. mas 
para ganhar no jogo, eles tinham que entender de alemão, o que resultou 
em um bom aproveitamento, pois eles tinham que escrever de forma 
correta para ganhar o ponto e tinham que saber verificar se estava certo a 
frase do time oposto para o time não ganhar o ponto, além de terem que 
falar de forma clara para que os/as colegas conseguissem entender e 
escrever no quadro. 
 Usando de diferentes métodos de ensino, nós conseguimos 
conquistar os alunos e alunas, pois era sempre algo diferente e atrativo 
para eles o que agradou muito a turma. 
 
5.2.7 Aulas 9 e 10: 27 de setembro de 2017  
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC Número de alunos: 12 alunos 
Disciplina: Alemão   Tempo de aula: 90 min (2h/a) 
Turma: 7º ano do ensino fundamental  
Professor em Formação: Gustavo Chagas de Andrade 
Data: 27/09/2017 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de escrever sobre o tema escola 
e assuntos relacionados. 









ir a aula. 
 
O PF chega à sala 








os alunos vão se 
organizando, o PF 
fala para os alunos 
Wie geht es euch? 
(Como vocês 
estão?) e os ajuda 
com possíveis 
respostas. Em 
seguida, o PF faz a 
chamada e pede 
para os alunos 
responderem Ich 
(eu) ou Hier 
(aqui). Após a 
chamada, o PF fala 
para os alunos que 
hoje será o último 
dia de estágio e 
que hoje 
finalizaremos o 
















O PF fala para os 
alunos que como 
hoje é o último dia 
de estágio, a turma 
tem um último 
tema para 
aprender. E assim, 
o PF pergunta para 
os alunos: 
Welchen Tag 
haben wir heute? 
(Que dia nós 
temos hoje?). E 
assim, o PF fala 
para os alunos: 
Wir haben 
Deutschunterricht 
am Montag und 
am Mittwoch. 
(Nós temos aulas 













assim, O PF 
escreve no quadro 
Montag (segunda-
feira) e Mittwoch 
(quarta-feira). 
Com isso, o PF 
escreve no quadro: 
Die Tage der 
Woche. (Os dias da 
semana.). O PF 
fala para os alunos 
que será entregue 
uma folha com 
caça-palavras que 
eles devem 
procurar os dias da 
semana na folha. O 
PF fala para os 
alunos que eles 
devem escrever o 
nome deles e data 
na folha. O PF 
entrega a folha 
para os alunos, lê o 
enunciado, e lê as 
palavras (dias da 
semana) que eles 
devem procurar no 
caça-palavras. O 
PF fala para os 




alunos buscam as 
palavras, o PF 
auxilia os alunos 
com as possíveis 
dificuldades. Após 
a folha de caça-
palavras, o PF 
pede para os 
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alunos colarem a 





















Após a folha com 
o caça-palavras, o 
PF escreve no 
quadro: Was habt 
ihr am Montag? 
(O que vocês têm 
na segunda-
feira?), e assim, se 
os alunos não 
responderem, o PF 
escreve no quadro 
como exemplo: 
Am Montag haben 
wir Deutsch. (Na 
segunda-feira nós 
temos alemão.). 
Após a breve 
inicialização do 
assunto, o PF fala 
para os alunos que 
eles vão escrever a 
grade de horários 
deles. E para isso, 
o PF entrega para 
os alunos a folha 
(MA41) para os 
alunos escreverem 
a grade de 
horários. O PF fala 
para os alunos que 
se eles precisarem, 
eles podem usar o 
dicionário PONS 
que está disponível 
no computador. 
Enquanto os 
alunos fazem a 
grade de horários 
deles, o PF auxilia 



















grade de horários, 
o PF fala para os 
alunos que vamos 
fazer uma correção 
rápida. E assim, 
pergunta para um 
aluno 
aleatoriamente: 
Was hast du am 
Montag? (O que tu 
tens na segunda-
feira?) e com isso, 
o PF espera o 
aluno responder, e 
se o aluno precisar 





Montag habe ich 




artes e alemão.) e 
assim, o PF 




para poder fazer a 
correção oral. O 
PF fala para os 
alunos que eles 
devem colar no 



















Após a grade de 
horários, o PF fala 
para os alunos que 
agora será feito a 
última atividade 
do estágio e será 
uma atividade de 
escrita. O PF fala 




sobre o tema 
escola que foi 
visto durante o 
estágio. Para isso, 
o PF fala que irá 
entregar uma folha 
que terá os temas 
para auxiliar na 





isso, o PF entrega 
para os alunos a 
folha para eles 
escreverem o texto 
(MA42). O PF fala 
que essa atividade 
eles devem 
entregar, por isso 
devem escrever 
nome e data. 
Enquanto os 
alunos fazem a 
atividade, o PF 
circula pela sala e 
auxilia os alunos 
com possíveis 
dúvidas. Após 
todos os alunos 
















fala para os alunos 
que eles devem 
entregar, pois o PF 
















Após a atividade 
escrita, o PF fala 
para os alunos que 





Com isso, o PF 
entrega para os 
alunos a folha de 
autoavaliação 
(MA43) pede para 
os alunos se 
autoavaliarem, 
conforme os 
critérios da folha. 
Após todos os 
alunos se 
avaliarem, o PF 
fala que as notas 
serão entregues no 
final da próxima 
segunda-feira. 
Para finalizar o 
estágio, o PF 
pergunta para os 
alunos: Como 
foram as aulas de 
estágio? Para 
assim, ter uma 
conversa final com 
os alunos para eles 
poderem se 
expressar. Com 
isso, o PF agradece 
aos alunos por ter 








estágio com eles. E 
se despede falando 
Aufwiedersehen 
und bis Montag. 


























Assim que chegou, o PF Gustavo organizou o material da aula, 
fez a chamada, auxiliou os alunos e as alunas para responderem a 
chamada e perguntou como estavam. Depois de alguns alunos e alunas 
responderem, o PF falou para a turma que esse seria o último dia de aula 
do estágio dos PFs Gustavo e Jéssica e que, para finalizar o estágio, a 
turma ia ver o último dos temas sobre a escola e fariam a atividade final, 
que também seria uma avaliação, o que não agradou muito aos alunos. 
 Para iniciar o último contepudo das aulas de estágio, o PF 
perguntou, em alemão, para os alunos e para as alunas que dia era e a 
turma não estava entendendo a pergunta. Então, o PF escreveu no quadro 
a data do dia e ainda deu exemplos de quando a turma tinha aulas de 
alemão, segundas e quartas-feiras, para, assim, ajudar os alunos e as 
alunas a entenderem o conteúdo da aula: dias da semana. Depois, o PF 
entregou uma folha com um caça-palavras com os dias da semana para a 
turma. Para ajudar, o PF falou que os dias que estavam escritos na folha 
estavam em ordem e os que estavam abaixo dos demais eram os dias de 
final de semana, os alunos fizeram o caça-palavras sem muitas 
dificuldades. 
 Após o caça-palavras, o PF perguntou novamente qual era o dia 
da semana e os alunos e as alunas responderam sem dificuldades. Em 
seguida, o PF perguntou quais as matérias escolares tinham em cada dia 
da semana e escreveu no quadro uma resposta, mostrando a estrutura que 
seria usada em seguida, por exemplo: Am Montag habe ich Deutsch und 
Mathematik. (Na segunda-feira eu tenho alemão e matemática.) Com o 
exemplo, o Pf fala para os alunos e para as alunas que esse seria a estrutura 
a ser usada. Após isso, o PF entregou para a turma uma folha de grade de 
horários e falou para a turma que tinham que escrever o nome das matérias 
nos horários das aulas, conforme sua grade de horários e levando em 
consideração a diferença entre as turmas dos sétimos A, B e C. A correção 
foi feita oralmente com o grande grupo. 
 Para finalizar a aula, o PF falou para a turma que iam fazer a 
atividade avaliativa, o que os alunos e as alunas acharam ruim e falaram 
que nós (PFs) havíamos falado no início do estágio que não haveria prova. 
Realmente não era uma prova, mas uma avaliação em que podiam 
consultar o material utilizado e feito em sala. Com isso, o PF entregou 
para a turma a folha de avaliação e falou que deviam escrever um texto 
sobre cada tópico que a turma havia visto durante o estágio e que também 
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constava na parte superior da folha.  
Enquanto alunos e alunas faziam a avaliação, o PF Gustavo, a PF 
Jéssica e a PS auxiliavam os alunos com possíveis dúvidas que surgiam, 
pois, os alunos queriam muitas vezes escrever apenas que todas as 
matérias da escola eram chatas. 
 A atividade foi feita dentro do tempo determinado e assim todos 
os alunos e todas as alunas entregaram a atividade em tempo. Mesmo duas 
alunas que haviam chegado atrasadas conseguiram entregar a avaliação 
sem maiores dificuldades. O tempo da aula havia acabado, os professores 
em formação Gustavo e Jéssica se despediram e os alunos e as alunas 




 A estrutura da aula ficou bem simples de forma a completar o 
último conteúdo, exercitando-o de forma útil (grade de horário), e 
finalizar com a atividade avaliativa, contemplando todos os temas que a 
turma tinha visto sobre a escola. Com a avaliação foi visto que os alunos 
e as alunas conseguiram aproveitar praticamente todo o conteúdo 
programado, escrevendo sobre os diferentes assuntos relacionados à 
escola, até a posição do verbo que não era objetivo, os alunos 
conseguiram utilizar nos textos. 
 A clareza do conteúdo, segundo o que foi visto na avaliação, a 
conjugação dos verbos ficou a desejar, pois o PF Gustavo acreditava que 
os alunos e as alunas saberiam fazer pesquisas sobre as conjugações 
verbais se necessário, mas na avaliação mostrou que três integrantes da 
turma não sabiam conjugar os verbos nas formas corretas. 
 Com o final do estágio, foi possível ver dos alunos e das alunas 
um carinho que se refletiu nas atividades e nas aulas propostas. Durante 
o estágio, todos fizeram praticamente tudo e, no final do estágio, alguns 
vieram nos agradecer falando que havia sido muito legal e que queriam 
que nós continuássemos como professores, demonstrando, assim, que 
durante todo o estágio houve um clima divertido e favorável para 




5.2.8 Avaliação  
 
Da mesma forma que nas aulas da PF Jéssica, a avaliação dos 
alunos durante as aulas do PF Gustavo também foi realizada de maneira 
gradativa. Ela foi feita por meio da participação, das atividades feitas em 
sala de aula, de uma autoavaliacão e de uma atividade escrita na última 
aula.  
 A participação consistia em ativa participação durante as aulas, 
comportamento, respeito às diferenças, pró-atividade, colaboração e 
atividades realizadas em sala. A autoavaliacão foi feita para que alunos e 
alunas refletissem a respeito de seu desempenho durante o estágio do PF 
Gustavo.  Para a nota da atividade escrita, foram avaliados a presença do 
conteúdo solicitado e a desenvoltura dos alunos. Apenas o aluno portador 
de autismo foi avaliado de uma forma diferente e recebeu nota apenas de 
participação e de atividades em sala, da mesma forma que no estágio da 
PF Jéssica. 
Os alunos e as alunas terminaram o estágio do PF Gustavo com 










(até 10 pontos) 
Nota 
final 
Aluno 1 8,7 8 9 8,4 
Aluno 2 9,7 9 9 9,2 
Aluno 3 10 9 9 9,3 
Aluno 4 9,3 8 9 8,7 
Aluno 5 10 8 10 9,3 
Aluno 6 8,4 8,5 9 8,6 
Aluno 7 9,4 8 10 9,1 
Aluno 8 9,2 7,5 9 8,5 
Aluno 9 9,7 8 9 8,9 
Aluno 10 10 - - 10 
Aluno 11 10 9 9 9,3 





6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O período de estágio foi dividido em vários momentos que foram 
significativos para o nosso aprendizado. Foram feitas leituras de textos 
teóricos de o que é ser professor ou professora, de como ensinar alemão 
como língua estrangeira e os critérios listados por Mayer de o que é uma 
boa aula, que utilizamos como base para nossas discussões em sala de 
aula, tutorias e nas aulas ministradas. 
Durante as observações, assistimos às aulas da professora 
Stephanie em diferentes turmas e observamos as peculiaridades de cada 
grupo, levando em consideração as diversas faixas etárias dos alunos e 
das alunas. Com as observações pudemos ver como a professora da escola 
se portava diante dos alunos e das alunas, como lidava com as diferenças 
e quais eram as estratégias usadas para com os grupos. 
 No final das observações, escolhemos entre as seis turmas do CA, 
apenas a turma do sétimo ano do ensino fundamental. A turma nos 
recebeu muito bem desde o período de observações. O período de tutoria 
foi essencial para que conhecêssemos a turma, particularidades de cada 
aluno e de cada aluna e conhecêssemos os gostos pessoais de cada aluno 
e aluna. 
As leituras dos textos teóricos foram de fundamental importância 
para que pudéssemos analisar melhor as características da turma, a 
professora e as atividades usadas em aula, o que ajudou muito na hora de 
produzir os nossos planos de aulas propostos. Com essas tutorias, 
percebemos que a turma tinha alunos e alunas, crianças e adolescentes, 
com comportamentos e gostos diferentes. Por esse motivo, decidimos 
produzir propostas diversificadas para os dois períodos de estágio, uma 
mais lúdica e infantil, utilizando o desenho A Hora da Aventura, e outra, 
visando à autonomia e à criatividade dos alunos e das alunas, com a 
produção de vídeos sobre o CA, tendo em vista alcançar a parte mais 
adolescente da turma. 
 As propostas de planos de aulas foram uma das coisas que nos 
deram mais trabalho, pois descrever o passo a passo de uma aula e ainda 
tentar prever as possíveis dúvidas e dificuldades da turma foi um grande 
desafio. Acreditamos que para essa etapa do estágio, deveria ter sido 
destinado mais tempo, para a devida discussão em sala com o PO e com 
as outras PFs, tornando a experiência mais rica e proveitosa. Temos plena 
consciência de que os planos possuem um padrão e de que o PO Gabriel 
queria que aprendêssemos a elaborá-los de maneira correta, já que o 
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planejamento é o ponto essencial de uma aula.  
 Como julgamos não ter tido tempo suficiente para a elaboração 
dos planos de aulas propostos, muitas das atividades que propusemos 
precisaram ser repensadas e ou melhoradas para que pudéssemos utilizá-
las nas aulas que ministramos no Estágio II. As correções para as aulas 
foram feitas repensando de que forma as aulas podiam ser oferecidas e, 
com as sugestões do PO, fizemos alterações nas aulas a serem 
efetivamente ministradas. Os planos para as aulas da PF Jéssica sofreram 
alterações na descrição do plano e correções dos materiais de apoio. As 
aulas do PF Gustavo tiveram que ser totalmente repensadas, pois 
percebemos que a turma teria problemas com atividades muito livres, 
como o é a produção de vídeos, uma vez que alguns alunos e algumas 
alunas preferiam atividades mais direcionadas. Por esse motivo, tivemos 
que elaborar novos planos para as aulas do PF Gustavo, o que tornou esse 
período de estágio estressante e cansativo. 
 Para as aulas ministradas, tivemos algumas dificuldades com 
comportamento dos alunos, pois muitos nos consideravam amigos; mas, 
ao mesmo tempo, a turma nos recebeu e nos aceitou tão bem que faziam 
todas as propostas que trazíamos para as aulas. Porém, no início das aulas 
da PF Jéssica, ainda estávamos sob pressão e estresse devido ao semestre 
anterior e parecia que tudo que fazíamos não estava bom. Mesmo no 
período de estágio do PF Gustavo, com as dificuldades, como mudar todo 
o cronograma inicial, o período de estágio foi tranquilo, a turma sempre 
fez todas as propostas de aulas e etc. Diferente das aulas da PF Jéssica, as 
aulas foram direcionadas para uma avaliação escrita, em que os alunos 
foram aprendendo e usando informações sobre a escola deles mesmos, 
para assim, no final, produzir um único texto, o que foi uma surpresa até 
mesmo para a PS, que ficou feliz dos alunos terem produzido um texto 
todo em alemão. 
 Para finalizar, conseguimos aprender muito com as leituras e 
colocá-las em prática nas aulas. Mesmo com todo o amparo da teoria, do 
PO Gabriel e da PS Stephanie, deparamo-nos em momentos que ficamos 
completamente perdidos, como por exemplo, a presença do aluno 
portador de autismo nas aulas, pois foi um novo desafio que não estava 
previsto. Tivemos muitas oportunidades de aprendizagem com essa 
turma, durante as observações, tutorias e aulas ministradas. Sabemos que 
o CA não reflete a realidade das escolas públicas do nosso país e que não 
saímos da universidade totalmente prontos para enfrentar os desafios da 
profissão. Temos plena consciência de que os nossos caminhos como 
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professor e professora começaram a ser traçados durante a graduação, 
especialmente durante o período de estágio e que esse caminho será 
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